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l a Habana—por otra parte— 
le da el timo al viajero. E s una 
ciudad de camouflage. L o primero 
que se distingue desde la borda 
A Cuba se la ve mejor de lejos 
que de cerca. Y si el mirador se 
coloca en el Norte, la v i s ión se 
aclara e intensifica extraordina- 1 
riamente. L a c o m p a r a c i ó n es un 
elemente primordial de juicio, y 
lo primero que hace un cubano 
cuando pisa tierra ex traña es ha-
cer comparaciones, que es tanto 
como aHrmar que comienza a su-
frir. 
E n Cayo Hueso principia el cu-
bano a advertir la enorme dife-
renciá que existe entre lo que aca-
ba de dejar y el pa í s donde co-
mienza a internarse. , 
Un pueblecito de menos de ^ f k n s a del territorio y de la ex 
veinte mil habitantes y de recursos Piac ión <k los criminales 
tai limitados ^ue raya en la. po- i constituye todo esto, como us-
jxeza , ¿lene sus calles sin un solo I í edes podrán apreciar, una amable 
bache, todas asfaltadas, limpias y j tomadura de pelo, 
con aceras amplias y relucientes.' 
A noventa millas de la Haba-; Vencida la R e v o l u c i ó n , gracias 
na está Cayo Hueso, no obstante al buen sentido del pueblo y a 
darnos la sensac ión de encontrar- la estrategia del doctor Zayas que 
se en los ant ípodas . Y es que, di- • ha probado c ó m o es posible ter-
gan lo que quieran los preconiza" minar con un levantamiento de 
dores del chivo y del margen armas sin hacer uso de las i l i s -
americanos, en los Estados Uni- mas, el pa í s trabajador espera 
dos no se ha adelantado en ma-
teria de administración públ ica 
hista el punto de que se convier-
tan en granger ía y peculado los 
fondos que deben invertirse en los i taran el Poder en los p r ó x i m o s co-
rervicio; 3 obras de la comuni-
dad, 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
A 
f i lósofo , 3 los tres d ía s de vivir 
en la Habana, es q u e . e s t á entre, 
un pueblo tan celoso de sus virtu- , . 
« V * í - a r d . en el escapa- ra t S ^ S K K M M " K N P Í O K Í 
F u é l a 
d e l a C r i s i s F r a n c e s a f Q L O S A S 
P R A D O 44: C A N A L S R 1 P O L L 
Viniendo 
CAILLAUX PUEDE OBTENER 
DERECHOS POLÍTICOS Y SER 
LA RESTITUCION DE SUS 
MINISTRO DE HACIENDA 
QUE S E ABANDONE MARRUECOS 
Cuando España se preparaba, y 
así lo anunció el Directorio, a ven-
gar la traición de la morisma d 
Julio de 1821, desde que dió el gol 
SUN Y A T S E N S E E N C U E N T R A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L "DIARIO D E I>A MARINA") 
DO-
dpi Kiinn» oc L y ^ J 1 C J !ae 1923- Jos que no quieren el en-
ael Duque es la torre del Sagrado | grandecimiento de su Patria, toda-
Corazón, después la Univers idad, '^ a fines d« 1923 escribían, pesi-
InocTrt Uc f^-f-J J 1 IM I mistas s i n enmienda, que era pre-
lU-gO las fortalezas del Morro yjc l so evacuar la zona de protectora-i XO C O X F E R E X C I A R A X MC 
de la Punta, por Último la Cárcel, ]cl0 que España tiene en Marreucos. I X A L D Y P O I X C ^ R E 
monumentos que le habUn del en" p ^ X S ^ t e S t o r ^ W S 
tusiasmo de los católicos, de la di- ca' eI momento en que Framcia, con 
- i J - -;V.! j 1 • • j 1 dos grandes expediciones de automó-
vulgacion de las ciencias, de la r i lee . ha demostrado que es posible nislro" PoincaTe7 el viaje esde Argel hasta Tim-
buctu. en el mismo certro del de-
sierto de Sahara, y cuando quiere 
llevar el ferrocarril de Tánger a 
Fez, hasta Dakar, y cuando Ital i i 
se prepara a ampliar su territorio 
africano, tanto en la Trlpolitania 
como en la frontera de la Bechua-
nllandia, sin hablar de que Bélgice, 
de una manera intensiva, está cul-
tivando las producciones agrícolas 
del Congo Belga yx explotando I03 
yacimientos de radio en ese mismo 
territorio, en unión de un grupo de 
mineros norteamericanos, hasta el 
punto que ya han logrado reducir 
el precio del radio extraído de las 
rocas duras deg Pech-Blenda de la 
IIirla, en Austria y del Colorado 
en los Estados Unidos, a una tercera 
que le dejen vivir en paz en lo parte del que tenía en el Mercado 
que resta de este año que se pre-
senta movido cual ningún otro. 
Dos grandes grupos se dispu-
ayer. desde la generosa^mental', de su vicio de c iv i l i zac ión , 
linca criolla de " E l Guayabal" al pre- L a manera como estos artistas*- Do-
sumido batey de un p r ó x i m o central mingo Ramos, Manuel Garc ía , las 
í-mencano, me ocurrían al espíritu pintoras Lamarque y P e l á e z , y tan-
tristes reflexiones sobre la corrup- tos otros—llevan a cabo esa reivin 
tion de nuestro paisaje. d icac ión de nuestro paisaje que con-
Porque, parece que no, y, sin em- ^te en negarse a representarlo (e» 
oargo, ei paisaje tiene, el también , decir, a loarlo, porque toda represen-
una gran sensibilidad. Como las per- tac ión artística es siempre un enco-
sonas que lo contemplan y que lo mió) como no sea en sus aspectos in-
juzgan inalterable, la Naturaleza po- genuos. D e s d e ñ a n el cañavera l uti-
see en cada tierra un temperamento, 1 Htario, el ar.-abal urbanizante, la 11a-
un carácter , una manera de ser: tic-1 nura despojada e hirsuta, para aden-
íie hasta sus humores, buenos y ma- trarse en lo esencial de nuestra natu-
. HONG K O X G , Mayo 13—J;c0.sptim^ los. sufre sus cambios, se ennoblece' raleza. Canals Ripoll nos muestra que 
dicos chinos v extranjeros asisten al ro,r„m^ L » I 1 - J 
,Dr Sun Yat Sen en su enfermedad V se corrompe, se mantiene en su pns- 'O esencial, a veces, esta a dos paso*: 
LONDRES, Mayo 13—Los planes;del cerebro. jí,na X "atural inocencia, o se pe.- i en la Quinta de los Molinos, en los 
para las conferencias entre el pr imer! Todavía no se ha confirmado la^jer te bajo la mano nefanda de bsj recodos del Aimendares o en los ai-
Ministro Me Donald y el primer Mi-;not-icla de 8U muerte. civilizados. Habé i s viajado alguna | cores de L u y a n ó . por ejemplos, 
yo bjeto era d S ^ o b r f e ! ' ^ : ^ I A X l F E S T A C I ( ^ r " E X PROYECTTOIVez Por desoladas y p a u p é - j Una razón diferente, una razón d 
UNA UNION MILITAR ALEMANA PROYECTA LA CELEBRACION 
pe de Estado dei Ts ¥e^ septiemlTre DE UNA MANIFESTACION IMPONENTE L L PROXIMO DOMINGO 
L A K X F E R M E D A D D E SUX-YAT-
S E X 
forme pericial acerca de las repara-; BRESL,AU' 14 •. vnmas. como las anchas 
hace un año 
Y no se diga que la riqueza mi-
nera del Riff no es tentadora, por-
que antes de los sucesos de Julio 
de 1921, y puede decirse que desde 
1901, ya había capitales españoles 
empleados en la explotación de mi-
nas de hierro, cuyo mineral es más 
rico, con mucho, que el de Bilbao. 
Santander o Almería. 
Es más, todo el mundo sabe que 
sí Abd-el-Krim fué a Madrid a es-
se 
om-
micios: los continuistas y los ene-
migos de la ree lecc ión . E n ambos 
(Porque son mejores que a q u i ' f igurarán liberales y conservado-
Ics aue gobiernan? No; porque ! res. Será una lucha encarnizada en 
I» comunidad, a la que les asaltantes S ^ prometen ¡ ^ ^ « r e ^ ^ o ^ ^ e f l " " ' 
pesar de que ésta no hace revo-
luciones. 
Por eso en los Estados Unidos 
abundan en profus ión que pasma 
los caminos de cemento o de asfal-
to, los parques y paseos públ i cos . 
un precioso b o t í n y én la que los 1 pleto conocimiento científico de los 
-.• 1 j r 1 * ^„, ,- i yacimientos ferruginosos del Riff; v 
sitiados se d e f e n d e r á n como aquel I también recuerdan ti>d(>s que tr ; tJ 
comandante francés que, perse-, en Axdir. su pueblo natal, con los 
d i i . . . 1 hermanos Manermannn, que llegaron o en las selvas africanas por; hasta ad<lujrir alg^nas l m i n ^ me, 
los guerreros de una tribu salvaje, | diando en las transacciones Abd-el-
(..Á J " „ J , . ^ JvoJ„ an _„ voHrarla I KTÍ'm' y • tan «estrechas rr'.laciones 
fue dejando adrede en su retirada | tenfa ^ r.feño ^ 1(>g A]emanes 
clones, probablemente se suspénde-i L a unión militar de Necklembourg •Casti l la, y os ha costado trabajo pen-
rán, o se desistirá por completo de! Proyecta Celebrar el Próximo domin-j £ar que. allá en el misterio de los 
las mismas, como consecuencia del1 una m a n i f e s t a c i ó n monstruo-. ai!e i viejos sidos frondas 
resultado de las elecciones francesas | 86 cree no habrá de ser autorizada 
Tal es la conjet'ra que se hace Por el gobierno centra!, 
en los círculos oficiales. 
. : 1 T O M E X T A R I O D E L A P R E X S A do las versiones no muy inexactas 
I A L E V . W A S O B R E L A S E L E C C I O - de nuestra Am¿r\r* „ 
XESi F R A N C E S A S lde nuest/a America en los viajero* 
| pre-romanticos de a n t a ñ a z o . Bernar-
B E R L I N , Mayo 13—Comentando c^no de Saint-Pierre y Humboldt y 
la derrota de Poincaré e- las últimas Chateaubriand nos hablan de un tró-
elecciones fr»c^8^1a pwmsa de es- pico fastuos0t donde ias iianas {e-ían 
ruda mordaza sobre la boca hú-
meda y negra de los grandes bosques. 
Humboldt alude a los cedros centena 
y paupe-1 
regiones de gu:to, hace que nuestros artistas suc-
C H I R I G O T A S 
los hospitales, las escuelas, los ¡ tentadoras pipas de alcohol, con | en Marruecos, durante la Gran Gue 
jardines z o o l ó g i c o s , los acueduc- |Us que cons igu ió la victoria, co 
ios, en una palabra, todo aquello 
'a que tiene derecho un pueblo 
mo ustedes c o m p r e n d e r á n . 
T o d a v í a no se conoce a ciencia 
trabajador que va a las urnas con j cierta quienes han de darnos el 
la idea de. escoger hombres que j star bout del 1 o. de Noviembre, 
administren bien y le hagan m á s ¡ Pero, s e g ú n todos los indicios, 
agradable la vida, y no con 
pensanrento menguado de hacer 
triunfar al amigo que habrá de 1 frenando para quitarle la taja a 
entregarle la codiciada botella. c a m p e ó n . No se sabe lo que pa-
En el pa ís vecino no es oro to-; sará cuando suba al ring, pero que 
do lo que reluce. P e r o — y a lo es- i está pesando una barbaridad es 
l-mos diciendo—todo reluce, aún ! un hecho irrebatible. 
1c que no es oro; lo cual no es! E l champíon, a su vez, se ejer-
pequeñ:» ventaja. Para palpar las | cita constantemente y no sale del 
la ras de la pol í t ica y de la vida | gimnasio. 
americanas hay que internarse, i P e r d ó n e n o s el lector este íen-
hay que vivir allí a lgún tiempo, guaje b o x í s t i c o , pero no pudien-
E n Cuba sucede al r e v é s ; l o jdo usar el de los numeritos de la 
último nue se percibe son las vir- i charada que es el m á s comprensi-
tudes. Los defectos saltan a la | ble para este pueblo incomprensi-
v sta. Así la sensac ión que recibe ¡ble, optamos por el que más se le 
un viajero, algo observador y algo , acerca. 
rra. que cortó España en ciernes es-
tos tratos, a petición de Francia, y 
desde ese día Abd-el-Krim quiso ser 
dueño del Riff F'̂ 'ra vender sus mi-
nas a quien y como le cuadre. 
E l Diertcorio sabe que esos son 
los propósitos interesados de Abd-
el-Krim; y no hable nadie de su ar-
diente amor por la independencia, 
sino de la sórdida avaricia de que 
l el hombre de los espejuelos de hizo triste ga]a cuando retuvo a los 
carey es el que mejor se está en- ! cautivos españoles, cogidos a tral-
r • l i c i ó n , hasta dos años, para pedir por raja al eiios, fuera de las leyes de la gue-
rra, un rescate vergonzoso. 
Con sólo este recuerdo, y princí- , 
pálmente, con el deseo de vengar las • 
traiciones y matanzas a mansalva del 
los españoles en 1921, bastaba para i 
que no se hablase y menos se defen- | 
diese Ja evacuación de Marruecos j 
por España. 
Veámos cuáles son las razones: 
que uno de esos mal aconsejados 
españoles expone nada menos que 
en 1923, cuando nadie se atrevía a 
tratar en España del abandono de 
Marruecos, porque había penetrado 
en todos los militares, como en to-
dos los civiles que obstentoron car-
gos de Ministro en los tres Ministe-
rios que se sucedieron desde 19 21 
.hasta Septiembre de 1923, la nece-
sidad de extender la ocupación. 
E l Sr. Enrique Guardlola ha pu-
blicado en Barcelona, en 1923, en 
la Librería de Sintes, Ronda de la 
Universidad número 4, un libro, 
y cosa curiosa, aunque en él abo-
¡ipa por la evacuación total y com-
Eso de la granizada 
fué un espectáculo nuevo, 
i.lgo que no se ve en casa 
lodos les dfcis. Por eso 
hubo algazaras y risas 
y sorpresas. Desde luego 
toda novedad nos trae 
seguro divertimiento, 
sea lo que sea, siempre 
que no sea triste. Confieso 
que ihan entrado por mi cuarto 
en forma dz caramelos 
congelados, muchas piedras 
que de-" lo alto cayeron 
sobre el tejado marchito, 
con graves repiquetees 
de tambor, dándole lustre 
y brillo algunos momentoí 
¡Una granizada en forma! 
Hace ya bastante tiempo 
que no presenciamos tal 
espectáculo. Don Febo 
no permite intromisiones 
en su achicharrado reino, 
y sobre todo si son 
frigoríficas. Yo entiendo 
que como llega el verano 
con todo su lucimiento \ 
de rayo.3 solares, dijo 
el Astro Rey: —Los divierto 
con esa nieve picada 
diez minutos, y yo luego 
atizo la fragua y vayan 
sudores hasta el invierno. 
Asi scAl Mas ¿ ouién sabe 
dónde se encuentra el remedio 
para que ei rico y el pobre 
el \que se va y se está quieto, 
tengan dos días seguidos 
el espíritu sereno? 
La dicha nc está en un viaje, 
on cruzar mares > pueblos 
por placer, por vanidad, 
o por lo que sea. . . Eso 
^stá con nobotros como 
el dolor y el sufrimiento. 
C. 
ta capital unánimemente expresa la, ^ 
opinión de que no habrá ningún cam-
bio radical en la política francesa 
respecto a Alemania. 
lan también prescindir de las palmas. 
No es que nieguen su elocuencia 
impenetrables.! ideal, la s imból ica belleza de la pal-
frondas profundas y sombrías cubrían mera aislada; sino que huyen de b 
| los hoy mondos espacios H a b é i s leí- consabido, de lo profuso, de lo ma-
yoritario. E n arte, como en muchas 
otras cosas, las selecciones y las mi-
norías suelen constituir lo verdadera 
mente representativo. 
Pues bien este doble e m p e ñ o que 
tienen nuestios {paisajistas, por una 
parte en representar sólo los aspectos 
puros de la tierra y, por otra, en 
C R U C E R O ¡TAMAÑO 
LENINGRAND, Mayo 14. 
A fines de mayo llegará a esta 
ciudad un crucero italiano en visita 
de cordialidad consecuente a las ne-
seleccionar de entre ellos los meno? 
rios de Sagua, de los cuaias en gran | c&nsabidos, da a su obra, entre nos-
parte se hicieron el m a d e r á m e n de ¡ otros, un aire primerizo de ' esno-
L a Invencible y las recias puertas del 1 bismo" art ís t ico . Dir íase que, leje ! 
Escorial , ¿ D ó n d e están estos cedros[ae pintar el paisaje que todos cono-
c dónde e aquellos antros se lvát icos , de 
fantasmales raíces y marañas traic-> 
g o c í a c l o n e s í t a l o - r u s a s que se han ñeras "-vptnas^l ansia primitiva de 
venido celebrando. ^ ¡ este pintor n u e s t r o — H i p ó l i t o f in.ils 
(Pasa a la pág . QUINTA) ' F\ ipel l—ha logrado encontrar sus ve¿ 
DON S E V E R I N O G A L A N k M -
cayo de monte, refugio de ban-
doleros, de artistas y de "alzados' 
cemos, pintan un paisaje ideal, un 
paisaje importado y ajeno. Entre su 
intención y su e j e c u c i ó n aparece pues, 
a l o ojos viciados del gran públ i co , 
una relación p a r a d ó g i c a , y ésta 
me antoja ser la razón de la indife-
rencia con que entre nosotros se mi-
ra la labor, en muchos casos memiVi-
Este muy estimado amigo nuestro.!0 e.n ^ scuidado rincón de lguna Ima.4 de ios nuevos paisajistas. E l pú 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
antiguo almacenista de tejidos de | hacienda arríbale 
sólido capital, hombre honradísimo 
y de excelortes relacioiíwc, se encuen-
tra gravemente enfermo en la Casa 
de Salud L a Covadonga, pabellón 
Fernández Llano. 
L a muerte violenta y horrible de 
uno de sus hijos durante un viaje 
de recreo a Europa, primero; reve-
ses de fortuna, después; ingratitudes, 
amarguras y decepciones, más tarde, 
le .h^n" llevado a u n extremo tal que 
puede decirse, quo os u n espíritu mo-
irityUuiO snbrr un or^nismo quej ál 
decir de los ni?dic.os que lo asisten, 
no tiene le.iión alguna. 
Quisiera la suerte que una reac-
ción vigorosa reanimase su vida dán-
dole alientos, lo cual es harto difí-
cil por el estado de decaimiento en 
que se encuentra. 
Le acompaña constantemente su 
jitrilnilada y amante esposa, la fieño-
ra María Cué. a la cual enviamos 
el sincero testimonio de nuestra 
simpatía, naciendo votos porque su 
esposo recobre la perdida salud 
esa unüorm 
an las colonia.-, } 
redimirla, esto es. 
sido supuerouesto ? 
y guar-
en las ca-
blico encuentra " m á s criollos los pai-
L o d e m á s , todo ha cambiado. L o ! £ a j e s .adocenados, con cañas 
de la "opulenta v e g e t a c i ó n " es ya e | i^arrayas« ^ sc v«nden 
m á s trillado de los mitos. T r i l l a d ) isas ^ r"3^05-
por la oratoria y por las llantas bru- i El d í a , sin embargo, en que, mas 
tales do las carretas que pasan y ' conscientes de lo que constituye nucs-
repasan del corte verde-agrio ál ba*!1'* verdadera tipicidad, pongamo:; 
tey americano, provisto de bar, á n n - ! honrada a tenc ión en la obra de estos 
cing floor y rusticidades importack-. , j ó v e n e s pintores, se verá c ó m o han ve-
L a industria azucarera, vasta mono ! nido haciendo ellos una admirable la-* 
polizadora de los esfuerzos y de lo i bor de nacionalismo estét ico . H i p ó 
cuidados y de las previsiones de La i lito Canals Ripoll , el actual expositor 
tierra, a lgún día nos p a i e c e r á res-1 de Prado 44, tendrá entonces la par-
ponsable de muchos malogros nació-1 te de aplauso a que le hace acreedor 
nales en lo e c o n ó m i c o y en lo p o l í t i - i u n esfucné> heroico y sincero cemo 
co. Pero, por lo pronto, ya es res-'| pecos. S u t écn i ca , muy dura y seca 
ponsable de esta menor- calami Jad-I en un principio y amanerada en ciar-
la vu lgar izac ión de nuestro paisaje. tos tonos favoritos, ha ido corri^icn-
| dose paulatinamente hasta mostrar ya , 
Se echa de ver en H i p ó l i t o Canals |en Pfta e x p o s i c i ó n , aciertos tan ama-
Ripoll . como en los más de nuestros 1 bles como del lienzo "Tierra Ara-
d a " y ' l o s de "Iglesia de L u y a n ó " . 
"Cantera** y otra? 
j paisajistas, un pateyco e m p e ñ o GpVtt 
¡redimir a la tierra de if i- Los a;macigos 
dad atroz que le 
los potreros. E n 
de lo que ha 
ella, de lo que no 
d n h 
le es tempev u 
frescas y menudas telas con que aho-
r.-> regala nuestra vhta, ahita de na-
turaleza azucarera. 
Jorge M A f l A C H 
C r ó n i c a s d e m i R e t a b l o 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
I.A ('Asi i ! i ;M NVJA D E L MINIS-
TRO HACIENDA 
E l doctor Víctor Molina, minis-
tro de hacienda en el gobierno del 
doctor Alvear, casi renuncia. Es 
es autocracia o plutocracia. Desde | 
nu'í hay que tener v r credo pa'-a oh-j 
tener un puesto público, no es demo-1 
oracia. E l manejo anodino y casi es-
púreo del comité, con toda su secuela 
áé compia y venta de conciencias, es I 
tentativa que no llegó a tener ?1 limón que la o quita gobierno a 
U N N U E V O L I B R O S O B R E L A D O C -
T R I N A D E M O N R O E 
los pueblos. E l voto popular se or- i 
graniza desde el comité. 
No me refiero tan sólo a la Argen-
tina. A toda?, !as democracias del | 
mundo. E l caudill'rmo político no se 
horra en la democracia. Más bien 
(POR T I B I lU'IO ( ASTA.ÑKDA) 
B n Doctrina iniciada por Canning "Los tres Monarcas que firman, 
y pródmBámdM e l ;í «1c Hnéró flel82a!se prestarán ayuda y asistencia en 
(Por F A R I A S ) . 
VARGAS VTLA E N L A HABANA 
por MoBrbe «'n ra Mensaje al Con-
greso fué motivHda por la firma y 
p m la marión del Tratado de lu San-
ta Alian/.a de 90 de Septienibre d.í 
1810. 
Esa filiación surg.* de la misma 
todas las ocasiones y 
lugares." 
(Del 
en todos loa 
Artículol) 
E n !.; :r¡i 
la política y en los negocios, ea e! 
«rte y en cuvilquiera otra manifes-
tación activa del espíritu humano, 
vemos dé continuo agruparse en tor-
no de un hombre o de unos cuantos, 
un cierto número de individuos, que 
rodeando incoudicionalmente al que 
admiran van formando una iglesia, 
Una clsíse. una escuela, por la cual 
íombaten con bravura como solda-
d o s puestos en plan de ataque en de-
fensa de jefe que personifica me-
jor que los demás el propósito d'e 
todos y sabe sacar a flote un senti-
miento, un interéí?. una idea. Esta es 
•̂ n resumen la teoría de " E l Gr?nde 
Hombre" de Carlylc; teoría infali-
ble para cuantos de una manera di-
recta o indirecta ejercen poder su-
gestivo sobre las multitudes, diri-
giendo a éstas porque actúan cons-
tantemente e imprimen en el tem 
Ppramento de los hombres caracte-
^fs viisibles de inducción. 
Conocida ya la influencia de un 
hombre cobre los demás, es neceeft-
f'o advertir a responsabilidad mo-
Tft¡ y material que posa sobre el que 
tiene el misterioso poder de indu-
en virtud de los daños que cau-
al grupo de inducidos, que fatal-
"iente se dejan atraer en virtud de 
la sugestión ejercida por 
"genio". Y en este aspecto de res-
Pansabilidad Varg?,s Vila como in-
"Por cons'suiente. el único prin-
cipio de fuerza será la ayuda mútua' 
de los tros Gobiernos y de sus súb-
¿itos." 
(Bel Artículo II> 
cuerpo por los ruegos insistentes del 
señor presidente de la república. 
¿La Causa? 
E l comité. Los políticos dependen 
del comité. Un voto de confianza 
pleta del Marruecos español, dice enj^gi primer magistrado, ha sostenl-
lá página, 62, hablando de los r i f e - ! ^ sentrdo en puesto ministerial, (oarece que adquiere fuerza, 
ños. que después de los sucesos d-); hacienda. Bien ha procedido el doctor Moli-
Annual. se les debió perseguir has-,3' "tuiar ae ui i.^. c 1 
ta el exterminio y hatsa el castigo I E l partido que tiene el pod.r es ..a, renunciando para no entorpece. 
• Dn ñfe**'» dp una fuWud hi..)-:iii--.me- implacable—(¿más que el extermi-!el Radical. Los radicales están di-¡la labor del gobierno, el tr.unfo de 1 actitud de Irflaterra cuando Can-
on y en la ciencia, en PartP a« " ZjLño lo admira- v ad-1 nio?)—porque después de haber he-;vididos Pn alvearistas e irigevenis-!U. democracia. Pretextará quebran ! ning llegó a convencer-e d. que la 
ncana que lejendo ^ . ^ ^ ^ U o traición a su patria Poniéndose ,̂aoOS8iia" los que re.pondcn fc, protón de .alud. Llegará otro mini.- Banta Alanza podría tratar de re-
mirándole muere a las esperanzas servicio de España, trai-1 ^ 0/,'*n < , a ^ POv , ^ fro v ,e imnondrán lo« colaboradores ! í'obrar para E3pana SUS Colonl&s de "Todo. l o a demás países que con-
r a l a f é . . . | cionaron a l(fe españoles pasándose ^dente de la república y los que si-, tro y le impondrán los ĉ ^̂  vengan en .03 principios de est* 
" E n mis épocas de academia. Var-1 nuevamente a los rifeños" " Y así— guen la política del ex-presiden-. 1 odo en nombre a* I? democracia. . .} y esa genealogía la da como com-| Tratado, s^rán recibidos con ardor 
_„„ v i , obsorvía por completo to-1 añade—se llegó al desastre de An-! te doctor Hipólito Irigoyen y Je-, Lns tareas del ministerio de ha-¡ pendió y origen de la Doctrina de i y afecto en esta Santa Alianza" 
5 «cfr" "^.rin^H^ v avidez de í nual." fe del •Paritdo Radical. Entre estas ( leuda son arduas en éste país. Un Modroe, W. P. Cresson en un libro (Exhortación del Artículo I I I ) 
da n u f r * ™no*idad ^ " & * * * \ Y en la página 98 dice, sin ^ I ^ ^ ^ é ¿ S i , está dividí- ministro no debe tener ese estrecho^6 f 7 1 ^ ^ publicado 
colegiales. E l lenguaje de sus "bros ncia alguna en la €xpogic,6n. oos facciones rar T o« ¡concento de la Dolftieü Por eso el en la casa editor,al de Houghton ; E l Príncipe Regente de Inglaterra 
la prosa indiana de sus narraciones -España necesita, para evitar su ¿¡a hoy toda la política del país. Los |concepto de la política. Por eso eii Mifflin de Bogton , no f].rmó di(.jendo que en tocl(W Iq¿ 
-desde luego no académica—ence-iruhia económica, primero, y su rui-;demá8 partidos, como el Conserva [doctor Molina, al hacer un nombra-! Como es sabido, la Santa Alianza | documentos firmados.por la Corona 
social ( ? ) y su prestigio ínter- ldor ei Demócrata Progresista, y aun 1 miento, no ha uedido al emp'ea Jo | Tratado o Declaración, fué firma-1 exigían la firma de un Ministro: 
meroso este una expósición de su fé. Le ha bai- da Por Alejandro I Emperador de pero envió una carta a les doí Em-
tado. d-̂  acuerdo .;on la ley. la ido-!1 1 Emperador -de 
poder tie-ineidad del candidato Para el comité 
rraba el maleficio tentador dejando 1 na 
la inteligencia ofuscada 
der advertir la verdadera 
nos suministraban los maestros 
¡Cuántos compañeros míos allá en 
España, he viato caer poco a poco, 
inútiles j)ara toda tentativa, para 
todo empeño! . . . Niños viejos, enfer-
ior dejando! na i |,i f  
nara. no no-i nacional, después, dar una solución !pl Socjpjista. qu» e? nu  
l "luz" aue ide f in i t i va al I>roblema dBl F 1 " - ' 1 último, no prosperan,  luz que y cre€ ege autor que no debe ser »,»I1IUU' uu v Ht. . 
lestr s. . esta ia guerra contra el Riff. sino e i Todo lo que cs.a en el 
mos del alma, víctimas de la labor: re España al luchar contra los cau 
desde las páginas del li-;santes de los asesinatos de españo 
la! les en 1921 en el Riff? 
de A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
tóxica que 
bro, se inocula en la juventud y 
destroza. Vargas Vila, es uno 
tantos -hortelanos"' pulidos, que aso-j 
mándese siempre a su obra litera- I7A 
ria, tentadora para la curiosidad de! i 
joven, se encarga de segar la mies 
que no e s p i g ó . . . L a decepción y ei. u 
pesimismo, la impie-Jad de decir la cla qUe dice qUe Cainau:i pUede éon 
Rusia. Francisco I 
Austria y Federico Guillermo Ilí 
, l e i K i n , î »ww «n- — — — — • — 1 Rey de Prusia. en París el 26 de Sep-
abandono. para evitar cuantiosos' , . querer alvorristg. Los que quie-jla cosa pública es an botín de gue- tiembre de 1S15. y proclamada pbr 
gastos." : ron 'obtener la pitanza pública son;rra qu» tienen que repart irá los el Emperador Alejandro en el mis 
Si "no hay atajo sin trabajo" ¿có- aivearistcs Pero la mayoría está vtncedores. ¿NJ son vencedores acá- mo (ll'a « n una imponente revista 
con el doctor Irigoven, alma v nú-¡so . los que han dado su voto para °e M tropas Aliadas, en el campo 
s , v. . de las Virtudes, cercano a Pariá. 
men del Partidr Radical. llevar al poder tú gobierno? ¿No ne-) No se nega a ^ extraordinario 
E ! doctor Molina era antes irigo- ne deber tal gobierno de emplear Tratado sin discusiones, y puede 
yenista. Un desacuerdo con el Jefe ja los que han dado su apoyo desde asegurarse qui- ni Federico Guiller-
de' partido, le hizo cambiar de san-'o! comité? mo d(» Prusia ni Francisco I de 
,0. Había nombrado oficial mayor dd i Pero todo en nombre de ta demo 
Ministerio qu?, desempeña al señor'cracia. la santa democracia, el go 
mo no ha de haber lucha para ven 
cer, y vencer con honra, como qufe 
peradoros y al Rey de Prusia, mos-
trando su asentimiento. 
Los demás soberanos de Europa 
lirmaron el Tratado, con excepción 
' del Romano Pontífice y cl Sultár. 
. de Turquía. 
Desde Imgo. Fernando VII de 
España, fué uno de los que con 
más empaño defendió los principios 
de la Santa Alianza. 
No hay duda que Alejandro I de 
Rusia fué el alma de la Santa 
Alianza, y Mr. Cresson. que fué Se-
cretario de la Embajada de los Es-entusiasmo, porque el Emperado'-R E H A B I L I T A C I O N ' D E CAI- Ministerio qu-3 desempeña al señor cracia. la santa d?mocrac!a, el go- (] . Austria babia dicho que 8i eU 
L L A l ' X Rodolfo P. Serrat. que obedece • los | hierno en que el pueblo ejerce la so-i firma era cuestión de política íia- ,rdos 1 
WASHINGTON. Mayo 13— Gran f;onservadore«. jluíranía. según u»dos los dicciónarios bía de consultar con su Canciller., 
interés ha despertado aquí en losl ^ ^ m t ^ radtrales. han nrotes-i No es el nueblo. Hav aue distineuir f 8Í de religión, con su confesor; , l,an 0 cavo cl imP91"^ Dos co ités rad5cale«5. han protes-! o es el pueblo. ay que distinguir ^ 
lado 
mentira al que ansia conocer la v e r - ¡ ^ ^ ^ 6 ^se*les restituyan sus de-̂  to ia renuncia de sn cargo en manos jservador. E l pueblo socialista, 
dad. resakan en todas las páginas' rechos civiles y llegar a ser Minis- dt! señor presidente Es bueno esto argumento demos 
desde 1915 hasta 1917 
ha podido 
Metternich ese Tratado "uná tomPro,)ar e-a preminencia que era 
Y por eso el ministro, ha pues-^".s-el puehk) radical. E l pueblo ««n-¡ futeza de mucho ruido".y Castle-. una noi,,:ón intoncu . 1 internacional, 
i reagh, inglót. ' un documento de un! fcn los arch'vo« la que entonce 
1 misticismo sublime, y de tontería." era ^P'1»1 de Ruoia. 
d su literatura dominando r^ulati- tro de Hacienda bajo un ministerio, A pesar de la ratificación de con-llrativo para que bajo e?á capa Jel1 Pero no es sólo a la letra de los 
ñámente en el oroceso de los días.; Presidido Por Herriot • ¡fianza, el ministro sostiene su re- (pueble. eh griego» aparezca la m.vno,Tratados diplomáticos a la que hay 
iiir-i. *•. -.—^ j y 1 qjjp ^16ncl&T sino 31 espíritu Que 
hasta conseguir la desviación de lafii I N T E R P E L A C I O N ¡nuncia. L a impugnación del nombrajdel comité que manda a los hom ¡ les dió ca]o,r ^ 
1 hombre liiiflinaciones y del carácter y pr? 
duciendo una modalidad distinta en 
el temperamento de !:us lectore*. 
E l . es el responsable del fracase 
'u ductor, llevará sobre su vida, toda la f.iir»!. „ u •.««• «tA** lóne agobia a gran psjrte de la taipa a que se hace acreedor por ues r » ^ 
Iruir lat esperanzas y los sueños dej (Pasa a la pág. ULTIMA) , 
B E R L I N 14 mayo miento hecho en un ciudadano quejbres como a los manonetes del tea 
• L a nueva fracción nacionaüsío del I no obedece a las riendas del radl- t r o . . . 
Reichstag se reunirá el día veinte del ¡tal ismo. peto que es tan digno co- Así ?e sabrá p.^'tivamente si !a fijarnos en la 
corriente. Ek ministro del interior m CUaiouier radical de pura cepa.'democracia es algo, 
sera interpelado por las manifesta- , ' , 1 1 ^ ^ « « • . ^ 
clones hechas a los nacionalistas el ha exasperado al ministro. 
domingo Y esta es hoy la democracia. Eso Marzo de 19 2 
Ahora bien, la tesis anglo-sajona 
denunciada por los latinos, no pare-
ce por parte alguna para compren-
der cómo Inglaterra y los Estado» 
Unidos excitaban a la revolución " 
a la Independencia a las antigua-
sig'uVeñtes'frases del U'olonias españolas, aunque con di/ 
Artículo Primero y del Segundo v xeT*0s Propósitos. Inglaterra ávid.-. 
en la exhortación de asociarse otra". dR rif:!ueza- lo mismo en 182.1 que 
Naciones a ese Tratado, que contij-1ahora pn antagonismos -ou 
ne el Tercero- | (Pasa a la pdST U L T I M A ) . 
De los tres artículos que com-
1 prende la Santa Alianza, debemo 
.• »/#)» •:.'»»* t»n. 
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L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
(Por el Pbro. Ramón de Diego) 
E l alma femenina es misteriosa-
mente inabordable. Contemplándola 
en conjunto, como se contempla un 
florido jardín, dsleita y cautiva 
I R O Í Í B E . E R 
L A B E B I D A N A C E O N A L 
Los dioses, irritados con el hom-
bre, crean a Pandora, beldad fatal, 
adornándola para desc'.cha de su 
compañero con los dones más irre-
Los ojos, atónitos, ven destacarse'sistibles. Vulcano al forjar a esta 
entre ellas gladiolos y campánu- |Eva mitológica, ve complacido que 
las, jazmines y rosas, violetas y nar- | "había fabricado, en lugar de un 
dos. . Su perfume y sus colores arro-i bien, un mal hermoso"., 
ban los sentidos, suspenden la ima- i Milton llamaba a la mujer "bello 
ginación. encantan el espíritu. | defecto de la naturaleza", frases, am-
Es bella, como una flor, el alma,baS( (iue tienen gran analogía, 
femenina. ( E l propio Hesiodo en ÓU "Poema de 
Es bella, sí. cuendo es buena. llos dfas" hace constar que cuando 
cuando es pura. Epimebleo—•£! primer hombre—re-
Mas, no todas son igualmente bí-1 cibjó a Pandora por mujer, vió que 
lias; como las flores. Hay mujeres'l labía recibido ei mai Así nos.la des. 
que fascinan, pero repelen; entusias-1 cribe el poeta, malévolamente bella, 
man, pero asu-itan; embelesan Pero i destapando con sjn igUal d(>naire ei 
matan. vaso fatal que vertió sobre el mun-
Así nos lo demuestra la historia; |do todos los males, quedando en su 
así nos lo patentizan las Sagradas | fondo> como aig0 latente, un suspi-
Escrlturas. . ¡ r o . . . e l la esperanza 
Sara. Agav, Rebeca, Raquel, Ma- ^ - ^ . » , 
ría, Débora. Ruth y Judith, Esther,1 ¡ Q u e triste ef Par^ la+ mx"er, — r e - I 
Susana, Elizabeth. Marta y María de P.etimos—que toda la tradición an-
Magdala, entre otras, conmueven e l j ^ f 8010 tenga den"eStros para 
corazón y hacen palpitar el alma con¡e a* 
delicados sentimientos de ternura,] ''Pe ella—leemos en el citado 
dulcísimos como el néctar de las'Poema—viene la raza de las mujeres 
flores, suaves como el céfiro que em-'cuyo seno es fecundo; de ella salió 
balsama sus tenues alas en los jar-1 esta casta perniciosa; verdadero azo-
(iines, . tn de los mortales". Y las compara a 
Pero hay mujeres que. como el! ^s avispas, holgazanas y dañinas; 
simoún. del desierto, abrasan y cíe-¡ las hace cómplices de todo lo malo, 
gan, levantando en sus alas de s i - ¡y asegura que fueron dadas para el 
niestro agüero, maleficios y desgra-1 hombre, por 1̂ árbitro del rayo, co-
cías, vicisitudes trágicas y muertes, i mo el más funesto de los presentes. 
Así las que simbolizó la mujer del Sólo una voz inconfundible se ha 
Putifar; así las Dálilas. las Jezabel; ! levantado en todo tiempo p. ra con-
así las Herodías; mujeres malditas solar, en medio de sus desgracias, a 
por lo malas, que se hicieron céLe-lla pobre r.ujer. 
bres en las anales del mundo, como i L a voz de la Sagrada Biblia. 01-
aquellas lo fueron por ser buenas. 'gámosla: es la voz de Dios: 
¿Quiere usted, mujer, sondear el I "No es bueno que el lombre esté 
misterio inabordable de su a l m a ? . . . ¡solo. . .démosle una ayudadora, se-
Lea la Sagrada Biblia, (que ha mejante a él". Y después de haber 
editado "The University Society", i criado el Señor al prime:* hombre y 
inc.) donde viven y palpitan las céle-'a' la primera mujer, "vió que cuanto 
bres heroínas de la antigüedad, que ¡acababa de hacer era bueno"., 
fueron arbitras del corazón del hom-l Buena, pues, crió Dios a la mu-
1 1 
'Á 
T» A - U - Z O Z . 
A T A M C 
LA PLAYA AZUL 
e l ó L / i m e n í o / c í e a J y u n 
j o o n c / z c e x j ú i ? j ¿ o . 
bre, y levantaron o derrumbaron im-
perios, arrasaron ejércitos, conquis-
tando lauros y coronas Inmortales. 
Llame al teléfono A-9317, y sa-
tisfarán su curiosidad y su deseo. 
1 - SAGRADA B I B L I A Y L A DIG 
NIDAD D L LA MI J E R 
• I V 
Triste cosa es para la mujer que 
teda tradición antigur. la condene a 
ser escarnecida por el hombre 
jer. .tan buena como al hombre: era 
semejante a é l . 
Poco Importa que Homero la in-
jurie personificándola en Elena, cu-
ya ligereza es causante de los desas-
tres de Troya; poco importa que has-
ta los poetas satíricos la zahieran 
con sus burlas y sus mal encubiertas 
maldiciones. . . 
Dios crió a la mujer buena. Y lo 
i que es bueno en principio, en esen-
cia, por naturaleza, puede reformarse 
La hidalguía, la caballerosidad dei! aú° ^ s p u é s de haberse corrompido 
mbre, jamás encontraron otros', la mujJer ^ co,mo cayó el ho  
(epítetos para la mujer que los ' que 
hemos oído transmitirse de padres a 
hombre, pueden ambos levantarse, 
como ha acontecido. 
hijos, centuria tras cen'mia, en to-i Y si en la antigüedad jamás pudo 
das las épocas. ¡levantarse la mujer hasta que " E l 
Si fuera dado oir la voz de esta|Fuerte" le dió la mano; es decir, 
esclava, sus lamentos y quejas reso-'hasta que Jesucristo Señor Nuestro 
narían por todos los ámbitos del Y dignificador de la mujer, nos redi-
mundo. L a antlgü3dad no concebía niió del pecado, hoy, en la edad mo-
a la mujer sino como un ser desgra- derna, vemos también a la mujer dig-
c l a í o . Y aún cuando Esquiles—como nificada sólo en los pueblos cristia-
hemos dicho—previó claramente su nos-
libertad, merced a la inte rvención del; Donde el Cristianismo no impera. 
' Fuerte" que de ella había de nacer/ la mujer sigue siendo esclava. 
no obstante los grandes trágicos Como lo veremos en el próximo ar-
griegos y los poetas, directores por tículo. 
decirlo así del pueblo, arrojaban so-l 
bre ella todas las inmundicias. ' MOX-DIEU . 
Hojeemos a Hesiado. I (Continuará) 
N O T A S D E B A Ü T A 
RESTA RLECLDO 
Se encuentra restablecido de la 
molesta e inesperada enfermedad 
que lo retuvo en cama durante va-
rios días,'" el diligente y entusiasta 
Presidente de nuestra Sociedad 
"Círculo de Instrucción y Recreo de 
Bauta", Sr. Emiliano Morales Gon-
zález. 
Por tal motivo, se vió concurridí-
sima su morada por personas de su 
amistad, que fueron a interesarse 
de su estado; prueba de las innu-
merables simpatías con que cuenta 
en nuestra sociedad, que lo quiere 
y aprecia. 
ción al Sr. Mótales, por su rápido 
y total restablecimento. 
L A S V E L A D A S D E L " L I R A ' 
Las veladas del simpático coliseo 
de la calle Nacional, se ven cada 
día más animadas. 
Sus propietarios, Sres. Plá y Cres-
po, tratan de complacer al inmenso 
y »culto púWIco que los favorece, 
con el estreno de las mejores y re-
cientes .creaciones de las "estrellas" 
del lienzo; < 
Anoche, sábado 10, se proyectó 
la sensacional y bella producción de 
uno de los mejores artistas del arte 
mudo, titulada "Miserias Humanas" 
viéndose concurridísimo el espec-
táculo. 
L a amable empresa, atendiendo 
las peticiones que desde las colum-
nas del DIARIO le he hecho, ha 
Vaya con estas líneas mi felicita- instalado ya ventiladores que harán 
P O N G A L O a 
L a incomparabre de Varadero. 
Se prepara ya, cou entusiaenu 
grande, coa interér inmenso, para e1 
cvent de Agosto, que llevará allí a 
los eportsmen todos de la Isla, a las 
representacionea más brillantes do 
¡a Habana. Cárdenas, Matanzas y 
Cienfuegos 
Ylas íiesta*. dtspuéfi de las res-, 
tas. serán en eeto Agosto, algo d'e 
de los cardenufccj. ?no 
Cooperamos toces a la b'MUanf' 
de esa fiesta. 
Demoo a Varadero, la prin pr 
playa de Cuba, quizás de las ^ 
lindas de la América, la importancia 
Se reanudan las regatas este añolfpie ella debe tenor, 
en Varadero. cuestión do iu.nur. 
A gestione- dnl .Dr. Verdeja vuel- Honor nacional, 
ve a estar en vigor la ley que creó LA | 
el premio del Congrego para las re- RI'*^ 
gatas nacionales de remos. Vuelve a Matanzas 
Vuelve, pues, la animación. H «e Presenta el 21 del corriente en 
alegría, la vida a aquélla, la más el teatro Are^havala, de Cárdenas, 
linda piara de Cuba. P»1^- después de unas funciones am| 
E n el antiguo Ho'el de Varadero, visitará esta ciudad yu mu riña, don-
hov propiedad del Club Náutico, s e i de tanto se la admira y aplaude, 
hacen reformas pura adaptarlo a lo! Con su tren de .ujo, no superado 
que será en el futuro su casa ébctaL Por compañía alguna en Cuba; Con 
Casa esplendidísima. . su repertorio novísimo de lacs ope^ 
Un edificio am;;lio, elegante, que i tas mas «n boga en Europa, vuelve 
como reclinado sobre las blancas a visitarnos la divette mejicana 
olas que besan aquella blanca are- creadora de tantas obrafe y heroína 
na. ofrece al viajero -el más bello! de tantos tnuntos. 
paisaje marino, las más variadas to- Tiene a su cargo el abono para 
las funciones que otrezca aquí lu 
Iris, Carlos Sanjurjo. 
Nos ofrecerá la Iris, con sus ope 
retas yienesas, las deliciosas char-
las que la han hecho tan popular y 
nalidades <ín azul que contemplaron 
jamág 0J^8 aiguno?. 
Presentará un fuerte equipo este 
año el Náutico do Varadero. 
E l alma" máíer que vive en esas 
figuras que se Manían Alejandro tan famosa, como esas mismas crea 
oiones de la Ana de Glavary. de 
Angela Didier, de la Casta Susana. 
A base de precios populares esta 
segunda visita de la Iris a Matan-
Neyra, Ernesto Castro, Santiago Ver-
deja, Carlos de la osa. los Villa, los 
Argüelles, Pérez Maribona, etc.. etc., 
dotarán al Club Náutico de un crew 
que ha de hacer difícil la victoria i zas. 
a los Clubs habaneros qt'e figuren 
este año en la contienda. I Preparémonos. 
C 1 É N F U É G O S V MATANZAS. 
He ahí las novenas dei domingo.. según nuestras nofleias, de los ¿játi 
Los Clubs que se enfrentaran en i completos, de l->s más f«*midable3 
esos terrenos dtíl Palmar de Junco, ¡ que figuran en la Liga Federal. 
donde tan gallardamente vencieron 
nuestros muchachos a ' los players 
del Deportivo de Sanidad, el pasado 
día 11. 
Match interesantísimo. 
Porque es el Club de Cienfuegos, 
Con los players de la Perla del 
Sur vendrán a Matanzas el domingo, 
numerosos fanáticos de la tierra do 
Delfín. 
A practicar, muchachos, desdo 
hoy. 
más deliciosas y gratas las veladas 
veraniegas a los asiduos concurren-
tes al teatro. 
He aquí una relación de los pró-
ximos estrenos: 
Miércoles 14 de Mayo: "Lobos de 
la Frastera", por Franklin Farnun, 
y "Las Cabreras de Automóviles", 
de actualidad habanera. 
Mayo 17: "Héroes de la Calle", 
por Wesley Barry. 
Junio 14: "Al resplandor del in-
cendio", por un renombrado artis-
ta del lienzo. 
L a empresa está construyendo un ¡coa. Llevar a cabo las obras de ado 
bonito escenario, de gran amplitud, quinado en un pueblo, es aaunto que 
que será estrenado bien pronto. tiene una verdadora significación pa-
—,— Ira la localidad, y de ahí el que no 
K L B A L N E A R I O D E C A B A L L E R O . 
Está ya abierto al público. .Compañía de servicios públicos. 
Desde el domingo comenzó la] Se facilita, pues, para todas las 
temporada en esos baños de la pía- i familias, el traslado a ese balneario, 
ya. únicos en Matanzas, desaparecí I que es rendez voun de nuestra juven-
doa los de don Manuel Pérez, en Du-í tud. 
broeq. I 
Desde las seis de la mañana co- Rigen para lo§ abonos los precios 
mienza el servicio de carros de la I de costumbre. 
V I A J E R O S . 
Los señores de Ziegler. 
Novegan ya. rumbo a Germania. 
el distinguido matrimonio Hugo Zie-
gler y Matilde Moenck. con sus sim-
páticos hijos. 
Va con ellos ta "Froilán", a quien 
fuera a despedir a la Habana, el 
pasado lunes, nuestro joven amigo 
Luis Ulmo, Secretario particular del 
señor Ricardo Byrne. 
Se establecerán tu Berlín los es-
posos Ziegler-Moenck. 
Tienen el prepósito de que com-
pleten allí su educación sus hijos en 
los mejores colegios de la capital 
alemana. 
Lleven un felicísimo viaje tan dis-
tinguidos amigos. 
I N A E X C I RSION, 
MAÑANA COMIENZA E L ADO 
Q r i V A D O 
NI E S T R O P A R Q U E " B A R R E R A S " 
E n estos días, los frondosos ála-
pios de;, nuestro.. Parque "Alberto 
Bareras", háu cámbiado de follaje; 
y como quiera que hasta el próximo 
presupuesto de 1924-25 no se podrá 
poner un hombre al cuidado dei 
mismo, según informes, rogamos a 
nuestra primera Autoridad Munici-
pal, al culto y complaciente amigo 
Dr. Valladares,-ordene que siquiera 
cada quince díaa- pea barrido el par-
que y limpiados sius bancos y faro-
las, pues el pago de la persona que 
quena reseña, del resultado que ob-
tuvo la función celebrada en el Tea-
c.-, Itro Fausto, a oeneficío de la Sec-
bitio Preferento tenemos que dar ! ción de Deportes del Liceo, y sufri-
a esta noticia del comienzo del ado- mós i ^ a omisión la cual aunque tar-
qulnacTo, por ^ mjsmo que es ajxo d<3 queremos tiov subsanar. Omiti-l Q Z r V ] J ^ ^ ^ ^ ^ % \ ^ m ^ »ada menos que los números de 
canto que estuvieron a cargo de la 
lindísima señorita Raquel Crucet y 
De Soigñé, hija de los distinguidos 
esposos Angélica De Soigñé y Dr. 
Rogelio Crucét. 
Precisamente los números qu.e 
más aplausos conquistaron, porque 
la voz dulce de Raquel siempre los 
ha merecido. 
Con gusto hacemos la aclaración 
y felicitamos a la bella amiguita Ra-
quel Crucet. 
sotros comencemos laitafea hoy con 
esa magníflcao noticia. 
Mañana, jueves, comenzarán las 
obras de pavímeutáción de este pue-
blo, como lo había ofrecido el Al-
calde Masip desda que se hizo car-
go de la Alcaldía, comprendiendo que 
esa clase de trabajo era de Jo más 
necesario para Guanabacoa, y' de la 
misma manera que va a cumplir su 
promesa, lo hará oportunamente en 
la que respecta a otras obras, de be-
neficio y utilidad para feu pueblo. 
Los miles de adoquines que tenía-
mos desde hace algunas semanas de-
haga este trabajo no ocasionará gran-1 positadog en el j .nr^ero de Fesser 
des perjuicios al Municipio. desde mañana swán trasladados a la 
L a verdad es que se impone la 
creación de la plaza de guardapar-
que-jardinero. 
H A V A N A C E N T R í l L R A I L i t O A D C O H P M 
TKMPORADA D E VERANO D E 191Í4 
H A B A N A a M A D R V G A 
(balneario de mucha fama) 
Y regreso vía Güines en combinación con los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. 
Precio del boletín de ida y vuelta en primera clase, válido por 
veinte días: i 
A d i t e $ 3 . 0 0 N i ñ o s M e n o r e s d e l 2 a ñ o s $ l . 5 0 
:í T R E N E S DLARIOS EN CADA DHtECCíON 
Do Estación Central a Madruga salen a las 7.50 .a. m., 12.50 
P. m. y 4.50 p. m. 
2 HORAS D E V I A J E 
Estos boletines son válidos para emprender ol viaje de ida por 
el tren v día de su fecha y el de regreso dentro de los 20 días, 
incluyendo el d? salida. 
No serán válidos para hacer encalas y por consiguiente, una vez 
emprendido el viaje de ida o el de regreso deberá continuarse 
hasta su deatiuo, utilizando en Güines la combinación más próxi-
ma para la continuación del viaje. 
Se hallan ?. la venta, en los expendios oficiales de la Estación 
Central y Prado 11S, desde Mavo 15 hasta Septimbre 15 del año 
en curso, en que finaliza la temporada oficial de baños. 
Lo que se publica para general conocimiento. 




PROXIMAS F I E S T A S E S C O L A R E S 
Los entusiastas maestros y directo-
res de nuestras Escuelas públicas, 
ai como la Junta de Educación de 
este término, se aprestan para cele-
brar las próximas Fiestas Escolares 
de " E l beso de la Patria", "Exposi-
ción Escolar" y "Terminación del 
Curso escolar", con1 gran brillantez. 
Ayer sábado, se reunieron en el 
local de la Escuela número 1, según 
informé telegráficamente al DIA-
RIO, todos los maestros de este Dis-
trito Escolar y los de Caimito del 
Guayabal, reunión convocada por ?1 
inteligente y activo Inspector Auxi-
liar Sr. Joaquín I . Hernández, y pre-
sidida por dicha Autoridad escolar, 
por los Secretarlos de las Juntas de 
Educación de los Distritos Escola-
res mencionados, Sres. Rafael Vale-
ro y Carlos M. Maclas, y por los 
directores de las Escuelas números 
1 y 2, Srta. Herminia Balado y el 
Sr. Carlos V. Rosas. 
Se trataron asuntos de verdadero 
E L R E L O J O E L P A R A D E R O 
Nuevamente hai sido fijado el re-
loj en el paradero de Fesser, como 
lo hablamos solicitado de la admi-
nistración. Ello basta para justificar 
la tención qüe siempre le presta la 
Compañía a las indicaciones que se 
C p a i ! , 1 n . n 9 n ^ r ? g U r e I 1 , 1 i a n t e S d e P a l 0 1 l e cortesmtute. por medio da 
Blanco, por cuya calle, a partir de ¡ ia prensa 
Corralfalso. van a principiar las ro- De la misma maner¿. nos compla 
feridas obras, para después de se 
guir Máximo Gómez, efe etc. cerá oportunamente, instalando el servicio sanitario que le hemos DO-
_ Puede decirse que entra desde ma- dido teniendo en c .nta la necesidad 
feáSSflS Vllla d e \ ,nmo^al!del mismo en un lugar de tanto moví Pepe Antonio, en una era de progre miento' u i 
sd que servirá para conducirla en día En nombre del vecindario damos 
no lejano al sitio de preferencia de 
Se proyecta para el domingo. 
' ~ A uno de los balnearios de la pro-
vincia, en que cfctán ya veraneando 
muy distinguidas familias matance-
ras. 
Ofrecerá allí un almuerzo a un 
grupo de sus amigos, una gentilísi-
ma dama que brilla en nuestros sar 
Iones con el triple encanto de. su 
legancia, su distinción y sus sim-
patías. 
Me cuento entro los invitados. 
Entre los que figurará también 
una interesante parejita, cuyo com-
promiso amoroso está próximo a 
formalizarse. 
E n honor de cilos ese almuerzo. 
Del que volveré a ocuparme antes 
del domingo 1S. 
RETOUR. 
E l Dr. José L ivero. i 
EstÁ.^ya nueur.uente ,.en-, Guba vel 
ilustre Director del DIARtO DE L A 
MARINA, de au breve viaje a Nueva 
York. -
Dejó comprada en aquella gran 
ciudad la monunuintal rotativa en |. Sean estas líneas de bienvenida 
que se tirará en io sucesivo el deca-ipara el autor inimitable de las "Ac-
no de la ^ r o n ^ ciipana!,^^ ^^..^Jlualidadcs" del DIARIO. 
Grandes reformas prepara el DIA-
RIO para hacer de él, no ya el me-
jor periódico do Cuba como es, sino 
de los raejortís de la América y Eu-
ropa. 
ZATICO. 
La - "«a de la-elegancia-. días en la bonita casa de m cauu 
f*^ I del Pilar en la Playa, donde con su 
T L i - * ya en s m vitrinas ese es-1 hermano Mario, pasará los meses de 
tab.'ecimiento de la calle de lade-1 VERAN0 
pendencia que visto a los elegantes Se ofm.e all{ a gug amistades. 
matanceros, los modelos que priva-j 
rán en la presente eetaclón. i Hué«pedes 
Gabardinas, Palm Beach. driles y Lo fueron ayer de Matanzas, la 
sedas expónense en esa vitrina de señora Narciga Hernández de Uína. 
los pueblos modernos. 
Alegría en todas partes debe pro-
ducir esta noticia. 
Y bien merece plácemes nuestro 
Alcalde señor Masip, que va a tener 
la gloria de dejar adoquinados las 
calles de esto pueblo. 
las gracias a la administración y al 
celoso Jefe de la Estación por la 
atención que presta a peticiones jus-
tas . 
E L ( I MPLEAÑOS DEL LDO. 
CAMELO ORTEGA 
L A SRA. G U T I E R R E Z VDA. D E 
O L I V E R A 
Con motivo de celebrar su cum-
pleaños el ppdo. dia 8 nuestro distin-
guido amigo el t.cdo. Camilo Ortega, 
tan querido en ^sta localidad, se reu 
En el pueblo de San Antonio de i nieron en la casa solariega- todos los 
Rio Blanco, falleció el pasado dia j hiiof:, comiendo m la grata reunión 
10 la respetable s.?fiora Angela Gu- del buen padre. Entre los hijos se 
tierrez Vda. de Oilvcra, madre poli-¡ encontraba nnest.ro bu.en amigo Emi-
tica de nuestro nuerido y excelente 1 üo Ortega, perteneciente ál comercio 
amigo el señor Plutarco Villalobos, i de la Capital. 
Presidente del Centro de Veteranos Aunque tarde, saludamos calurosa-
y del Liceo de Jaruco. E l entierro! mente al Ldo. C imilo Ortega deseán-
se verificó el dotiíiugo 11 resultando: dolé muchos años de vidá para que 
interés para los fines que persigue ¡ el acto una sentida manifestación de! siga disfrutando de dias tan felices. 
la Escuela Pública cubana, haciendo condolencia . — 
el Sr! Hernández una explicación de Descanse en paz y reciban nuestro 1 L A E S F E R A 
las reglas que debían observarse pa- Pásame más sentid.-) sus hijos todos * ' , , 
ra la próxima exposición escolar, la * mu.y especialmente la Sra- AmrPa En estos dias vi-rá la luz el núme-
que seguramente, se efectuará los ! Olivera de Villalobos y el señor Pla-!ro de mayo de U interesante revista 
días días sábado y domingo en las 
Escuelas Rurales, y domingo y lunes 
en las Urbanas. 
Anunció que era probabíe que a 
la fiesta " E l beso de la Patria", 
asistietra ej entusiasta Superinten-
dente de la Provincia Sr. Dr. Her-
nández Masslp, aunque había que 
escoger una hora propicia para su 
celebración, con objeto de que di-
cha Autoridad Provincial pudiera 
asistir a las fiestas análogas que se 
celebrarán en los Distritos de Ma-
rianao y Caimito. 
E n vista del Inconveniente da 
efectuarse dicha fiesta el día 20 de 
Mayo, como está ordenado, por las 
carreras de automóviles que para 
dicho día se preparan, se acordó ce-
lebrarla el domingo 25 de los co-
rrientes. 
E l , B A I L E DE LAS F L O R E S , 
Por motivo de la enfermedad que 
aquejó durante unos días al Sr. Mo-
rales, Presiednte del Círculo de Ins-
trucción y Recree;, no so reunió la 
tarco Villalobos, 
RAUL C R U C K T 
Hace unos dias hablamos, en pc-
" L a Esfera", publicación literaria 
que cuenta con tantos lectores en 
esta Vi l la . 
.ICSMS < A L D A B I L L A . 
la casa Zaplco. cuya lama trasciende 
hasta te, misma Hiibana. 
Unica en su corte esa firma yu-
murina. 
Lanza ella con los modelos ingle-
ses y americanos que quincenalmon 
te le llegan, la .̂ últimas expresiones 
de la moda, el último detalle en ese 
dificilísimo arto del bien vestir. 
Bien es cierto que a su frente há-
llase quien, como Manolo Zapico, 
une al arte que íc ha dado nombre 
los primeros cortadores de Cuba, e? 
refinamiento y el buen gusto del 
más exqusiito gentleman. 
Inglesas en su mayoría las tela'; 
que tiene Zapico para los trajes de 
verano. Inglés, y el mejor que ha 
venido a Cuba, el dril que ya usan 
en Matanzas todos los elegantes 
Véanse esas vitrinas de la Casa 
Zapico. 
y sus hilos los esposos Manolo Villa-
lón y Estrella Pina. 
Breve su estancia entre nosotros. 
Pues embarcaron esta mañana lle-
vando con ellos a la gentil Patrice 
que ha pasado en Matanzas una 
temporadita deliciosa. 
Pródiga en diversiones. 
Para despedir a la señorita Pina, 
ofrecieron un almuerzo antier en 31 
Club de Cazadores, un grupo de sus 
más íntimas amigas. 
Au revoir. 
L a señorita Hortens'o Lima. 
Se encuentra instalada desde hace 
L a última nota. • 
Para hacer votos por la salud nfl 
Rubén Rusinyol. que se encuentra 
enfermo de bastante cuidado. 
Grave era su estado ayer. 
. Ojalá que sean mejores que puei 
da ofrecer mañana a los amigos de. 
joven Rusinyol. 
.Manolo Jarqui". 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
D E C A M P O F L O R I D O A L E G A C I O N D E L A C A M A -
R A D E C O M E R C I O D E C I E G O 
PARA E L '¿o DE MAVO 
D E A V I L A 
Habana. 13 de mayo de 1924. 
Aun -mando por circunstancias es-
peciales, la sociedad " E l Liceo' \ de 
este pueblo, rjmnió con la tradición ¡ 
suspendiendo este año la fiesta bal-1 
lable del 20 de Mayo, un crecido ¡Sr- Director de DIARIO DE L A MA-
número de jóvenes entusiasta? de-1 RIÑA, Habana, 
sjando di^íruiar unas horas de ver-j Ditítinguido señor mío: 
dadero solaz, decidió, previa la ga-1 Me complazco en comunicarle que 
lan^e cesión el local de la sociedad 
por la Directiva» oríjanizar por su j las señoritas Naranjo, Yañez, Miran-
cuenta la fie.sta rpferida y al efec-j da, Pérez, Meni'ndez. González. Ma-
to han confeccionado un programa then. Romero, Fernández, Prendes, 
arreglo a la siguiente orden del día. 
lo.—Brote alsenteriforme grave, 
de forma aguda, de origen parasita-
rio, con predo.nipio del anquilosto-
ma, observado tn una familia. Tra-
bajo de ingreso como académico cô -
esta Academia sesión ordinaria con; rrespondiente uacional, por el docto 
— • _ i Sebastián Cuervo y Serrano. 
ha sido trasladada la Oficina de es- i 2o. La evidencia de la teoría de 
ta Delegación a Aguiar número H2» Elnstein, por el ingeniero Paú 
A las ocho y treinta de la noche 
del Viernes 1(5 de mayo, celebrará 
llos a quienes pueda Interesar ción, por el doctor 
Con .el testimonio de mi conside- ja' ja 
ración más distinguida, me suscri-1 4o.—Una nueva técnica Pa^a. c, 
bo de usted atentamente, * fijactós del riñon móvil, por el 
F . J . Fariñas, ';tor Enrique Lluria. 
Delegado. Sesión de gcbierno. 
consistente en varios números, a 
cual más atr:iyente. pues a parte 
de que desde - 1 dí-i 17 de Mayo co-
Dlrectlva de la misma, no pudiendo menzará a anunciarse el festival con 
por lo tanto designarse la fecha de dianas y alboraías , cohetes, paseos. 
la celebración del tradicional y 
siempre espléndido baile de las flo-
res. Tan pronto sea acordada, la 
daré a conocer a mis consecuentes 
lectores. 
GONZALEZ, Corresponsal 
etc., el lepetido día 20 se celebrará 
una matineé infantil en la que to-
dos los niños asistentes, serán obse-
ciulados con dulces, helados y ju-
guetes, ampliándose dicho número del 
programa con un gran baile como 
ofrenda a ¡a belleza y simoatía df> 
Martínez, Rodríguez, Gallo, Hernán-
dez y muebas otres. 
No debe pasarse- por alto la Inter-
vención en la repetida fiesta baila-
ble, do nuestra apreciable conveci-
no señor Saturnino Martínez, cono-
cido industrial que se encargará del 
servicio del- buffet sería aventurado 
asesurar que la fiesta culminará un 
».xito rotundo contándose además, 
con una orquesta magnífica. 
Jcr.úf: F E R N A N D E Z 
P R f P A R A D A : : : : : : 
A g u a d e C o l o n i a con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : L L i 
KQUISI1A PARA [l BAO) Y El PAflllElO 
De venia: DROGUERIA I0I1NSON, Pl MARGAll, Obispo, 36, esquina a Afiliar 
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P o a 
} l y E C R E T O D E L E p C A N T Ó 
(Vor ü l l c e M u t & i ) 
• por Qué muchas mujjeres de lac-
• nes r-:is 0 menos nnperfectas y 
^ cutis poco deseable se manejan 
ê destacarse entre las hermosas; 
^•entra.-; otras, que cuentan con todo 
1111 su f;ívor est^n desprovistas de! 
* nto que embellecen a aquéllas? 
eDí0 que anima y hace atractivo e! 
se hace largo enumerar, en "Le Prin-
t S * T * X T bordaiora magní-
dos se 
niblante, se debe por lo general a 
f expresión del mismo. Lina cara 
fgeiones regulares con la seve-1 
idad o la frialdad de una estatua, Lirio del Vaíle 
Pilvr. Artemisa. 
Puede usar el aceite ricino para 
pestan-as y cejas. Si no le dá resulta-
dos, pruebe con "Merveille" de ca-
sa de "Josefina". Galiano 54. 
Es positivamente bueno. 
Cuando me entere de los apelli-
' 'o escribiré. 
Wcia de ofrecer interés akguno 
0 por n'ás perfección que encierren 
us líneas, concluye por empalagar 
6 poco tiempo; pues, como todo lo 
fijo e inalterabl'e, fatig» la atención 
¿el que mira. 
Shakespeare decía, hablando df, 
rleopatra: 
• - "La edad no alcanzó a marchitar, 
ni el uso pudo ajar, su infinita va-
riedad de recursos." 
y efectviamente; ese fué el secre-
to de Ia encantadora más célebre a 
través de los tiempos. Jamás se • ex-
niiso a perder el encango que la ca-
racterizaba, haciéndolo depender t'nl, 
raniente de sus facciones accidenta-
les 7 efímeras. 
"lív H'-c .tanto la hermoseaba, er& 
temperamento, el carácter, el mo-
per y l i inteligencia que re.-
flejaba de todo su ser. 
De manera, pues, que la mujer 
nue desee abrirse paso seguro hacia 
u hermosura que atrae, debe culti-
var el encanto en su manera de 
ser: para esto, no basta sólo inte-
resarse por lo propio, si no también 
por los pasatiempos y hasta excen-
tricidades de los demás. Las ideas 
nuevas deben siempre acogerse sin 
reserva, cuidando de analizarlas 
pronto, antes de rechazarlas o apro-
vecharlas. 
Ante todo, la mujer debe sujetar 
las expansiones malas o buenas, evi-
tando las emociones de odio, contra-
riedad y celos, que siempre dejan 
rastros indelebles sobre el rostro. 
La expresión debe ser un espejo 
lincero donde se refleje Ta dulzura 
•y nobleza del carácter. 
He aquí el secreto para llegar a 
alcanzar N encanto y la hermosura 
ijue tantas descuidan y todas tienen 
'•¡n su poder. 
"i a pasó la época de esos trajes. 
Ahora estarán bien unos vestidos 
vaporosos, sobre todo si los compa-
neros visten de blanco 
Ondina. Amparo P. María Luisa L, 
Josefa L . de V. 
"Use el chai de encaje, como cual-
quier otro chai, para teatro, baile v 
visitas. Se usan mucho y con éL siem-
pre estaiá biea. 
Respecto a m heciura cu l c « \ r a -
jes, le reco.Mendo pida directamen-
te a casa de Wilson, Obispo 52, 1̂ 
cuaderno de modas que se llama 
"Como edornar yo misma mi vesti-
do". También son muy buenos v 
apropósito " L a Revue Parisién"'. 
" L a Moda Elegante", que ésta trae 
una hoja de patrones y sólo vale 
sesenta centavos y veinticinco para 
el franqueo. Los demás valen un 
peso y el franqueo. 
Para contestarles con más rapidez 
y siendo varias, lo hago por este me-
dio. 
AdeKUda. 
Se lleva mucho el sombrero chico, 
por ser más propio para calle. Pero 
además hay muchas que usan los de 
ala grande, por el sol o por que les 
asienta. De lo cual, se desprende, 
que pudiera usted hacer lo mismo, 
es decir, escogerlo según le favorezca 
a su rostro. 
Se seguirá llevando la melena, 
mucho más con nuestro calor tan I 
fuerte. 
L A T E L A D E M O D A 
W a r a n d o l b e l g a , de hi lo p u r o , el 
m e j o r , de c o l o r en tero , doble de 
a n c h o , s ó l o en co lores de m o d a a 
80 CENTAVOS VARA 
Esto quiere decir que por $3 .20 
adquiere usted un vestido d 
magní f ica calidad y novedad 
Otros warandoles en clase buena 
pero de precio m á s e c o n ó m i c o , 
tipo I n d i a n H e a d , a 35 centavos 
a vara. E n cualquier color -que 
usted desee. 
n i O T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTEl A 
L A S O B R A S M A E S T R A S A L ' 
A L C A N C E D E L O S NIÑOS 
Selecta colección de las Obras maes--l 
tras de la "Literatura Universal, arre-
gladas a la inteligencia de los niños, 
con el fin de que puedan conocer el 
argumento de esas joyas literarias, afi-
cionándolos a la lectura de la Litera-
tura clásica, que más tarde pueden leer 
con gusto en las obras originales. 
Cada uno de los tomos de esta Bi -
blioteca forma un elegante volumen er. 
So., esmeradamente impreso, ilustrado 
con varias láminas en colores y lujo-
samente encuadernados en tela con 
planchas y cabeza dorada. 
| F a f a / ; d t / / e r j a s . | 
M A R G A R I T A C A L L E J O 
Ite Margarita Callejo me habla concurren el elemento natural y el 
hablado el maestro San^uán, tlirec- I elemento artístico. Junto al órgano 
tor de la Orquesta Filarmónica. Sus | bien dotado, el sentido musical, I» 
palabras habían sido siempre elo- | sensibiUdad, el temperamento, el 
glosas para la artista; y como San-i buen gusto. Margarita Callejo com-nsnMTSB i O S V O I U ' •iuán no *"« hombre que despilfarra prende el valor de las frases y adi-
MENKS Pi'BialCADOS i ditirambos, me formé de la Sita. , vina la intención con que fueron es-
LA INFANTINA D E FRANCIA, arre Callejo un elevado concepto. ¡ critas. Luego, al cantarlas, las 
E L PARATS00PERDCIDO." arreglado por i ««b iame dicho el joven director | subraya adecuadamente, abarcando 
Manuel V a l l v é / ¡ de ,a t-llarniónica, que Margarita en la expresión su plenitud emocio-
ORLANDO FURIOSO, por. Arisoto arre- Callejo era, ante todo, una ''cantan- nal. Xo importan los ligeros defec-
Cl^NTOS^DK L A L H A M B R A . por | ^ a"*ta". Ksto, aunque parezca ,os, nada significa que en el registro 
W. Irving, relatadas a los niños por i redundancia, no lo es. Hay muchos ii"iido le tremole a veces la voz: 
tadah por M ^ u e l ^ i J ' ^ p . , , t artistas del "bel canto" que no can- tales lunares resultan imperceptibles 
d S T l ^ s 3 niños por M" V •Maclregor. I tanv con10 hay también muchos que cuando se considera en conjunto la 
MAS HISTORIAS DE ANDERSEN, adap cantan sin ser artistas, l'orque el labor de la artista, 
tadas por Manuel Val lvé . arte de cantar no estriba sOlo en 
LAsoAfeALFCrcíu reTaTado^^r dMaAl0dne' P 0 ^ r ™?a voz m á s o menos e x t e n s o un aria de la "Manon" de P u c 
la Luz Morales. | sa 0 meJor « IH'or timbrada, como I cini, y varias canciones modernas: 
LOS H E R O E S . Leyendas ,erlega8_ de i no consiste tampoco en conocer al j "Le l'apiUon" y "Carnaval", de 
aticinio", de Ti rin-
de 1 maestro Sanjuan, 
DicTcens, adaptada para los niños por ¡ artístico, es algo más noble. Cantar • con letra de Juán Ramón Jiménez. 
T ^ J x ^ T ^ * f̂o^o a i™ ni«n«. ___ artísti"»mente es poner un órgano E n todas ellas puso de manifiesto 
LAM.EVan?e ' r por vocal, intrínsecamente bueno, at i ,a Srta. callejo las cualidades ya in-
Cl'ENTOS D E E D G A R D P O E relata-' servicio de una estética definida con : dicadas. L a s de Sanjuán-—dos be-
dos a los niños por M. Vallve.l | noimas«y preceptos que truequen el 1 Has páginas musicales que bastaron 
v t.uA. ^re-, elemento natural voz en elemento (para revelarnos el estro del joven 
I>a Srta. Callejo cantó el domin-
LOS HEROES. Leyendas griegas uc: i (iii-i>i«- lampoco en conocer ai . " i ^ l'apmon 
Charles Klngsley explicadas, a loa ni- i dedillo tantas o cuantas triqutñue- Foudrain, "V; 
E L0 c A NT ICQ3 'D E NAVIDAD, por D. las del oficio. Cantar, en el sentido delii, y dos d 
latadas a los niños por M. de la 
Morales. a r t í s t i c o . 
A V E N T U R A S D E ROBINSON C R U S O E Todo esto daba a entender, sin 
ño« ^ r " J1 IFa0n¿ relatadaS & 103 {<l«tla, el maestro Sanjuán, al decir-
L A ^ D I S E A ' relatada a los niños por I ,ne 1"^ Margarita Callejo era una biéndolas aprendido el día anterior. 
compositor—fueron dichas con un 
acierto de expresión verdaderamente 
raro, si se tiene en cuenta que, ha* 
P a r a l u c i r l a s B u e n a s f o r m a s 
PARA l A KHCllíLA D E CIEGOS 
Damos loa más expresivas gracias 
i La señorita -^üc'11 Cadenas, que 
bondadosamente obsequió a la E s -
cuela con toallas y vasos. 
Muchas son las cosas que faltan 
:omn decía en anterior Consultorio. 
Invito por este medio a las perso-
aas hábiles y Estudiosas para que 
'nirnirran a la calle Jovellar. letra 
i , entro M y Ti. de tres a cinco de 
íiialqni^'- larde, pera que asistan a 
as clases de los ciegos y vean el 
napa de relieve de la Isla de Cuba, 
.pie tien-í la Escuela. 
Es obra de una señora caritativa. 
Ahora npcpsitamog que otra buena 
ilma, haga un mapa de Europa, de 
América, etc. 
Es muy sencillo el procedimiento. 
Margarita Triste. 
L a compadezco. Con la experien-
cia que tengo de la vida, casi puedo 
asegurarfe que él sigue las relacio- I 
nes por compromiso, (o por egolslno, 
como el perro del hortelano). Miro 
bien lo que hace. No le aconsejo quej 
apure el matrimenio. Más vale cor 
tar ahora que entregarse a una vi 
da. de penas y desencantos. 
Recordamos a las lectoras que de-
seen lucir su esbidlez y gracia na-
tural, el uso de l^s magníficos ajus-
tadores especiales que se venden en 
el "Bazar Inglés". Avenida de Italia 
v San Miguel. Los hay en blanco y 
negro. Son de hilo. ¡Muy elegantes y 
muy económicos! 
También hay en el "Bazar Inglés" 
Avenida de Italia y San Miguel, mag-
níficas fajas eláüMcas. Son modelos 
de última moda, (¡ue mejoran las 
formas. Lo más a propósito para los 
trajes que ahora se llevan. 
En el bien surtido Departamento 
de Corsés. Fajas y Ajustadores, encon 
trarán siempre cuanto necesiten, lo 
mismo en corsés aue en ajustadores. 
De éstos el surtido es grande, com-
pleto, habiéndolos de todos los fabri-
cantes y de infinidad de estilos. 
E n cuanto a pTecios, el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia v San 
Miguel, sigue su, buena costumbre de 
vender más barato que nadie y de 
tratar a su clientela con la más ex-
quisita cortesía. 
Es la casa predilecta de las fami-
lias habaneras. 
J . Lang:. ^ . . I "cantante artista".. 
L A ILIADA O E L SITIO DE T R O l A. | y así es, ciertamente. E l domin-
FABULAI S E EIOPO r e í a t a d a f a l¿s ' go, correspondiendo a una amable 
niños. invitación del Dr. Juan J . Romos, 
HISTORIAS DE CALDERON DE LA i profesional de la literatura v apa-
I ^ d t T s ^ s u í ñ ^ ^ ^ ^ "dllettanti" de todas las ar-
era la primera vez que las cantaba 
con acompañamiento de plano. 
E n suma, fué excelente la impre-
sión que en mi produjo la artistt 
borlnquena, arYaudida ya por Jos 
públicos de Europa, y unánimemen-
tes, oí a .Margarita C allejo y pude 11» encomiada por la crítica 
Consuelo. Ma. Luisa. Violeta. 
El "Astringente Nestle", como to-
los los productos N E S T L S , pueden 
pedirlos directamente a la calle 15, 
uimero 468, entre 10 y 12. E s den-
le tiene el depósito su representante 
le dichos productos. Tel. F-4816. 
"Una señora de Gibara". 
Puede llevar las mangas de cual-
luier largo. Se usan todas. Si se de-
:ide por unas muy cortas, sin man-
sas, puede hacer un saquito de la 
nisma tela o capita corta para cler-
os días y ocasiones. 
"Violeta de los Alpes. 
Acepta sus excusa», pero. . . ten-
ga mucho cuidado. Exija que se ha-
ga presentar o recomendar por 
una persona respetable amiga de la 
famiHa de usted. No le corresponda 
hasta que con sus hechos y conducta 
demuestre ser verdad su cariño. 
¿Tiene alguna profesión? Aquello de 
"pan y cebolla" ya pasó a la Histo-
ria hace tiempo. 
Sra. de García. 
Muchas gracias por sus bondado-
sos sentimientos a favor de los po-
bres ciegos. Así como por' la sus^ 
cripción ofrecida. Quedo esperando. 
;.Podría hacer alg jra propaganda 
a fKvcr de la Escuela de Ciegos? 
Celebro que le gustaran loa Polvos 
Líquidos Nestlé. Son muy buenos y 
se feostienen, aterciopelando el cutis. 
Alvina. ' 
Sí, señorita, se usan mucho los 
^ajes bordados en cuent¿s y sobre 
•odo en esas lindas y blancas cuen-
*8i (]ue hacen cualquier traje, poi 
«encillo que sea, muy elegante y de 
•orte parisién. 
Puede ver la gran variedad de 
rolles, Eeorget, y otras muchas que 
E X L A AGONIA 
No. retira esa droga, que no luche 
por más tiempo el doctor. . . Es muy 
(tenaz! 
Ven, qu* el latido de ».u pecho escu- ( 
(che, 
ven, acércate más! 
Dime, ¿quieres curarme? ¿SI? Pues 
(eso . 
fácil es y un remedio hay eficaz: 
pon tu boca en mi boca, y dame un j 
(beso 
que no acabe jamás! 
Julio F L O R K S . 
) E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
Mayo 8. 
NOTA 1)1 E L O 
Ha dejado de existir la muy es-
timada y respetable matrona doña 
Rosalía Mederos viuda de González, 
^ a r l r p amantísim--; de nuestro dis-
t'Ugn.ido amigo señor Felino Gon-
zález y Mederos. 
La señora Mederos ha bajado a la 
t̂ mba a la edad de 99 años, rodeada 
j'o sus hijos y demás deudos y ami-
bos, siendo, muy ?entida su muerte 
en esta sociedad donde era general-
lnente querida y respetada por sus 
R o b l e s sentimientos, y maternal cari-
0̂ con que solí tratar a todo el 
^undo. 
Nuestro más senMdo pésame a sus 
numerosos familiares, entre los que 
distinguimos a ?u hijo Felino y su 
l̂to Manuel del F.'.iego González, am-
08 amigos nuestros muy estmados-
L A R E G E N T E 
5 0 L A V A D A S Y I I I P I C A P 
ROft̂ ÜE ES Oñll Blanco fia \06 
U C R U Z B L A N C A 
E l dril de esta marca se parece a los otros en que 
es blanco; en todo lo demás es único. 
Se vende en paquetes que contienen un corto de 
saco y pantalón, jr por yardas. Exíjalo a Su >í<sfr«'. 
3 A . M C M E E 
ños por M. Vallve. 
C U E N T O S D E GRIMA!, relatados a los comprobai.lo (Antes Vicente Lanz 
M ^ C U E N T o é S T O R O I M . relatados 1 ^ » ^ í a tocado muy criollamente 
a los niños, por M. Vallve. | f como para hacer boca, "La Com-
A'IA.TES D E G U L U V E R A 1.1LIPUT Y i parsa" , de Lecuona, v algunas dan-
B R O B D I N G N A C . por X Swift. reía- Ignacio Cervantes), 
tados a los niños por J . Lang. **!' , '1 
HAZAÑAS D E L C I D C A M P E A D O R , re-' Margarita t allejo canta y sabe 
latadas a los niños por M. de la Luz j hacer,, arte cuando canta. Kn ella 
Morales. I 
H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , re-
latadas a los niños, por J . Lang. 
MAS H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , 
relatadas a los niños, por M. de la 
Luz Morales. 
H I S T O R I A S D E G O E T H E , relatadas a 
los niños por M. de la Luz Morales. 
L O S C A B A L L E R O S D E L A T A B E A 
R E D O N D A , leye/idas relatadas a los 
niños, por M. Vallve. 
C U E N T O S D E S O F F M A N K . relatados a 
los niños, por M. Vallve. 
T R A D I C I O N E S I B E R A S , relatadas a los 
niños por M. de la Luz Morales. 
1VANHOE, por Walter Scott. adapta-
ción para los niños, por M. Vallve. 
H I S T O R I A S D E C E R V A N T E S . L a Gi -
tañil la . E l amaite liberal, adaptados a 
los niños por M. do la Luz Morales. 
L A CABArfA D E L T I O TOMAS, por 
Beechcr Stowe, relatada a los niños 
por Marshnll. 
H I S T O R I A S D E D A N T E . L a Divina Co-
media, explicada a los niños por M. 
Macgregor. 
E L L A Z A R I L L O D E T O R MES, por 
Hurtado de Mendoza, adaptación para 
i los niños por J . Escofet. 
LOS L U S I A D A S . Poema ^pico de Ca-
moens. Adaptación para los niños por 
M. Vallve. 
H I S T O R I A D B G U I L L E R M O T E I . L , 
relatada a los niños, por Marshall. 
H I S T O R I A S D E M O M E K E . relatadas a 
los niños, por •Tos*1 Raeza. 
Jil lector podrá corroborar esta 
opinión, cuando oiga a la Srita. Ca-
llejo en la audición pública que da-
rá el 81 del corriente, en el teatro 
"Nacional". 
l<1anclsco UMAtHJ 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACIOITAI.. (Paseo de Martí esquina a 
San Rafael) . 
No ñengos recibido programa. 
P A Y R ü T . (Pareo de Marti esqnlna a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina d^ V i n >ne Po-
mar. 
A as nueve y cuarta: estreqo del 
saínete de costumbres, original de Ne-
mesio Trejo y el mnestro García. L a 
j Tri l la , y la revista en siete cuadros, de 
Pelay, Castillo, Paya y Gil. De todo un 
poco. 
PBINCIPAI. DE IiA COMJ3X)IA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía de comedias <i-> L u ' s E s -
trada. 
A las nueve: segunda r^nresentacióM 
H I S T O R I A S D E C H A U C E R . Cuentos de j lle la t.Glr.edK en cineo actos Safo, sa-
Oanterbnry relrtados a los niños por 
J . H . Kelman 
NüBVO NOTARIO 
-̂n atonta coniimiración nos parti-
Pa hahorse he^lio cargo de la No-
na que sirvió en esta villa el se-
r Domingo Vaí.lés Losada, recien-
^biente fallecido en esa capital, el 
^ctor Pablo W. Hoffraann, la cual 
e halla instalada en la calle de Mon-
e Hermoso 6, frante al Parque, 
^luchos y ópinrn s negocios desea-
0108 al nuevo Notario Dr. Hoffmann. 
1 1 B A I L E D E LAS F L O R E S E N E L 
CIRCULO 
^ara el sábado 17 está anunciado 
''aile de las flores que dará la pro-
Fesista y simpática sociedad Círcu-
0 ¿le Artesanos. 
Pnr los preparativos qüe se ad" 
'•erton ha do re-nltar una fiesta con-
UTitíísima. que hará época en los 
R*ales de esta villa Av.guramos un 
, \ máí̂  a los muc hachos del Cfrcu-
,0» siempre entuoiastas, animosos-
Ncptuno y Amistad. 
Estamos dispuestos a vender nues-
tra suntuosa colección de piedras 
preciosas, montadas en alhajas de ¡ 
todas ciares para señoras, señoritas 
y caballeros, a precios excepcionales. 
Hay para perder el gusto. 
Pronto remate. No lo olviden las 
perdonas interesadas. 
Dlneio sobre prendas a módico in-
teVés. 
Objetos de plata antiguos. 
( APIN Y GARCIA 
YA HA DADO COMIENZO L A S E S -
COGIDAS 
Han comentado sus labores de es-
f . - .r iHn do la rama tabacalera de este! 
año las más importantes firmas de la 
capital que suelen realizar esos tra-
bajos en esta villa, notándose por 
esta cansa más animación y movi-
miento -comercial de dos semanas a 
la fecha: representa una suma im-
portante de dinero semanalmente la 
que se distribuya entre el elemento 
trabajador de esta localidad, cuyo 
numerario viene a inyectar una bue-
na dosis de actividad comercial en la 
vida local de los negocios. 
E n próxima cort espondencia dare-
r«n<; cuenta de las casas o talleres que 
S n en movimiento Industrial, así 
^mo el número aproximado de obre-
íorempleados en dichos talleres, que i 
es muy importante. 
v r r F S I T A M O S VIAS D E COMUNT-
C 4CION A R A F L A C A R R E O D E j 
R LOS r n u T o s 
Aunque tenemos carreteras para, 
-asi todos los pueblos que nos ro-
dean éstas se hallan en tan pésimo 
• U d « Por el abandono en que las. 
tiene la Secretaría de O. P. que nc ¡ 
podemos contarlas como vías d* TO-
municación, sobre todo la de Rin-
cón a esta ri l la, que se encuentra ca-
si destruida, por el mucho tráfico y 
falta de reparación. Todos los días 
estamos esperando que lleguen las 
cuadrillas: pero . nada. 
E l Corresponsal-
L A CA.NCION D E ROLANDO, relatada 
a los niños por Mnrshall. 
H I S T O R I A S D E W A G N E R . explicadas 
a los niños por C. B* Smlth. Precio 
de cada tomo ' $0.60 
A V E N T U R A S D E DON Q U I J O T E D E 
L A MANCHA, por Miguel de Cervan-
tes, relatadas a los niños. Precio de 
este tomo $1.00 
L a colección completa compuesta de 39 
vo lúmenes $20.00 
L I B R E R I A " C K R V A N T K S " D E R I C A R -
DO VEI.OSO 
Avenida d-? Ital ia 63 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
cada -la la .célebre noveU de Alfonau 
Daud"t por Adolfo Bolot, '..aducida por 
José Castellanos; interpretada por Ma-
ría Tubau. 
M A R T I . (Dragones c-<mla-i a Zalu&ta) 
Compañía de zarzuei_s, optretas y 
ievlsta.3 Saritacruz. 
A 'as ocho y cuarto: e' sa ínete de 
costumbres madri leñas en tres cua-Jrjs. 
original de Carlos Arnlches y el maes-
tro Torregrosa, E l Santo le la Isi.lr.-!. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cinco cuí.dros, «j^-lgina: -.lo .Toá.' Rain •» 
Martín > el maestro Jaclnr? Guerrero, 
Los Gavilanes. 
/ 
CXJBAWO. (Avenida de Ita'.la y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarsusla da Arqu medes 
Pous. 
A .us ocho: el sa ínete do, A . Pous y 
el aiae.'trc Monteagudo, Oe 'ilí» de Arro-
ylto. 
A las nueve y media: la revslta en 
cinco cuadros, de Pous y los maestros 
Prats y Grenet, Los efectos del radio. 
AIiHAKBRA. (Consulado esquina a 
. Compañía de zarzuela de li';glno Ló-
pez. 
A las1 ocho'menos cuarto: Los bohe-
mios c 'o l ios . 
A las nueve y cuarto: E l Casino de 
la P laya . 
A 13? diez y media: L a ? travesuras 
de VCIUF. 
D E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
C a r t e l fle G l n e m a t o o r a l o s 
A P O L O y DORA. (Jesús f « Mont. . . A l . s ocho: Pundonor filial, por I r : 
A las seis y a las ocho y medola: E l ¡ ne Ce.stle. 
Grandes fiostas religiosas én honor 
de Jesús Nazareno del Rescate, se 
celebrarán dnrante Ion días 24, .̂"J y 
2(i del actual grandes fiestas cívico-
reMgiosns con arreglo al siguiente 
Pr( grnnia: 
Día 24. Sábado. 
A la 1 p. m. Gram desafío de Ba-
se-Tlall entre ¡as aguerridas nove-
D:»S "SANT CARIÍOS" y SANTA MA-
RIA", en los terrenos de "AMADOR 
P A K K " . 
A las ?. P. m. Interesantes carre-! cinta Juventud sportiva, por ReglnsM 
ras de biciclet.is con premios a los Oemy. 
De siete y media a n u ; v y media: 
la coT.edla Champion de b u ^ c . por Ha-
rry Po'Jard; Barbería mr It-rrlstn, por 
el Negrito Africa; Haciendo película.-; 
E l Ciudadano de Wyomiii';. 
dulce hogar, por Charles R a y . 
A 'as ocho y media: L a recta fin^.l. 
por Douglas Me Lean . 
C A P I T O L I O . (Industria es tuina a B*b 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: A los vein-
tiún añ «s. producción dramática de H . 
B . Warner; la comedia Haciendo pelí-
culas, por la familia Sp-il; Barbería 
modernista, por Harry l oliard; Saló i ¡ Boy WilHams 
de patinar, por el Negr'to A''r.-.a, es-
treno de E l Caballero de Wycniing. V T 
Jack Hcxle. 
A las cinco y cuarto y r. las nueve 
y mc i ia : estreno de la revi^ . i número 
6 de Carrerú y MeJnia; f.átrou) 'a 
vencedores. V 
A las 3 y media p. m. Palo Ense-
bado, Cucaña, Carreras en Bueyes 
Sartén y Lidia df Gallos. 
A las 4 p. m. Carreras de veloci-
dad a 200 yardas. 
A las 4 y media p. m. Torneo de 
cintas, con un valioso premio al ven' 
cedor. 
A las 6 y me din P- m- Gran Sal 
ve a toda orquesta. 
A las 7 p. m. Retreta en el Parque 
por la celebrada Banda Municipal 
de San Jasé de l?s Lajas. 
A las 8 y media p. m. Gran Fun-
ción en el ClNK R E P U B L I C A . En 
uno de los intermedios habrá una lu-
cha libre, entre un aficionado de la 
localidad y uno de la Capital. 
A las 12 p. vn. Gran repique de 
Campanas, Voladores, Palenques, etc, 
etc.. para saluanr la llegada del día 
Día 25 Domingo. 
A las 9 a. m. Misa solemne de mi 
nistros en nuestra iglesia Parroquial 
oriciando de Preste el Pbro. Joa-
C AMPO AMOR. (Plaza do Alc tar ) . 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: estreno de la clnts Una mujer 
de Pa- is . 
De once a cinco: las comedias Los 
contrabandistas y Los KXaiMroi de To-
masito. por Johnny Hln-í"»; IJI revota 
Nov%.1;.dfsi nternaci-males f pl drama 
otra /nujtr . 
A ias seis y med:a: peí^ujj)) cómir 
cas. ' 
A 'as echo: el drama I a olr.i mu-
jer . 
T R I A N O N (Avenida W U o a «ntr» A 
y ?aseo, Vedado). 
A las echo: E l secre Br^ad^vay, 
por H.i.'-'d Loctkwood. 
A \r.s cinco y cu ir t > y a la» nueve 
y mediar Se solicrta un r.arido, por 
ConsVxr.ee Talmadge y Ba^ison Furd; 
I N G L A T E R R A . (General C*i"Jlo y E s -
trada Palma) . 
A la so'.s, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la comedia JntMrMonln m j -
dirai. . por Owen Moore y Alíca l.a^e. 
A l?s tres y cuarto, a las s'.Qt* v l ies 
cu irte? y a las diez y coarto: í sirtno 
de la cinta Al romper el fuego, por Blg 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera narte de la matlnA? de las tre» 
v rúa lo: L a Reina del Molino Rojo, 
por ü ' . r tha Mansfleld. 
quín Masanas y haciendo el pane-
gírico de J E S U S NAZARENO un elo- I FAUSTO. (Paseo de KAI,! esqn na » 
Los indios entregaban a los conquistadores sa oro pa-
ro a cambio de abalorios. Si nsted compra jabonef 
sólo por sus perfumes o colores, cambia su oro poro 
por abalorios. 
S ó l o se emplean las mejores materias primas para L 
e laborac ión del 
J A B O N ^ C O P C O ' 
D E F A I R B A N K 
Copeo con P. , f í jese bien, con P . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
cuente orador eagrado. 
L a Misa será ar.'enizada por una 
reputada orquesta de la Habana. 
A las 12 m. Gran repique de Cam 
panas. Voladores y Palenques ttc. 
A las 2 p. m. 'Irán desafío de Ba-
se-ball entre las aguerridas r.ovenas 
SAN C A R L O S Y SANTA MARIA" en 
los terrenos de "AMADOR P A R K " . 
A las 4 n. ni. Gran torneo Je Cin-
tas con premios al vencedor. 
A las 9 p. ra. Saldrá la Procesión 
de Jesús Nazireno del Rescata, la 
cual recorrerá tods» la población, 
acompañada de bandas de Múeica. 
A Jas 7 y media p. m. Se quema-
rán en el Parque vi6tocas piezas de 
fuegos artificiales. 
A las 8 p. m. Grandioso L lie de 
las Flores, donde los Bandos Azul, 
Kosado y Blanco presidido eT prime-
ro por la gentil damita Crux María 
Colón), 
A las cinco y curato y a las nueve y 
tres c i n t o s : No descuides a tu esposa, 
por Mabel Jullenne Scott y Lewls Sto-
ne. 
G R I S . ( E . y 17. Vedado). 
A las ocho y cuarto: L a n.lna robada, 
pt-r Kvml Har t . 
A las cinco y • uarto y a las nueve 
y cuarto: E l H é c c . por Barbara ok 
Marr y «laston <;ia-s. 
MIZA. (Prado entre San José y Tenien-
te Rey) . 
Fnr'-.ones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 15 y 16 de E l Hijo del C i r -
co", po- Eddle Polo (Roleaux); la revis-
ta N i v í t ' a d e s ¡nternac!or.r.!ts y el dra-
ma en a'.is actos Matrimonio témpora , 
p«,r t ' r n e t h Har ían . 
WIXSON. (General Oanlllo y Padre 
Váre la ) , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y n'Cd.'a; estreno de ?a cln*.. en d.ei 
«"ic» L a i er;a de l a s Vanidade s, por 
Mabel Ball in y George W a l s a . 
A as echo y cuarto: e s t m o del dra-
ma en seir actos E l ho.ubre con des 
madr-js, irte Mary Alden y Collón L a n -
dis. 
O U l C ? I C . (Avenid» Wilson esquina a 
B., Vedado). 
A Ji >. ocho: cintas cóm'c^s . * 
A las ocho y cuarto: Buscándole no-
vio a Luisa , por Marión L'vv'es. 
A las cinco y cuarot y a VA" nueve 
y n.«;í:a; E l Encanto de N'̂ w Í'JTÍC, p ír 
Biby leggy . 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3Í>5.">.—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
Llerena, teniendo como damas a las ido desde el poblado del Cotorro, has-
símpáticas señoritas Angélica Llanas, ta el puente de "Las Vegas" y regre-
.luana Núñez, María Mesa y Lina so al lugar de partida. Pueden to-
Llanes, del Bando Rosado, la suges-linar parte en estas carreras tanto 
liva damita Lita Embade siendo da- los "Fordr" inscriptos en el Término 
mas las interesantes señoritas Juana como los de fuera, siempre que se 
María Coto. Fidolina Coto, Helodo-1 ajusten a las coñílitiones o bases 
ra Marrero y Onelia Marrero, Bando ¡ aprobadas. 
Blanco señoritas Elvira Acosta. Isa 
bei Acosta, Leonor L a Roz, Merce-
des María Presas y Elv ira Armas, 
se discutirún el premio especial, pa-
ra el. bando qac más parejas lleve. 
E n este soberbio baile, habrá un 
concurso de melenas, para el cual se 
formará un Jurado presidido por el 
señor Juez Municipal, otorgándose un 
A los vecedorps, se les obsequiará 
con los siguientes premios: 
P R I M E R PUESTO. Una Copa de 
Plata donada por el señor Alcalde 
Municipal y efectivo. 
SEGUNDO PUESTO. Efectivo. 
Para tomar farto en estas carre-
ras, es requicito indispensable ins-
cribirse ante la Comisióu designada 
valioso premio a la melena más bo-ja ese efecto y la cual actúa en la 
pita. Amenizará la procesión y el I morada dol íeñor Secretario de la 
baile la reputada orquesta del se-
ñor Pablo Valenzuela, que la dirigi-
rá perscnalmo.ite. 
Día 26 Lures . 
Comisión de Feetejos, C . M. de Cés-
pedes número 1, (administración 
dé Correos). 
D E R E C H O S D E INSCRIPCION: 
A las 2 p. m. Se celebrarán unas ¡J5.00. Habrá toda clase de Juego-
interesantísimas earreras de Auto- Lícitos. 
móviles "Kordá". haciendo el recorrí-1 P B i U f ó Corresponsal 
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H A B A N E R A S 
EN PALACIO 
L A P R I M E R A DAMA F)K LA R E P U B L I C A 
Hubo días de inquientud. 
La huelga, el alzamiento, etc. 
La vida presidencial, que venía 
Muy animados algunos. 
Como el del viernes. 
Esa tarde, en momentos diversos. 
¡N varias mesas del Departa-
mento de ropa interior de se-
ñ o r a — p r i m e r piso de S a n Miguel y 
Galiano—hemos puesto a la venta 
una gran c o l e c c i ó n de f inís imas ca-
misas de d í a , bordadas y con enca-
jes, a $1.75, 2.00. 2.15. 2.50. 3.00 
y $3.50. 
¡Más de 60 estilos diferentes! 
¿n el propio piso—en 'el que tam-
bién es tán los corsés , los ajustado-
res y el gabinete de manicure—puede 
ver usted nuestro e sp lénd ido surtido 
de art ículos de b a ñ o para señora y 
n i ñ o s : trajes, gorros, z a p a t i l l a s . . . 
desenvolviéndose p lác idamente en j estuvieron en la mansió/U presiden-
medio de los encantos campestres cial damas numerosas, 
de la espléndida' posesión del Wa-1 Hubo un instante en que la dis-
jiay, quedó desde entonces in ter rum-! tinguida e interesante espora del 
pida. | j e fe de la Nación se vió rodeada de 
Bajo las gratas emociones del j la Marquesa de San Miguel de Agua-
asalto del Domingo de Resurrección | yo, O M i a R. de Herrera, Josefina 
allí se encontraba, rodeada de las Embil de Kohly, María Romero de 
E E L O J l m m i 
Desde $ 18o0 hasta 
" L A E S M E R A L D A " 
le oro y de platino con brillantes. 
E l mejor surtido. 80000 
San Rafael nínn. 1 
Teléfono: A-3303 
naturales satisfacciones del lugar, 
la s sñora María J a é n de Zayas. 
Sent íase complacida. 
Gozando de necesario reposo. 
Vieites y Jul i ta Jorr in de Culmell . 
A invitarla a la fiesta del siguien-
te día para las Damas de la Caridad ¡ 
estuvo también la Condesa de Bue-
Pero la tregua que empezaba a l n a Vista, acompañándo la la mayor 
disfrutarse se t ronchó con los suce-1 de sus hijas, la señora María Fran-
sos del momento. : cisca Cámara de Zár raga . 
Se hizo indispensable, por exi- Para eoa benéfica fiesta abonó su 
gencias de la s i tuación creada, re- j palco con sobreprecio, según se h i -
nunciar a la estancia en la Finca |Zo público oportunamente, la seño-
María para volver instalarse en el ' ra María J a é n de Zayas. 
Palacio de la Presidencia. 
Día tras día se vió siempre visi-
Con el restablecimiento de la 
tranquilidad pública volverá la in -
tada, entre halagos y entre congra- , terrumpida tempomda presidencial, 
tulaciones, la Primera Dama de la j En plazo breve se t r a s l a d a r á to-
Repúbl ica . |da la familia a la bella finca vera-
L e e t u r a p a r a l a s D a m a s 
jl Por La Condesa de Pomar 
Sus amistades, sus muchas y bue-
nas amistades da la sociedad haba-
nera, no cesaron de prodigarle aten-
i clones y cortesías . 
Sin tener días de recibo resulta-
ban ya todos con ese aspecto. 
niega del Wajay. 
Una vez a l l í r e a n u d a r á sus reci-
bos, a semejanza de la es tación an-
terior, la señora del doctor Zayas. 
Serán siempre los domingos. 
Por la tarde. 
Bft PAN I N T K G B A I . 
K l conocimiento científ ico de la Im-
jortancia del consumo del pan integral 
O D E O R A H A M ponentes que puedan ejercer influencia 
positiva o nepatlva en la radioactividaJ 
del magnetismo vital humano. Despu 
de terminar este proceso de eliminación, i 
higiénica, i la magnesia realiza su trabajo más im-,' materia de al imentación 
no debe pasar inadvertida I portante. Compensa la polaridad de | — 
celoso en ! las parU:» eliminadas, de tal 
N u e s t r o C a f é e s e l M e j w y m á s P u r o . 
L o T o s t a m o s a l a V i s t a d e l P ú b l i c o 
" U F l o r d e T i b e s " B o l i v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
ÍS cosa que 
ior flil padre de familia, que, 
suerte, i mados. para la sust i tuc ión de las des-' 
e iTposltira""y'negativa'por'un lado, i integradas por el desgaste. L a s albCi- I 
í CUH.ne con raido pi í con sus ino-! J el potencial de magnetismo por otro, minas, (en cuya composición qu m í e 
' t I niüos dfreir por su salud aparecen perfectamente equilibrados c o n f o r m a parte .fundamental el nitr.gono 
cenias niños, de velai por .reSpecto J su radioactividad, a lo que i o ázoe) y Kis hidrocarburos, son i xm-
i bién elementos nutritivos indispensa-
'bles a nuestro cuerpo. Sólo en forma 
¡de albúmina nuedj asimilarse nuestro no pudiendo, por tanto, sin su concu- , - -iC , ^ , . . . . ! cuerpo el nitrógeno que necesita, no rrenc a, formarse la hemoglobina, ni • ^ 1 ' , I„I„J ,QÍ pudiendo formarse molécula tampoco adquirir ésta la propiedad de1» 
D E C A I M I T O 
por el buen desarrollo f ís ico,—base d-.i 
iroral e intelectualidad—es lo que tra-
tamos de llevar al seno de su hogar en 
la seguridad de que tomarán con agra-
do nuestra sana enseñanza, por con-
venir a su propio interés y al de la 
.omunidad o sociedad en que vivimos. 
Discurramos un tanto sobre las ra-
zones f i s io lóg icas que tíos inducen a 
ritmostrar la conveniencia de sustituir 
el uso del pan blanco por el pan In-
tegral. 
Los elementos constructora» más 
portantes de nuestro organismo 
lus salee nutritivas o substancias mine-
rales orgánicas. 




debe su alta importancia. 
Las sales de hierro son hematógena 
Mayo íi 
tenidas en los organismos vegetales, les ESte Como las sales de sosa, tie 
Graneles fiestas lívioo-religiosas. 
La Comisión organizadora de las 
grandes fiestas Cívico-religiosas que 
funda-j habrán de celebrarse en esta locali-
mento. ! dad en honor de la Caridad del Co-
Los clorhidratos sirven más bien pa- lbre. ha acordado que las mismas ten-
rn la manutención de la actividad or- igan lugar -03 días 24 y 25 del CO-
gánica y f í s ica de nuestro cuerpo que rriente mes. 
para su construcción. Exentos de ma- j E l programa es el mismo que hu-
terla azoada o nitrógena, vienen , a ser | J)0 de publicar oportunamente este 
los genuinos generadores de calor y I periódico para los día? 26 y 27 del 
'potencial energético dentro de nuestra | mes ppdo. v cuyas fiestas fueron 
^ « S Í Í V L ^. economía. Los hidrocarburos orgánicos, I suspendidas por causa de la Última 
páncreas, en el tejido conjuntivo en el con aliment0 entran en nuestro 1 hueIga genoral 
cristalino del ojo, en huesos y tendo-iM 
nes. e interviene en los procesos vita- | 
L O 
El baúl ropero se abre mediante á o j piuertas 
que se mueven fácll;nente y libres del suelo 
Sus gave ta» ae mánipulan cómodamente como 
la de los muebles del bognr 
Su construcción i special y está, todo refor 
ado. Constituye ol equipaje ideal por su cali-
lidad, duración, ccmodldad y dist inción 
e o t a ( L a 
r t c m a c í c 
E x p o r t a c i ó n de automóvi les 
camiones de la Unión 
El departamento de comerH 
los Estados ynidoa ha anunciad ?! 
loa automóvi les y camiones d« f ^< 
caejón paejonal dominan nr- •I1 
mente pn la América latina •tiea' 
las} importaciones en cada ^nSlell(1, 
nuestros países del 80 al 9o Q D< 
de marcas norteamericanas l 0 ' 
En 1920 la Argentina adQll. . 
14,000 automóvi les y camionT1^ 
sea el 95 por ciento del total ñ ' 9 
ches importados. ae co-
En 1923, el Brasil compró í 
coches, o sea el 80 por cieato " 
importados. 
En 1923, Europa importó 45 q,c 
en tanto que la América latina • ' 
portó 35,650, valuados en 23 000 n*' 
de dólares , de los que solamente 
Méjico correspondían cinco mili a 
- — el 99 por ciento del tota0lnHS• 





V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 13, 
American Sugar.—Ventas. 2.200; alt 
42 7!8; bajo, 41; cierre. 41 i¡8. ' ^ 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, l.son, 
alto, 31: bajo. 30 lj2; cierre, 3o ' 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 500- ait 
12 314; bajo. 12 518; cierre. 12 3\ii 0 
Cuba CanefcSugar pfd—Ventas, 8 000 
p.lto. 57 3!8; bajo. 55 114; cierre,' oé 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 3.7oft. 
alto. 55 3|4: bajo. 54 l!4; cierre. 54 314' 
poder circulnr el oxigeno por nuestro 
organismo. Gracias a estas propiedades 
del hierro^ se hace posible el proceso 
de la respiración. 
L a s sales de s í l ice, en cantidades 
relativamente grandes, se invierten en 
el crecimiento de los cabellos. Kricuén 
son: la potasa, la sosa, la cal. la mag-
nesia, el óxido de hierro, los ácidos 
fosfóricos, sulfúrico y silícico, el cío-, 
ro, el fluoro, y también en proporción 
lestringida el iodo y el arsénico. 
Catín una de estas sates en. nuestro 
jiganismo desempeña su misión. 
lias sales de potasa se hallan en es-
tr.do diluido en los l íquidos que im-
pregnan nuestras células. 
L a s sales de sosa, bañan las células 
de nuestro organismo y se hallan en 
ne la propiedad de disolver las con 
creciónos salinas tóx icas que determi 
rían los achaques crónicos y degeneres-1 
centes. 
organismo, una vez penetrados en la 
circulación sanguínea, sufren un ver-
dadero proceso de combust ión al con-
tacto del oxigeno que respiramos, cir-
culando luego por nuestra economía en 
Para estos festejo? reina 
criptible entusiasmo. 
indes-
L a s sales de fósforo concurren a la | 
formación de los huesos, de la subs-j 
tanda nerviosa y la materia gris dv-l 
I forma de corpúsculos rojos, recorricn-
'do el torrente circulatorio de la sar.-
cerebro, siendo indispensable para 
formación ele los núcleos celulares. 
la ¡ 
gre. 
Por tanto, podemos llamar a les hi-
drocarburos el combustible de nuestro 
¡cuerpo. De lo cual se infiere, que núes-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L D E S H I E L O 
Desde la primera nevad*, en Oc-, cuyo pelo se caía a mechones, deno-' 
tubre, Esteban no había visto má .S | taban al miserable, al e r r a ñ t e , al 
desde su ventana, que la inmensa oers-egu do. Ven4d del Norte, del 
estepa blanca, monótona y plana. | desierto siberiano, donde solanu:n:e 
Sobre ella pesaba el horizonte, H- ' l f» lobos y los .ince- se aventuran 
nea r ígida donde la imaginación iba 
a romper sus alas. La casita del 
solitario, separada de la ciudad, pa-
recía un frágil promontorio de nie-
ve anegada como estaba en la enor-
me blancura. No obstante, un r io 
corr ía a sus pies, un río inmenso, 
el I r r t y c h ; pero en Invierno, apr i -
sionado por el hielo, formaba un so-
lo cuerpo con la tierra, y en su sal-
vaje enlace, nada le diferenciaba. 
en Invierno. Un puñal desnudo, de 
mango de cobre, Lucía prendido de 
un c in turón de cuero quemado. La 
mirada era falsa, abrillantada por 
una llama amenazadora y hostil . 
—No huyas, hombre —pros igu ió 
la voz—. Escucha. Tú tienes una 
barca, ¿ve rdad? 
Ectebán le miraba con curiosidad, 
sin miedo. Era un campesino siberia-
no, acostumbrado a los encuentros 
Una mañana , le pareció a Esteban peligrosos. 
lornm de solución acuosa en los llqui- t(Ue j01.n-1.l ^ protoplasma ún mi 
:los ¿angulneos y l infáticos, y a cuya|tejldos or&ánlcog 
presencia en dichos líquidos deben és - saleg de lot]o en cantl(]lt(ies muy 
los sus importantes cualidades fi81016-i reducidas, se encuentran en varios de Érlcáii de las que depende la normal . riuef.tros 6rfranoíi y parecen tener es-
marcha de los procesos vitales. Acti- ipecial importancia para el funciona-
van además las combustiones mtraor-1 niiento misterioso de ,a glándula ti-
ránicas , por lo que oxidan las escorias j roidoa 
;le la sangre, neutralizando asi los ác l - , Y las sajes dp. fluoro intervienen fn 
dos tóxicos, oxál icos , úricos y carbó- ' la formaci6n de dientes y huesos, 
nicos que se hallnn en suspensión en 
la sangre y en la linfa, precipitándoles 
y e l iminándoles del cuerpo. 
Las sales de cal son imprescindibles , ioJ ^ 
para la formación de nuestra armazón ' 
ósea. Los niños y adolescentes espe-
' tro cuerpo necesita mucha mayor can-
De las sales de azufre puede défilfB* l ^ : , de hidrOCarburos que de an.á.r.i-
lo propio que del fósforo respecto a su é s tas no sufren tal proceso 
presencia en la molécula albuminóidea 
c almente, necesitan de estas sales p.i-
ra su buen desarrollo f ísico. Dése les , 
p u- tanto, pava cubrir esta importan-
te necesidad fis iológica, mucha verdu-
üi. hortaliza, fruta y nan integral, que 
son los alimentos que mayor riqueza 
íh cal (asimilable) acusan. Por ser su-
ri ámenle pobre de dicha substancia ti 
pan blanco fermentado, es condenable 
Kl anAlisis de la lecbe materna nos ; 
sirve de norma para darnos una Idea j 
nproximadamente exacta de la mczcl.i 1 
prooorcional que para las ! 
necesidades de nuestro organismo es in- ! 
dispensable. Contiene esta, en cu;irito a ' 
sales orgánicas se refiera, y en su d<— j 
bida proporción: potasa, cal. magnesia, 
óxido de hierro, fósforo, azufre, s í l ice y 
cloro. 
Estas sale» o substancias mimrales 
orgánicas son los elementos construc-
tores más importantes de nuestro or-
ganismo. Dan a nuestro cuerpo consis-
u uso. E s este una verdadera calami-i tcncia y firmeza, forma y figura y la 
Jad alimenticia, causa indiscutible de ¡debida resistencia contra influencias 
tí-nta anemia, raquitismo y carie de 
observa en la gene-




Las sales de magnesia forman parte 
u. legrante del jugo gástrico, impreg-
nan los alimentos para facilitar su dts-
eomposición química, y eliminan de la? 
externas, constituyendo el polo opues-
to de los cuerpos albuminóideos. < / a 
prematura descomposic ión y putretac-
ción evitan. 
Estas substancias salinas son tanto 
o más indispensables que las albúmi-
nas o 
no sufren tal 
Ide r;ombustión normalmente, siendo co-
lmo son un elemento netamente cons-
í t i u . t i v o . Mientras aquellos, son los úni-
cos elementos que proveen a los múscu-
l o s de energía. 
Abora bien, loe cereales, principal-
mente el trl?!^ la cébala, la avena y 
ei maíz, conthmen en las debidas prc-
po/ciones de mezcla, todas las si:l).slan-
Cias nutritivas que necesita el hombre 
para alimentar su torrente energ'tico. 
así como la renovación de su orga-
nismo. 
E n el anál i s i s comparativo de la ba-
rina integral que se emplea en ¡a con-
fección del pan integnil. y la narina 
más fina, que se utiliza para la ela-
boración del plan blanco, bailamos, q-ie 
és ta (la harina fina), ha perdido una 
gran parte de sus sales y totalmeiUe 
las de azufre, sí l ice y cloro, y redu-
cida en proporción alarmante el óxi-
do de hierro. Siendo, como son. preci-
samente estas sales nutritivas las qiK-
desempeñan papel tan importante en 
nuestro organismo, como dejamos 
£ notado, huelga decir las funestas con-
f ecuenclas ocasionadas por el continuo 
1 so de pan asi confeccionado. 
Es te déficit de sales en la harina fi-
na, es ocasionado por la separación del 
salvado (hollejo y cut ícula que envaol-
La Sociedad. 
Un año hace, que un grupo de 
po'rsonas llenas de gran entusiasmo 
y dotadas de buena voluntad, conci-
bieron la idea de \!ntar' a este pue-
blo de un Centro de Recreo y Cul-
tura y a «se efecto comenzaron a l u -
char por ver realizados sus ensue-
ños. 
A l principio, como casi siempre 
ocurre en estos casos, tropezaron 
con escollos, que fueron venciendo, 
fija la idea tan solo en el f in noble 
y plausible que persegu ían ; no im-
por tándoles las decepciones sufridas, 
cuando tenían la confianza de que 
la obra emprendida respondía a una 
necesidad local, por lo que tendr ía 
las simpatiaa de todos los hijos de 
«¡ste pueblo, de torios aquellos que 
encon t r ándo le en él se consideran 
como tal . y de todos los que se in-
teresan por el engrandecimiento y 
progreso de los pueblos 
que toda aquella blancura se mo-
•*ía. El día, más claro que de ordina-
rio, i luminaba dulcemente los cris-
tales del hielo. Sus fulgores, hirien-
do los minúsculos prismas, se refrac-
taban en luminosidades rosadas; la 
inmensidad brillaba bajo el sol, va-
cilante aún bajo los velos transpa-
rentes de un sut i l vapor. A l abrir 
los dobles postigos de las vén tanas , 
un soplo húmedo y ligero acarició 
su rositro. Se es t remeció de placer, 
de un placer largo tiempo esperado. 
¡Era cierto! Ante él todo se anima-
ba. Los mont ículos de nieve se hun-
dían lentamente: los bloques de hie-
— ¿ U n a barca? Sí, la tengo, ¿ i ' a r a ; 
qué la quieres? 
— ¡ P a r a ir a l lá! 
El dedo extendido señalaba a[ 
Omsk, deslumbrante bajo el sol ú e l ^ / ^ . f insj,p^rable j a ^ " ^ S J J ^ B U 8 : .. 1 ted libre de barros, pecas, granitos y 
Atml- ; toda otra enfermedad cutánea. 
— ¿ A l l á ? Pues ve en seguida; el ' U E VENTA EN DROGUERIAS, FAR-
S E D A E S P E J O 
a $ 1 . 3 5 v a r a 
TENEMOS NUEVO Y VARIADO SURTIDO DE 
COLORES, INCIUYENDO 
B L A N C O Y G R E M ñ 
L ñ E P O C ñ 
NEPTUN0 Y SftN NICOLAS 
c 4328 lt-14 
B a r r o s 
I SE CURAN CON EL EAMOSO 
JABON DE CARABANA 
Use en el baño y tocador este deli-
se desplomaban sobre su base' del río. Después, al aumentar la ín-lo 
i n s t a n t á n e a m e n t e : las finas estalac 
titas que pendían del tejado calan 
pesadas sobre el suelo; la nieve, en-
durecida, se fundía con rapidez y 
por su superficie corr ía el agua v i -
va. A lo lejos, el a rmiño de las cú-
pulas de la ciudad se salpicaba de 
manchas oscuras, y el horizonte alar-
gado mostraba un cielo muy azul. 
¡Era la Primavera! 
— ¡ H o l a ! 
La voz sonó ruda en el aire v i -
brante. Esteban giró sobre sí mis-
hielo está fuerte aún 
— ¡Mira! 
El I r tych se adivinaba ya a sus 
pies. Invisible, murmuraba sorda-
mente, como si buscara el modo de 
deshacerse de la ráp ida corriente 
del agua que minaba el hielo por la 
base, una parte de la estepa parecía 
haberse hundido, señalando el locho 
MAGIAS Y PERFUMERIAS 
C4318 it-14 
Este entusiasta grupo de personas, ¡ m0- E1 ^ue llegaba pareefa extenúa 
do. Una larga barba sucia invadía 
su rostro hasta los ojos, profundos 
y cruel-es. E i vestido hecho jirones, 
las botas desgarradas y el gorro', 
que mas tarde se refundió en una 
Comisión denominada Comité "Pro-
Sociedad" encont ró un valioso apo-
yo en el general Rafael Montalvo, 
tuyos nobles oentimientos dieron ca-
lor a esta magna empresa, prestan-
do toda, clase de ayuda a la Comi-
sión y dando un alto ejemplo de 
desprendimiento 
unanimidad el señor Angel de M i -
j randa, aima mát^ r de esta obra; V i 
También contribuyeron al logro de cepresiden(3, señor Vicente Sosa; Te-
esta f inalidad la respetable señora Jsorero, señor Francisco Menéndez ; 
Emilia González Vda. de Suárez, que | Vicetesorero, señor Ramón Lleran-
cedió un solar de su propiedad pa - id i ; Secretario, señor Ireneo Díaz; 
ra la construcción del edificio social, 
en ventajosas condiciones, y otros 
obsequios je importancia de los se-
ñores Florentino Mart ínez, Jefe de 
los Campos del Central Habana; Co-
hidrocarburos., a los organismos \V> ,a almend™- fel ^rano) en su "«anu-1 mandante Alberto Barreras, Gober-
en estado de desarrollo para el 
ubstancias alimenticias aquellos com-1 mentó de sus células , y a los ya 
au-
for-
En nuestro café encontrará I A A í \ 7 f % 
aroma fino y cal idad ) r i ' T V Í Ü 
" E L B O M B E R O " 
.'actura, y en el cual están contenid 
iiichas sales, seún comprueba el aná-
lisis de éste. Mientras que harina intr.-
^ral.1 que se emplea en la confección del 
pan íntegro, conteniendo todo «u ta i -
vado, contiene, por tanto, todas mun sa-
les substancias albuminóideas y grasa. 
A vosotros, los que mal a l imentáis 
nador Provincial; Consejeros seño-
res Antonio Ruiz y Miguel Ocejo, 
señor Vicente Sosa, rico cosechero 
| de tabaco, y el comercio local en 
general. 
Constituida legalmente la Socie-
jdad, y acordado nombrarla "Centro 
i Recreativo" se procedió a elegir su 
por inconsc.enc.a a vuestros nmos ."o 1 . rosultando Presidente por 
c>s Induce esto a hondas ref lexiones?. . . ) 
Sustituid 
do 
la rasón. y contribuiréis, así. a la m e - ¡ d o que tenéis contraído con ellos, 
jur salud, vigor y desarrollo físico -Je ¡ J . Marianl 
el pan blanco f^T-.n^if-.. i -
por el pan Integral, según dicta: vuestros hijos, ineludible deber sagra-
Vicesecretario, señor Luia M. Barro 
so, y Vocales, los «eñores Francis-
co González, Zoilo Palmer, Deside-
rio Rodr íguez , Ricardo Rosado, Luis 
Menéndez y Félix Hernández . 
Dentro de breves días, el 7 de j u -
nio próximo, se verificará la inau-
guración del regio edificio cons t ru í -
do por la referida Inst i tución, con 
lo cual ven íoImada:i sus aspiracio-
nes tan incansables luchadores. 
A I conugnar estas notas, reciban 
mi felicitación más efusiva los d i -
rectivos de la mencionada sociedad y! Zado' 
tensidad de los rayos del sol,, se oyó 
un violento ruido En el aire resona-
ba una. crepitación continua y pene-
trante. Crujidos siniestros retumba-
ban, y, de pronto, se abrieron unas 
grietas, de la sque brotó el agua. 
'SI r ío se destacó bruscamente de 
la l lanura; con estépito espantoso, 
una grieta enorme se profundizó en 
el flanco de la ori l la . En adelante, 
la t ierra y el agua iban a vivir inde-
pendientes. Lentamente, el desierto 
blanco cont inuó hundiéndose sobre 
sí mismo, penetrando en el suelo, 
cuya superficie iba deshelándose. 
De pronto, el Ir tych, impulsado por 
la fuerza prodigiosa de sus aguas, 
libres ya en el sur, empezó a desli-
zarse coa un movimiento irresistible. 
El hielo, cogido entre el agua que 
corría encima, y debajo de él, cho-
caba con la tierra endurecida de la 
or i l la y se rompía. Enormes "ice-
bergs" Vj ín formándose, colosos 
blancos que, a t ropel lándose , se pre-
cipitaban al asalto de unos contra 
otros bajo el esfuerzo de millones de 
toneladas. Sus choques hacían re-
tumbar el aire con detonaciones for-
midables. 
Esteban y él extranjero contem-
plaban ese grandioso espectáculo. E l 
campesino encontraba el recuerdo de 
los deshielos precedentes; pero su 
compañero tenía puesto en él otro i n -
terés, y habló : 
—Bueno: ¿y eres aún que el hielo 
es bueno? Una hora más, si, y se 
podrá pasar. Prepara tu barca. 
El tono ere imperativo, amena-
—Gracias, muchacho. Me prestas 
la barca (una mirada se deslizó ha-
cia el p u ñ a l ) ; la necesito para ir a 
Osmk. ¿Quieres saber por qué? ¡Ca-
ramba! Quiero decír telo. Necesito 
bromear un poco. Ya ha llegado mi 
hora, después de la caza que me 
dieron los cosacos el año pasado, con 
ocho meses de hambre ea los bos-
| ques, allí arriba. He aguardado la 
Primavera para venir, ¿comprende»? 
fAhora hay menos peligro de-perecer 
.. Esteban fué a sacar una frágil 
todos cuantos han contribuido a la i embarcación 
realización de esta obra. escondida en la hen-
en el camino. ¡Una ciudad! ¡Callea 
Menas de bobos cargados ue ru-
blos . , . 
La mano, una mano enorme de 
asesino, acariciaba la empuñadura de 
cobre. 
—Aguarda un poco, amigo—pro-
puso Esteban;— aún no han pa-
sado del todo los hielos. 
E l sabía, el campesino, lo que el 
otro no sabía : el misterio del agua 
que nace, el punto final del deshielo, 
y quer ía most rá rse lo . Para ello fal-
taban tres horas. 
Las hizo gotear, una a una, sa-
ciando ai 'bandido con sus pobre» 
provisiones. Le escanció el "wodka 
pérfido, que embriaga, y le contó 
historias de bolcheviqi7;s, que no 
le interesaban. De pronto, le llevó 
a la barca. 
- - V e ; el río es libre. ¡Buen via-
je! . . 
Rápida, la embarcación cruzo ei 
río hacia la or i l la opuesta. Esteban 
veía cómo los remos caían metódicofi, 
con potente r i tmo. Sonrió. Sonrió, 
y en huracán , bajó el diluvio. 
E rn el enigma del r í o : un supre-
mo sobresalto liberador, una avalan-
cha enorme, l íquida, irresistible. Lle-
gaba a una velocidad pasmosa. Su 
cresta coronaba los árboles gigantes, 
a r ránca los a la ribera. En un n.o-
mento estuvo allí sobre la bar.':<-
La tomó por debajo, la Levanté, 1» 
v i r ó . . . - oasó. Tras e".a reaparecí 
dedura de una roca, que apareció de 1 el r ío caimado para rarjeos mesa 
José Rafael Valdés. 
Corresponsal. 
I pronto. Le quitó las telas de defensa 
; y fijó* los remos. 
1 — Y a es tá—di jo . 
su 
F O L L E T I N 
C/?'tamos en el coche y en pocos mo-1 
t I U l mentes nos trasladamos a la calle 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días :lel cíoctoi ^nge'i'-c) 
De venia en la libreiía " L a Moderna 
Poesía". Pl y Margall. (antes Obis-
po) número 135. • 
de Bons enfanís . Submos a la ca-
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S feiS^i^í^líS^^i.^ 
1.ai...i y cuando me abr ió le dije 
alegremente: 
—Lal i t a , aquí tienes una visita 
agradable. 
A l ver a madame Calviere abr ió 
los ojos de. mesuradamente. 
- - ¡ D e l f i n a , Deifina! ¡Ustsd aqu í ! 
Y cayó en sus brazos llorando. 
— ¡Pero n i ñ a ! . . . ¡Pero niña, 
estar en Par í s y no venir a verme! 
No te lo perdono. 
Y al mismo tiempo la besaba con , 
efusión mientras sus ojos se hume-! 
| decían. 
Cambiadas las primeras expresio-
tCi de afecto madame Calviere 
; echó un-i mirada d is t ra ída en torno 
I y no pareció muy satisfecha, 
i —Ahora mismo vienes conmigo, i 
N'atalia, p re tendió i-ehusar pero n.i 
; le fué posible. La noble s,. ñora i u - l 
; sistió con ta lautoridad qu" no hu-l 
1 bo más remedio que ob^de'.t ría. 
—Te vienes conmigo y miostn • 
buen amigo J inién?z se enca rga rá 
¡de enviar tu ropa y . us fe tos , ¿ n o , 
es cierto? 
j Acepté con a l e g r í i , comnendicn ' 
ido, no obstante, que aq.iííi trabajo | 
1 era superior a mis ruorzas Natal a 
1 vino, en mi ayuda ínformámiome rá-
i pdamente de lo qae dobíü. hacer 
, i ' t regándonic la llave de su baúl . 
Se marcharon al fia. Al aespedir-
| me madame Calvie-e mo dijo en 
, voz alta: 
(Continúa) 
.Manaame Calviere se mostró cnuy 
afligida. 
— ¿ P e r o cómo es posible? ¡Una 
niña educada en medio de aquel ÍJ-
jo reducirse a S JT una instlluut r;'.: 
¡Es h o r r i b l e ! . . . May qua a r reg . i r 
eso inmediatameiiie. (ju¡éralo o ¿'i 
ese buen señor ae c isar^ con su 'iij >. 
Pero por lo pronto yo no puedo ion-
sentir que esa criatura vivo sola 6íl 
una pensión. Voy a uuscarla. 
'Puede cualqpiftM ima f i a r s e i i 
a legría que exp?n'vnt-> mi cora >:.;'. 
al escuchar estas »aiaüras. 
Madame Calviere imu sonar itl 
nmbre y o rdsnó q 1 t engancbas-Mi 
el coche. 
—.guarda usté 1 unos min r.os 
qu» oy a prcpartrnie Iremos IUI. 
tos: 
No t a rdó en presentarse con 
sombrero y en traje de calle. Mou-
— M a ñ a n a le espetamos a ustj.l 
a la hora del te. 
Después, aprovechando uu instan ' 
te en que Natalia estaba dis t ra ída , ; 
añad ió en voz baja: 
—Traiga usted consiga a ese mu-
chacho. 
J a m á s , desde que exieie») baú le ; ! 
sobre la t ierra se arreglo uno m á s ' 
desastrosamente que el d.- Na ta l i i . 
Sin embargo yo esuba v^gur'o i}s 
que me lo perdonar ía fácilmente. 
Antes' de las siete rpgresé a mi ho-
tel. Ya estaba allí el joven Bernal 
esperándome desde .lacia ¡argo ra 
to. A l verme solo su ros'ro se o i -
cureció. 
— ¿ Y N a t a l i a ? — p r e g u n t ó con voz 
temblorosa. 
—Natalia se ha escapaao 
La consternación mos n.-fund.!, 
se pintó en si; semblante. Xo ÍJUMG 
hacerle sufrir y le n a r r é en po» a¿ pa-
labras cuanto había -:ucHÍido. LTM CC-
lores volvieron a sus mefilUs 0.1 .»:e^ 
das tonenciales. Cuando u r m i n t 
manifestándole que ¡a seaora del 
ministro le invitaba a tomar el te 
al día siguiente y q;i.o al l í podf;». h..-
blar con Natalia cuanto '.«'kie.-a. 
pensé que caía desmayado. Me av/'.-
tó la mano convulavamente. 
— ¡Oh señor J iménez! ^.v.')in>: es 
posible que yo le pague lo (ju,<; us-
ted hac í por mí? 
—No lo hago por usted, j o w n , y\-
no por Natalia. 
- Es igual. 
Nos pusimos a cenar, y era tal su 
••mociór todavía quo no ar i r t r '^a a 
llevar el .tenedor a los ;cbios: so 1 los antecedentes quo lecesitaba y con 
detenía k medio camino, m i miraba | a legr ía observamos que sr- ponía re-| 
ponía serio, arqueaba las ca&rf y do-¡ sueltamente de nuestra parte. 
jaba escapar confu¿ias exclamacio-
nes de agradecimiento. Si a! l in lle-
gaba el alimeulo a la bocdi lo i ra 
—No es solamen e por M just i -
cia de tu causa, hijo m í o - - * j o En-
r.fjue—. sino porque soy a ;iigo en-
gaba de golpe como las galanas. El t.-'añable de tíis t íos y debo mi ca-
exceso de grati tud impedia ?a a d e - ¡ i i e r a a tu abu.elo. Marcha f a n q u i l o 
que o dejo de ser «o que joy o te 
casarás con la hija de Sixto Moro. 
cuada masticación. 
M i l En ffecto, dos dUs después ha 
i la conseguido que el odioso mejica-
Un mes sin abr r este cuad^r- ¡ no firmara la autor ización para el: 
no. En este mes el nado l ' i .mó a n í ' matrimonit) de su hijo y 1c había 
puerta cou furiosos golpes advi>- . ó 1 - 1 arrancado la promesa de entregar-
dome que todo es ¡nstabl», todo f iv ¡e n.nn fuerte cantidad a cuenta dp, 
gaz en nuestra existincia y que c-e-1 la herencia de su madre, 
lo bien delgado. La mía h.i -JS¡I ÍO| E l i sui i to estaba ya casi resuelto. ' 
ta misma existencia p-nde Je 311 ¡ i l - ,Se pidieron al obispado de Madrid i 
a punto do extinguirae. Hoy mismo los documentos necesarios para que 
tan frágil que uu soplo fuer- pudiera efectuarse el ma'r imonlo re-1 
te de viento bas ta r ía para derribarla, ligioso. Mientras llegaban, el joven 
Caminaba descuidado por la vida: Bernal afiistía todas las tardes al te 
me hallaba satisfecho de rt mismo del palacio de Orsav. y allí, en uro de 
y de lo.i d emás ; sent ía un poquito los ángulos del s a l ó v / c a n t a b a al oído 
de orgullo pensando que algunos se- de Natalia el himno de su amor, tan-
res felices me debían su. felicidad; | to tiemoo contenido. Inút i l es decir 
el asunto que tenía entro manos j que ella lo escuchaba arrobada, 
marchaba sobre ruedas y le veía lie- Aunque no todos los días vo t ambién 
gar muy pronto a su term-nación. 
Al día siguiente do instalada Na 
he ¡do alguna voz, y tanto madame 
, Calvlére como su esposo me prodi-
talia en el ministerio de Negocios garor* atenciones que j amás o lv ida ré . 
Extranjeros, monsipi-r Calviere ha-l Y así t r anscur r ió una semana. Un 
blo con el m i n i s f / de Méjico, le domingo después de almorzar se me 
hizo saber quien v .u aquél la v le ' ocur r ió llevar a cabo uno de esos 
^ ! l S V y « d a ^ f r d 'en0(ir ,a Tesis- f;imosoS paseos que hacían reír en 
dPnmr^ Cn T • - 1 T " 1 ^ 0 ' 1 Madrid a mis amigos y desesperaban 
- VnHn,. 1Ia"10.ra1 .la A g a d ó n ; a mi ama de gobierno porque suelo 
UrJlrííll y f Hablados con d Venir de ellos com los pantalones cu-
largamontc. le comunicamos todos; blertos de polvo y el calzado deshe-
cho; paseos de quince, de veinte kiló-
metros; algunas veces m á s . Mo pro-
ponía i r a Saint-Cloud por el río y 
regresar a Par ís atravesando el bos-
que le Bolonia. 
Como lo concebí lo ejecuté. Tomé 
el vaporcito, llegué al embarcadero 
de Sa nt-Cloud y después de beber un 
bock de cerveza y de leer los periódi-
cos -mpre i .d í la marcha. Salvé el 
puente, a t ravesé el pueblecito de Bo-
lonia y en t r é en el bosque. El calor 
era soiocante; yo marchaba a paso 
vivo porque pretendía llegar a mi ca-
sa a Jle antes que la noche cerrase; 
pronto quedé bañado en sudor Lar-
go rato hacía que caminaba de esta 
suerte cuando entre el follaje de los 
arbolea acer té a ver un banco rús t i -
co tan confortablemente situado que 
me vino en apetito reposarme en él 
Era un rincón deliciorio donde en to-
do el verano no había penetrado un 
rayo de sol y que debía guardar por 
tanto bastante humedad. Sin pensar 
en ello, me senté voluptuosamente, 
me despojé de! sombrero, me desa-
broché cuanto pude y gocé con ver-
dadero deleite de aquella fretscura 
que la Providencia me deparaba 
No era la Providencia, no .sino el 
mismo demonio quien me la enviaba 
Tanto placer sentía que sin saber 
cómo ai poco rato quedé traspues-
to . Mo desper té con frío en la es-
palda. Continué la nia.rcha pero co-
mo va era tarde al llegar a Par í s en 
vez de seguir a pie. en la puerta 
Daupluno tomé un fiacre que me 
t r anspo r tó al hotel. 
Satisfecho, Esteban volvió a 
cosa, re-it iegándose las manos. 
Emiat i'AtiES. 
Cuando e n t r é en mi cuarto emPe^ 
a sentir fuertes escalofríos y decid' 
meterme en la cama sin cenar. Por la 
noche debí tener u t a fiebre altísima. 
Quise hacer un esfuerzo al día Wj 
guíente y levantarme, pero no me fu 
posible. L lamé al timbre, pedí una 
taza de te bien caliente, estuve «n 
momento despierto respirando " ' 
bajosamente y al fin caí en un pesado 
letargo. 
Cuando salí de él vi frente a 
los semblantes aterrados y anfl0CI 
de Lali ta y Enrique Bernal. HaDi» 
también» un señor anciano compie.^ 
mente rasurado que me tenía cogí 
la m u ñ e c a . . 
— ¡ G r a c i a s a Dios! ¡Gracias • 
Dios!—oí murmurar a Lali ta- * 
mismo tiempo vi rodar una lag" 
por su mej i l l a . «„nté 
— ¿ Q u é ha pasado?—preíu111 
sonriendo^—. ¿Cómo estáis aquí-
Has estado muy roalit0'.f °ron( 
raalito, pero moneieur C1?a ra. muy 
te ha salvado. . . y creo que n118. JJJ. 
ciones a la Virgen Santísima " 
bién- -r«ñanií A l mismo tiempo se aproximo * 
y me besó en la frente. ^ e\ 
E l llamado monsiur, que ^ 
médico, hizo un signo afirma*'' r", 
me descubrió el brazo para api» ^ 
me otra inyección. Sentí f"e, ^a-
él 'a 
era 
cozor em el pecho y llevé a 
no. 
—^Hay algo que me etstá m 
do aquí—di je . 
ordien-
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ESPEJO u n p t ^ G i i o R O S A L U C I A 
P A G I N A CINCO 
P A R A C O N f E C C I O N A R S O M B R E R O S 
l-cnemos todos los artículos que se j SECCION DE CINTAS 
cesitan para confeccionar sombre-pee 
ros. 
Y no obstante la magnitud del sur-
1 raro es el día que no llega al-
guna de esas indispensables menú- ¡ 
¿encías. 
Paja de seda, en forma redonda o 
¿e esterilla: paja tagala; paja de 
arroz; tejidos de crin, lisos y labra-
dos. • • 
£n todos los anchos. 
Y de muchísimos colores. 
Tisús de seda, tejidos de paja y 
"toiles-ciré". lisos y labrados, en beüí-
jimas tonalidades. 
Linones con bordados "'Frivolite", 
p de cordoncito. en tonos contrastan-
jes con los fondos. 
En adornos ofrecemos también una 
^ariedad inacabable. 
Pasadores, flechas, cabujones, 
"crosses", pompones. . . 
Plumas sueltas, de color entero y 
matizadas. 
Fué ayer. 
\ \ C R I S T I A N A MAS 
Arrieta. joven y distinguido ingenie-
En las boras de la tarde. 
Con lea sacramentales aguas, re-
genadoras del primer pecado, hizo 
su ingreso en la gran familia cris-
tiana una angelical niña. 
Encantadora hijlta ie un matri-
monio joven y simpático, la señora 
María Parodl de León y el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 
Culto diplomático. 
De licencia entre nosotros. 
BI doctor de la Torre es Secreta-
rio de la Legación de Cuba en 
Bruselas. 
Se celebró el bautizo en la casa 
del Malecón que es actual residen-
cia de esos padres, habiéndose Im-
provisado al objeto una linda capi-
llita en la que aparecía, rodeada de 
ro ü j o del honorable Presidente 
de la República. 
Y la madrina, bella y airosa da-
ma, Rosita Rlvacoba, la señora del 
doctor Miguel de Marcos, culto y 
brillante periodista. 
Rosa Lucia fué el nombre que se 
impuso a la nueva cristiana. 
E l primero por aer el de la ma-
drina, como una deferencia, en dul-
ce gracia. 
A la terminación del bautizo se 
sirvieron pastas, dulces y helados, 
con verdadera esplendidez, entre 
los concurrentes. 
A todos se les hizo entrega de 
tarjetas como souvenir del acto. 
Tarjetas muy elegantes. # 
Participamos que hoy hemos re-
cibido surtido completo de est.i 
tela tan práct ica como elegante 
L L U V I A S E N A N T I L L A 
t Por telégrafo) 
Antilla. 14 de mayo. 
DIARIO.—Habana. 
Procedente de New York entró 
en puerto el vapor "Munargo" con 
| pasajeros y carga. Con carga gene-
ral entró también el vapor alemán 
"Hugo Stinnefe. 
Hace tres días llueve torrencial-
mente. En toda la provincia la tran 
quilidad es completa. 
• I Corresponsal. 
H O N R A S F U N E B R E S 
L a calidad americana la vendemo'-
a $1 .35 . 
Y hemos recibido una calidad in-
glesa, ¡ l o mejor que se ha visto! 
que vendemos a $1 .73 . 
Modelos de P. Ruíz y Hermanos, 
bellas y fragantes flores, la imagerí " , . _ T . 
Para la adorable Rosa Lucia de la Purísima. 
Sencilla la ceremonia. 
Rodeada de un interés singular. 
Fué el padrino mi amigo queridí-
simo el señor Francisco Zayas y 
son mis votos por la felicidad del 
mañana. 
Un saludo a los padres. 
Y para la madrina, una flor. 
Han llegado nuevos surtidos de cin-
j las de "liberty", francesas, en te-
Aplicaciones de bordado de hilo jidos sencillo y doble 
'Perle" formando mariposas, aves, 
pescados, frutas, etc.; muy de moda 
En todos los anchos. 
Y constituyendo la más variada 
para incrustar en las copas y las! carta de lindos colores 
alas de los sombreros, y en las 
cas" de cinta. 
cai- Cintas de tafetán, tafetán-moaré } 
faya, llegaron también. 
D E S A N T I A G O D E L A S " u p o c i t h i n e " s e a n o t a 
V E G A S UNA N U E V A V I C T 0 R , A 
E n la Caridad. 
Solemnes honras mañana. 
Han sido dispuestas a la memo-
ria del señor José Sellés y Patau, 
de cuya muerte, tan sentida, cúm-
plese un mes en esa fecha del 15 
de Mayo. 
HONRAS 
Se dirá ante el altar de Nuestra 
Señora del Carmen, a las nueve y 
media de la mañana, una Misa de 
Réquiem. 
Tributo de su viuda. 
Y de sus hijos. 
De gala. 
Así estará hoy Fausto. 
Una gran cinta, con el título de 
\ o descuides a. tu esposa, se estre-
1 A l STO 
inará en el favorito coliseo de Prado 
y Colón. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos elegantes. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Mañana, jueves, a las ocho de la 
misma y en la capilla central del 
Cementerio de Colón, tendrán efecto 
honras fúnebres por el eterno descan-
so de la señora Leonor Peralta, viu-
da de Rodríguez. 
Sus desconsolados padres invitan 
a sus amistades a tan piadoso acto. 
A c a u s a 
.ene de la P R I M E R A 
M U R A L L A Y C O M P O S T O A / T E L . A - 3 3 7 2 
tiempo, sin dejar de amar a Espa-1 en eso de sortear baches y evitar 
ña un sólo instante; que para Va- una desviación de la columna ver-
lentín Cuesta Rendueles no existió tebral y una ruptura de estómago, 
jamás incompatibilidad en este do-I ¡Qué carretera, San José! 
I NA NOTA ALEMANA 
VARSOVIA, Mayo 14. 
Una nota alemana dice que se te-
me p'iedai: las autoridades subalter-
nas ejecutar las medidas ordenadas 
por Coivord en la Silesia en atención 
a que Alemania responde a Polonia 
de las investigaciones sobre hechos 
concretos que se establezcan sin nin-
guna discusión diplomática posible 
por injurias a las perdonas y a, los 
bienes que pudieran ocasionarse. 
Éíi DIA D E LAS MADRES 
Mayo 12. 
Conforme se había anunciado, en la 
mañana del domingo 11, se celebró el 
match d̂e base hall entre las fuertes 
novenas Lipocithine y Los Piratas,'des-
La Sección de Recreo y Adorno de i pués de una reñida lucha hasta el f i-
"Centro de Instrucción y Recreo" de nal, venció el Lipocithine. Distlnguién-
psta localidad ha celebrado ayer, con dose sobremanera de este último el mo-
la debida solemnidad, el Dia de las desto piayer Garlitos Geli, que contri-
Madres, instituido tn nuestro país buyó en gran parto al triunfo de su 
pnv aquel inolvidable escritor: Vlc-1 club, tanto en el ataque como en la 
tor Muñoz. i defensa de la segunda almohadilla. 
El acto tuvo lugar en el teatro: También contribuyeron a esa victoria 
"Popular" de aquel centro en las; los players M. Padilla, que bateó fe-
Urimeras hora? <ie la mañana, cujn-i rozmente, cortio el caícher R. Noy. De 
pliéndose un ampMu y bello progra- j los Piratas sobresalieron el pitcher Da-
ma. niel y la primera base R. Alemán, co-
Presidía el acto el Sr. Mario Pía- mo también el buen fildeo del Llpoci-
Pencia, el modesto y valioso joven,! thlne, Alfredo Vlllaverde, que acabó en 
nue abrió la fiesta con breves y sen- el último inning con un rally de los 
lidas frases, después que la Banda ¿¡contrarios. 
Municipal ejecutó brillantem ?nt.o el I 
Himno Nacional. ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Seguidamente hubo numerosas re-1 
dtacloues y varios discursos, con los 
rúales pusieron de manifiesto su en-1 
tusiasmo y su cultura distinguidos I 
elementos. ¡A. Leal. L f . •. . . 
Los niños de las Escuelas Públicas,, A- Maolé, c. . 
concurrieron acompañados de sus Alemán, ib. . 
maestros, y ellos desenvolvieron ad- |N. Juan. 2b. . . 
mirablemente la mejor parte del;i- infanze, Ff. . 
programa. ¡L. Fuentes, '¿h. . 
Queremos hacf-r mención, entre J - Domenech, Ss. 
otras, de la niña Margot Perera, de J- Lima. Gf. . . 
la Escuela Privada que dirige la cul-! J - Daniel, P. . . 
ta y digna profesora Sra. Dolores Félix, Lf. . . . 
C Aparicio, que n citó un sonetillo,' 
fiue por ser obra d-a nuestra humilde 
inspiración no queremos calificar,] 
pero que lo reproducimos a petición! 
de queridas personas y en virtud de , 
estar destinado el clavel blanco de; 
nuestro recuerdo a la santa mujer; 
que nos dió la vida: 1 
I.OS PIRATAS 
V C H A O B 
4 1 1 2 2 0 
. 4 1 1 2 3 0 
5 1 2 3 9 l 
4 0 1 3 2 1 











0 0 0 1 0 
40 ' 11 1S 27 4 
V E N T A E S P E C I A L 
40% D E D E S C U E N T O 
X C E P C I O N A L rebaja que concedemos sobre todos los ar-
I t ículos expuestos en nuestro departamento de San Mi-
guel. E l precio no es la única ventaja que podrá obtener us-
ted en esta rea l i zac ión; la calidad superior de los art ículos 
y la enorme variedad de art í s t icos modelos, son otras razo-
nes para que V d . no pierda esta gran oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
L,AS CONTRIBUCIONES D E LAS 
< oMPAÑl-iS BMPACADOBAfl A l os 
( O M I T E S POLITICOS 
ble y simultáneo acto de amor ejer-i TaI parece que en toda ella se es-! Washington, Mayo 13—El Senado 
cido constantemente por su corazón. tuvieron buscando vacimientos d- ha aprobado una resolución pidiendo 
L n alma tan grande no podía ence-¡ ^ ^ ¿ ^ E n cuanto empiecen ^ detalles de las contribuciones a los 
rrarse en un pueblo, ni en ur» na- , agUaceros, que tanta falta hacen pa- Comités democrático y republicano 
cion, ni en dos naciones. E l mundo | ra que Be Ueyen el ti{us Güine, pagadas por las cinco grandes com-
erá pequeño para que a él se con- i tendrá conduc¡r sus mercancías Paüfas empacadoras, 
cretara, la actividad mental de este ' en naveg aéreas «-«luciaa APLAZAMIENTO 
hombre; y por eso buscaba en el I ' . MOSCOW 14. 
compo de la metafísica toda la ver- San José es un pueblo magnífi-J E l arreglo del conflicto ruso-ale-
dad con que matizaba suri pláticas, ! co. E l progreso, amparado siempre • mán se ha aplacado. 
toda la pureza que vibraba en sus por el trabajo del hombre, háse do- ' A R R E S T A D O l'N COMPLICA 
discursos y toda la raigambre de j miciliado en San José. i MUNICH 14 Mayo, 
pensamientos que constituyen un ^ E1 comercio y la indllstr5a flip i Ha sido arrestado el cómplice de 
cuerpo de doctrina moral y que He- ]os factoreg' determinantes de 1 Toe:-is en LOJ *S*SI"ATO* ÁE EI2ZBER-
nan las pagmas de revista y (;e pe-| ese progreSO ^ ensanchni radio ^ ^er y Uerr Ratbenau. 
• nodicos por él escritos y editados , urbaPno dió ^ Ia. poblacióne u^ ^ 
durante cuarenta anos. , , ^ . v 
. . , , . pecto de villa moderna. Murió con el desconsuelo de no , 
! haber podido terminar la historia de ; El1 este Pueblo, quesustenta dos! 
Güines. L a salud y los recursos no "amantes sociedades queacusan c u i - i ^ ^ORK. ^ 30.32. 
lie acompañaron en esta labor de in- tura «n sus ciudadanos, se ha coni-j L ' b e r ^ : ,¿ , 
vestigación y narración de la vida tituído la agrupación de comercian-• LaJ0; ^ - 7 - - J ^ ' 
güinera. ^ se une a la Cámara de ll^Z \ Co'.-Sin cotizar: 
Asi mueren los grandes, atrayen- Cuines, o mejor, que es un inte-| primero 4 ^ o|o.—Alto. 100 
do en torno a su nombre el pensa- Srante de esta cámara. ¡bajo, 100 9|32; cierre, 100 11|32. 
miento, el amor y la admiración del Y de regreso, otra vez sobre los segundo 4 114 Ojo.—Alto. 100 8|32; 
todos los que viven. 1 pozos abiertos en la carretera, sor-|bajo. 100 6|32: cierre, 100 «¡32. 
| teando en línea quebrada los peli-j Tercero 4 1Í4 010.—Alto. 100 24132: 
BONOS DE L A LIBERTAD 
L a Cámara de Comercio continúa i gro« (̂ ue «frecen al tráfico de ve-¡bajo. 100 22132: cierre. 100 23!32. 
hículos. Cuarto 4 1|4 010.—Alto. 100 14|3: incansable su labor de defensa eco-
nómica. Los asociados, el comercio 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
ilPOCITHIÍTE B. B. 
C H A O lí 
C L A V E L BLANCO! . • . 
(• on motivo del "Día de las Madres) 
De mi madre solamente 
guardo una noción ligera 
Pues cuando murió, yo era 
un pequeñuelo Inconsciente. 
Hoy me dice reverente, 
todo el que la conociera. 
Que fué, por dulce y sincera, 
una paloma inocente. 
Más, si de su ser amado 
no me hubiesen saturado 
los míos, con tiernas galas, 
yo siempre, con fe de roble, 
•a hubiera soñado noble: 
Pues no existen madres malasl 
D. Bur^. Cf. P. . . 
C. Cíeli, 2b 
J . A. Ortega. Ss. . 
A. Castaños. L.f. . • 
M. Padilla, 3 b. . . 
R. Noy, C 
A. Vlllaverde, Ib. . 
E . Castclls, Rf. . . 
T. Amargós, P, Cf. 

















Totales 38 10 16 19 27 3 
Los Piratas 711 000 000— 9 
LípocltUine 001 141 003—10 
SUMARIO 
Home run: Padilla. Three base hit: 
¡Fuentes. Two base hit: Castell. Stolen 
¡bases: Buré. 2. Ortega-Villaverde-Geli-
del CastaftoB.Liniu-Aleinán-Leal, 2. Strucks 
;entro de Instrucción y'Recreo hizo -ut: por Daniel ^ T T A L ^ X ' V 
«Da atenta Invitación a todas l a s a s e on balls ^"J6 ^ r ^ 9 ' , . ; 
corporaciones de H localidad, asis- Buré 1. Doub c P^-O ^ ^ U . 
La Sección de Recreo y Adorno 
I U S T A m á s cada d í a nuestra co l ecc ión de Vestidos 
I y Sombreros franceses. 
Nuestras distinguidas favorecedoras se dieren 
cuenta en seguida de que nosotros o f r e c í a m o s una 
verdadera c o l e c c i ó n de modelos franceses, proceden-
tes de los talleres m á s renombradas de París , y han 
invadido nuestra casa y han separado ya la mayor 
parte de los vestidos y sombreros. 
A d e m á s de la elegancia y novedad de nuestros 
modelos, ofrecemos otra ventaja, que no es de des-
preciar: la baratura de !os precios. 
J a m á s se han vendido sombreros y vestidos esti-
vales—tan primorosos y bien confeccionados—a pre-
cios tan e c o n ó m i c o s . 
De paso que venga a ver los vestidos y sombre-
ros, vea también el nuevo surtido de perfumería . Han 
llegado nuevas creaciones, que superan a cuanto pue-
da desear la persona de gusto m á s refinado y exi-
gente . . . 
L a F r a n c i a " A g u a c a t e 
L a noche se torna fresca, los |fcaJf- 100 ll!32: ^ u ' ; . ^ 
todo y todos los que fijan su aten-¡ campos y los árboles despiden un j J3 8 T™**?^ Cierre 101 "D »̂ 
ción en la labor que vienen reali- aroma delicioso. Todo convida a la 1 ,aí° ' «I^»» « . « i ». . J J 1 w 1 Inter. T¿1. and Telpn. zando las corporaciones económicas | paz y al trabajo; y desde las altu-j . . ^ G6 
do toda la República, esperan ver ! ras de las lomas de Candela, mués- ¡J'' 'aJ ' 
Co.—Alto. 
[4; olere, 67. 
BOLSA DE LONDRES dtrogado de un día a otro el cuatro I trase el valle con multitud de lucas por ciento. I diseminadas, alegre, hermosas, como ¡ 
Las Cámaras de Comercio no pue- voces que pregonan la armonía ^ i , 77 
den hacer más que pedir al Congre- esas viviendas campestres, donde so-'1-0-
so la derogación; no pueden hacer lo se aspira a enaltecer la Patria 
más que exponer los motivos en que con el trabajo 
N O T A S G Ü I N E R A S 
todos se basan para solicitar de los 
Poderes que dejen sin efecto esa ley; 
no pueden hacer otra cosa que re-
coger ese clamor general y expo-
nerlo ante los poderes a quienes se 
pide equidad y de quienes se espera 
obtenerla. 
Solom fué confirmado padre de la 
patria por el pueblo griego, porque 
reguló unas tributaciones y supri-
mió otras que eran onerosas e in-
justificadas. Solom era uno de \o% 
siete sabios a quienes hoy linde 
tributo de justicia la historia de la 
humanidad. 
Nuestros representantes debieran 
convertise todos en un Solom, y en 
atención a esa solicitud general de j 
comerciantes, industriales y pueblo, 
anular ese cuatro por ciento que es 
un fantasma que impone miedo y 
mantiene en constante sobresalto a 
todo el que se busca la subsisten-
cia en el ejercicio mercantil. 
Estas clases esperan, esperan un 
día de satisfacción, tantas veces 
anunciado por los que tienen en la 
mano el poder y la justicia. Ese 
día será el en que reciban la noticia 
de haber sido suprimido el cuatro 
por ciento sobre las utilidades. 
L a vida del comercio requiere esa 
operación legislativa tantas veces pe- | 
dida con exposición de motivos so 
bradoa que justifican la petición 
J . Alonso NOVO 
Mayo 11, 1924. 
Los precios estuvieron Irregulares, 
rmisolidados por dinero, 57 1|2: 
| I'nited Havana Railway, 84 3|4, 
I Empréstito Británico 5 0|0. 100 51». 
i Empréstito Británico 4 112 0|0. 07 112. 
elL 
llaverde-Daniel, Fuenites-Alemán 
Umplrc»: Martínez y Sánchez. Tiem-
po 2 horas, 22 minutos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
tiendo en representación de la Ase-
r c i ó n de la Prensa el Sr. Gabriel 
Javier, Por el "Círcu,lo Español" el 
Jjf José Garrigó j r : por la Sociedad, 
La Gloria" el Sr Joaquín Cárdenas, 
• en representación de la Corpora-I 
Jon Municipal el Sr Alcalde. Coman- i 
oante Ignacio Castro, todos loa cua-¡ 
ocuparon preferentes lugares en l 
ei Palco escénico del "Popular". 
Cerró el acto el Sr Arturo Rodri-¡ Ya^tai "babe/ tomado posesión ds 
Mr ex"Pres,(lent:! del Centro, viejo'j., pre¿;idencla de la Junta de Pro-
de todas las causas simpáti-l . . conformidad con los pe* 
«lis¿nrL'e pronunció 'lin c0ncePtU0S0 ; .pptos del Decreto número 80 de 25 ^scurso. quizás demasiado br?'-e, ¡ni- '-«P103 uei 
ÍM niuortc de Cuesta Rendueles.— 
ÍAi Cámara de Comerc'o—Viajo » 
San José de las Lajas 
J l'N TA D E P R O T E S T A S 
Nos participa el señor José de J . 
Una Comisión de la Cámara de 
Comercio, presidida por el Sr. Ense-
bio Alcántara, visitó en el dia de 
ayer el vecino pueblo de San José 
de las Lajas. Misión, la unión co-
mercial, la constitución de una Cá-
mara, anexa a esta de Güines, en 
aquel proeresista pueblo. 
Nos agregamos a esta Comisión, 
el Sr. Manuel García Braña. vice-
cónsul de España, y nosotros. 
L a máquina que nos conduce es 
Nuestra Ondulación Mar.-eM Prrnianrnte, por me-
dio de la electricidad, no produce dolor y c*, de 
finitiva. 
ÍMoi que como nosotros admiiamoo 
18 Palabra suya. 
Serían aproximadamente las diez 
.e mañana, cuando concluyó el | go 
j^P^tico y conmovedor espectáculo'* 
j1 que todos hacen un comentario 
Cnaltecedor. 
de enero de 1909 
Deseamosle toda suerte de éxitos 
, u el ejercicio del importante car-
F l T I RO B A I L E 
íed S informó el Sr Palmiro Figu.e-
ao. Secretario de la Sección de Re-
treo y Adorno del "Centro de Ins-
Ucción", al terminarse» la fiesta de, 
qUe damos — — ' 1 
M a r í a V i c t o r i a E u g e n i a O r l a 
y B e n t l e y 
UNA TRIXJNrADORA 
Esta bellísima seftorita terminó bri-
llantemente sus est̂ udios d̂e ̂ solfeo v 
ÍUe A\Í'V> o -T , „ ., 1 anñ el dfa once del corriente dicha Sección prepara el Baile > P ^ o ^ , . ^ * aUP con ,anto aclert. 
te Mayo, sábado, con la afamado 
la« Flores del Centro para el dia el maestro poyrellade, obteniendo 
0r1Uesta de R . Aléi 
ACADEMIA DE MI SICA 
tanto en el tercer año de solfeo como 
r-n el «exto de plano la honrosa nota de 
••Sob^esaliente•• por unanimidad. 
Mará Victoria Eugrenia es hija aman-
tfsima de los distinguidos esposos Jo-
Orta y Altagracia B. de Orta nues-
L a muerte de Valentín Cuesta 
Rendueles. de que dló cuenta el 
DIARIO, ha causado profunda pena 
en todo Güines. L a enfermedad quo 
arrebató la vida a este hombre no 
podía terminar su evolución sino lle-
vándoselo de entre nosotros. Pero ni 
por sabido esto dejó de causar «or-
presa grande y sentimiento hondo jcjas; porque en las batallas librada* 
en todas las clases sociales güinerasjcon yU pensamiento y con su córa-
la desaparición del sabio, del lucha-' zgn en favor de la humanidad ŝ  
dor incansable y del amigo conse-1 O .̂Ĵ Ó siempre de su persona; por-
cuente. I que nunca pensó para sí ni vivió 
No podía ser de otro modo: Güines. | para sí: por eso el nombre suyo no 
manifestando el dolor exporimen-1 traspasó fronteras, no se ha pre-
lado con la pérdida del más grande nunciado en otros idiomas ni se ha 
de los luchadores, de sus beneíac- 1 tenido en cuenta para catalogar los 
torea y de sus maestros, ha demos- sabios de esta época: pero en Va-
trado una vez más la sensibilidad ] ¡entín Cuesta Rendueles concurrían 
de su alma ciudadana. Los pueblos ; todos los motivos para que su nom-
clvillzados, cultos, de alma grande, i bre, orlado de luz, diera la vuelta 
se compenetran fácilmente con sus \ al mundo dejando una estela de 
grandes hombres: y el pueblo d-j j doctrinas morales cual nuevo apóa-
Gülnes reconocía en Valentín Cuc.-> ! tol de las doctrinas de Cristo, 
ta Rendueles a una figura extraer-1 Su nombre, ignorado del mundo 
diñarla de la mentalidad humana, hasta ahora, irá necesariamente 
Por eso, ante su cadáver, expuesto unido a la Historia de Cuba, por-
en capilla ardiente en los salones que no puede perecer su recuerdo 
de sociedad "Liceo", todos los ciu- en la sociedad güinera ni dejar de 
dadanos mostraban ese gran senti- \ figurar en las páginas narrativas de 
miento que causa la pérdida irrepa- la evolución progresista de estü 
rabie de un ser querido, y tau que- ' pueblo. 
gos y buscar en Sócrates o en Pla-
tón sus Ideas morales, pues no en 
balde decimos que era una figura | Lámante y el chófer es un maestro 
de mentalidad extraordinaria en es-
te siglo de las doctrinas mercanti-
les. 
Porque era sabio, porque era fi-' 
lósofo, porque en su corazón y en 
su cerebfo se abrigaban y se des-
envolvían los sentimientos más no-
bles y las ideas más elevadas de 
amor a los hombres y a las cien-
Peluquend.qumcdHerid,)/ perfumeria.PiMdrgdll (Obispo) 10! 
T e l A . m - D p b . d e s e ñ o r a s : T e l e f o n o M . 3 7 4 7 . 
«altí^í*1 de ser 0bierta^en C8ta ,0' f e n c i S m o s ^ n " ^ que puede decirse d* *] que!" Nació en una villa de la noble 
tlf. una uueva Academia de Mú- de victoria Eugenia la nueva profesora | era no miembro de un hogar, no i Asturias v con toda la vivacidad de 
KaLÍní0Iporada al Conservatorlolde ™K*oj<cg£$n a s u c a r o s a SVTa i Padre de una familia virtuosa, sino , inteligencia y la pureza de alma quo 
, ^onai de Hubert de Blanck. balo [ " [ « ^ Qur gOZa Con los triunfos de i miembro de la colectividad giliuéra a sus hijos da el Cantábrico, arribó 
m»- » clón 116 1,1 ólstinguida profe- ^sta adorabie señorita como si f uesc j y pa<ire del progreso cultural d j la 
£ Sra- F r a n c w a Sierra. 
. uiclia Academia está instalada en 
la <;alle 2 No. S!?. 
^os complacemos en consignarlo, 
r ser un proereso más . 
Francisco SLMON-
La figura moral de Valentín Cues-
su amantlsima madre 1 gran villa. 
Belleza, gracia, inteligencia y Juren-,1 e 
tud todo lo reúne la gentil triunfa-do-
ra y deshojamos las flores de nuestra ta Rendueles no correspondía a es-
..'rttv'ra.-ión a lo spies de la nueva pro- (0lS tiempos. Y acaso tendríamos íeaŷ ^ '—• — - . , m^jque remontarnos a los tiempos grie-
a estas riberas del Mayabeque para 
fortuna de esta villa, que lo conta-
ba entre sus hijos más preclaros y 
propulsores de la cultura N durante 
cincuenta años. 
Fué defensor de Cuba en todo 
R O P A B L A N C A 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
S O L A M E N T E 
D E S D E E L D I A 5 H A S T A E L D I A 2 0 
• camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sabanr.s, fundas y mantelería li-
tas y bordadas 
é 
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MANIFESTACIONES D E T F M A S H P F S P A Ñ A 
DN. SANTIAGO ALBA 1 1 M ^ I J L l l ^ r A ^ 
En una entrevista celebrada en i 
París con un corresponsal, dijo el I 
beñor Alba, que- do su reciente ex-
cursión por Europa ha salido máe I 
parlamentarista que nimca. 
" E l Parlamento es un órgano tan 
esencial en la vida de un país co-
mo el Municipio. GoLernando demo-
crá t icamente , yo no 6^ que haya otra 
fórmula más directr. más ju?f:i v 
más eficaz que el Parlamento pa'-a 
controlar al Poder ejecutivo y cola-
borar coh él. 
Han sido el voto en los comicios 
H E R M A M T O MFXOR daba todo a los d e m á s . . . ! Un as-, 
ceta entre los lujos y entre los va 
E l .M'i.po sonríe con desden. . . E ; • nidades de Madrid. Un místico en la ; 
un espi t í tn fuerte que>ft 'j;. suele re- entraba de u"a urbe, haciendo vida ¡ 
forzriist1 a (' da paso con esph i f i t!e ordinaria, viei;|do desparramarse por j 
vino. SÍI 'fe con desdén, sr oti-r.ge SU laio todas las concupiscencias y 
de hciiibr?t. y dice d-í esta muñera: 'sintiendo encenderse en derredor los I 
—3ah, s a n É > s . . . ! Pero si ahora i turbiones de avaritíia, las tempesta-
ya no hay santos. . . ! • i des de tínsualidad, las llamaradas de 
So permite terciar en la cuestiór.? i gula. . . ! Un rayo de sol purísimo, 
Pu?f3 si se permite, llego, me diri prendido perpetuameníe en las vedi-' 
jo al amigo desdeñoso y le espeto es- jas de sombra. Nieve de las alturas* 
tas p iiabras: hecha fe, retsplaftdeciente de blanca; | 
—Pero hombre, qué sabe Vd. . . ! y brasa de horno hecha fe, resplan-i 
Vd. sabrá de remendar calzones o ! dock ¡-le de vida. . . ! 
y el Parlame^lo cv Inglaterra los I de levantar paredes, pero de santos 
que ha ndado al naís el medio le- iQ11^ sabe . . . ! 
gal de colocar en el Poder al prole-1 Y inteo ^ 6e reponga, un cuen-
tariado organizado, sin que esta re-1 tec*'''(' 
Madrid, todo agitación, y en sul 
¡centro esta cumbre sosegada; Ma-< 
| drid, todo corriente de aluvionee, y l 
i en, su centro esta roca inconmovible,. 
llena de rumores de alas y de lum 
braradas de éxtasis . Y en su centro. 
volución hay» surgido de ta violen-; Pues- señor, he aquí un canónigo 
cia y de la sanera.. En Francia h* l I " 6 i>a6a e! ,nfeIiz ^ de C a í n . . . ! 
sido el Parlamento v.nen ha mante ' Mientras todos los canónigos duer- ; este (;an(?nigo, huni ' ldico y pobrecico. 
nido en las horáe duras de la gue-i men veintidós horas por lo menos y ; que dedicaba sus bienes a levantar 
r ra la emoción patr iót ica del país, c00161' i,ves fenix a la noch ? y sesos ! asilos admirables, y toda su in t e l i -
y ahora, a posar dé todos los pesa-1 Pavo real a mediodía , éste come ¡ gencia y toda su caridad a recoger 
i . . . .—. — . J . 'bazofia res, la fuerza ccs t i tuc iona l de su i 
Gobierno. 
Ha sido siempre el Parlamento el 
lugar donde la l i ' r r exposición de 
todas las opiniones del país ha per» 
initido en los prob.'emas fundamen- i 
tales llegar a esas fórmulas de sin 
tesis y de a rmonía que hacen las 
leyes más justas y más fuertes, por-
que responden al interés nacional y 
«on el fruto de una colaboración 
ciudadana. 
Tengo que repetir ahora lo que di-
je en el Parlamento, interrumpien-
do a alguien que se quejaba del frac-; 
rionamienlo do los partidos: "Pre- i 
fiero los jftnpúá a las camaril'as-'. 
a toda-s hora-i. y duerme so- j las golfillas olvidadas de los suyos, 
l&mente cuatro o cinco. . . Su lecho | caldas en el arroyo, y golfillos peca-
es un camas í r a jo : r-u habitación un 
t ingur io . 
Y gana cuanto le place. Además 
de sus bienes y su paga, recibe canti-
dades con frecuencia. Es hombre a' 
quien acude mucha gente en dema-n-
dores abocados al presidio, enreda-* 
dos en la vida taberrftria, y ya p r ó -
ximos a! crimen. 
Ay, y como los quería este herma 
nito menor. . . ! Y con cuánta blan-
j dura de sus manos y con cuánta ter- i 
EL VIAJE DE LOS RE-
YES DE ITALIA A 
ESPAÑA 
Programa de la visita. 
E l M í a 4 del prC.ximo• mes de ju-
"ín. .y escoltados por la escuadra 
italiana y por -a eepañola, que sal- ¡ 
J»ra a \sn encuentro en aguas de Ba-i 
loares, y a bordo de la cual irá uní 
Infante de E<spaüa. que les dará la! 
bienvenida en nombre de los Reyes, j 
llegarán a Barcelona'los Soberanos | 
italianos, a los que "acompañará el 
Presidente del Consejto de ministros i 
de Italia, señor Mussolini. 
í^os Reyes visitaráJi la ciudad v 
^us monumentos, y entre los dife-
rentes festejos organizados en su ho-
>íor, se celebrará en Montserrat una 1 
fiesta-homenaje a la bandera espa- ¡ 
noha. por todos los Somatenes de 
Cataluña. 
Es probabl í i \ tn, durante su estan-
cia en la papitaj catalana, los So-
beranos italianos se alojen en el Pa-
lacio Real construido recientemente 
para los Reyes de España. No se sa-
be todavía si éstos se encontrarán 
en Barcelona a la llegada de los So-
beranos italianos. 
E l día 5. por la noche, saldrán de 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
da de consulta, de dirección, de con I nura de su espíritu los apartaba del ¡ Barcelona, y llegarán £ ' i 
sejo, y por cuyas manos pasan consi-I hambre que los hiciera caer, y les ! del Mediodia. do Madrid, el día 6,| 
derables limosnas. Si quisiera, v iv i - daba nabitación que al lado de la su-I por ia mañana, dirigiéndose acto se-1 
ría como un príncipe: las paredes ya era ur. palacio, y les proporciona-j gUid0 ai Real Palacio, desde donde 
desnudas de su cuarto se ̂ cubrirían ba pan caliente mientras él lo comía ' presenciarán un desfile militar. 
Los Reyéa de Italia, acompañadoc 
de los de España visitarán, durante 
su estancia en Madrfd, Toledo y E i 
ral que el de la "enresentación co 
lectiva que significa el Parlamento. 
¿Que el Parlamento requiere a ú n 
simplicidad, diligencia, eficacia? Ev i - , m j)a 
dentemsnte; pero eoi. todas sus ím-
perfecciones, con todos su* defec-
tos, el Parlamento es hoy y mañana , 
y lo rserá, no sé aún por cuánto tiem-
po, un instrumento d^ soberanía po-
pular difíci lmente sust i tu íble . Re-
fórmese, perfecciónese, si es necesa-* j ra C010Car sobre eIla „ 
de lienzos: los espacios VÍÍCÍOS de su | duro, y les abría los ojos a la fe, al 
cuarto se llenarían de muébles; su | bien, a la honradez, a la nobleza, y 
camastro sería lecho lujoso; su tu-j los enseñaba, y los dirigía, y hacía 
gurio. preciosa h a b i t a c i ó n . . . de ellas mujeres admirables y de j Escorial. Se habla también de un 
Y entonces, por qué no quiere, ellos hombres m a g n í f i c o s . . . ! A to-igran festival hípico, que se celebra-
por miseria. . . ? Es hombre a quien ' dos los golfillos pobrecicos que ro- rá en las posesiones Reales de Aran-
juez. 
jos suyos . . . ! También presenciarán los Sobera 
Y abora. ante su cadáver, extendí- nos unas grandes maniobras' en Ca 
do en la mísera camucha, se jurjtaron 
multitudes de golfillos pobrecicos, a 
Por ahora rití y i o cu la const i tución d ,a codi{.ia? Tiene f¡ebre de ! daban por Madrid, él los llamaba h i 
de las rociedade.s políticas otro me- ¡ dinero ? 
fí? d e ' g Q b é r a a é t ó ^ á e ^ T ^ o r me-1* i,x*&/áto* de amor de caridad, y 
ca un sánto que acaba dé mor i r . . . ! 
Francisco de Asís Méndez se lla-^] llorar. Y ellos llamaban así: 
Otro "hermanito menor", cu ¡ — P a d r e . . . ! P a d r e . . . ! 
yo corazón ardía con los divinos amo- ' F u l la primera vez que no les res-
res, y cuyo pensamiento se envolvía ! pendió. 
er1 las santas humildades. . . ! Otro | Tenía setenta y cuatro años . Pa-
"hermanito menor", que pudiera re- I decía del corazón. Y este invierno de 
petir. en su continuo andar por los | Madrid está lleno de nieves y ventis-
camines en busca de la desdicha, pa- I cas, y hace calar el frío nasta los 
r io, para su mayor agilidad y una 
mayor capacidad; pero toda susti 
tución corre el peligro de ser una 
£uplantación" . 
Agregó que, a su juicio, el boche 
político más i m p ó r t a m e de! momen-
to es la subida al poder de los la-
boristas ingleses. 
"No intento descubrir a Inglaterra 
como maestra ue Derecho constitu-
cional, como pueblo exquisito sin 
igual en el arto supremo de encan-
tar y t o n s a g í a r mediante fórmulas 
jur íd icas los movimientos revolncio 
narios. Creo que el Gobierno de los 
laboristas marca ur. paso en la his-
tor ia de la Humanidad. Por cierto, 
que hasta aquí ha llegado la noti-
cia de que los socialistas españoles 
van a dar a sus fuerzas una orga-
nización acertadamente inspirada en 
vsta tendencia. 
Yo pigo con gra'n interés la ac-
ción del láboriamo en Inglaterra. No 
es d 
amparo de huesos. Teitfa setenta y cuatro años, 
y él andaba estas noches por Madrid, 
afrontando cinco grados bajo cero, 
pisando ¡a blancura de las calles, en 
busca de los golfillos gue dormían 
rabanehel, en las que participarán 
todas las tropas de la guarnición de 
Madrid. 
E l día 12, por la noche, sa ldr ín 
para Andalucía, y visitarán Córdo-
ba. Sevilla y Granada. 
L a estancia de los Reyes, en Eif?-
paña durará unos quince días, t el 
17 ó 18 de junio embarcarán para 
regresar a Italia, ignorándose toda-
vía si lo harán en el puerto de Cá-
diz o en el de Valencia. 
de la Salud, de Nuestra Señora del 
sus manos y la misericordia de su 
alma: 
-i—Hermano León, si dijeran de 
mí: 
—Qué sermones tan grandes loñ acurrucados contra el quicio de ]as j Refugio, del Cristo del Buen Pin, 
que liace.%.! Cómo arrebata a las puertas . . . -Nuestra Señora de la Palma, de Je-
gentes. . . ! Cómo acierta a arrastrar Un ;.nciair) que amparaba la niñe,-. RÚ8 del Predimiento. del Cristo de la 
a los i n c r é d u l o s . . . ! E s hombre que I Despertaba a los golfillos con blafl-lMfaericordla« de la Virgen de la Re-
conoce toda lengua, que sabe toda | dura, los cubría con las manos y el I fifl* y del Cristo de 'la Lanzada, 
líscriíura, que penetra toda ciencia, manto los llevaba a su refugio. . . | Los pasos iban artlsticamento 
Posee los secretos de las almas, de E n las sombras de la noche y entro | adornados con claveles blancos y fió-
las hierbas, de los astros, y entiende el. caer de la nieve, ant-j 'el soplo de j res de azahar, y su desfile fué pre 
la virtud de las raíces, de las piedras, 1 1 
de las aguas. . — S i esto dijeran de 
mí, yo estaría triste. . . ! 
Y podría añadir después: 
—Pero si al entrar ahora en ese 
casucho innoble, en busca de ese ni-
ño pobrecico a quien se quiere per-
der, para alejarle del nial, sacarle 
del púdr{dero, convertirle en un hnm- ] 
los fríos y bajo la brav ira de laí-
lluvias, pasaba' el grupo a?ombro60 
como í-i fuera um milagro. . . ! 
Y asi llegó la muerte, tan callada, 
tocó el corazón enfermo, 10 apagó. . . 
Ahora, lloran los golfillos: 
— P a d r e . . . ! P a d r e . . . ! 
E l único que tuvieron. . . ! 
He aquí un santo de estos días. 
her-niño al amparo de mi asilo, 
mano L,eór), me sen t i r í a alegre. . . ! 
ahora mi tendencia socialis-J , Espí r i tu sublime el de este hom-
la. Bastantes odios han concitado so*, ,,re' 1Ue t0d0 66 10 negaba 7 qUe 10 
/ore mí» mié. opiniones respecto a la'i • . 
transformíicióii del régimen jiiyídlcJ 
de la propiedad. Dondequiera que 
una fuerza de extrema izquierda i n - . 
funda este nuevo (-.spiritu a las ag rá r j 
paciones liberales, se producirá fa 
talmente el mismo resultado que en 
Inglaterra de confiar a és tas la pre-
paración del td,renimiento pleno del 
nuevo Oe;echo y la nueva política 
de Estado". 
Uespocto ai fascismo, manifestó 
que lo convidera un fenómeno excht* 
tivamente italiano. Mussolini lo ha 
jíad ver t i do iealmente. No se trata de 
nn sistema de aplicación universal. 
A un enfermo fie S?ipe n~ le dará un 
bre de ronciencia, si al entrar me j que parece ve5)|ir de la Edad Media 
irjjiifeten, me pegasen, uic ; i . : r ia- por un camino de r o s a s . . . ! Y he 
sen vagabundo, con tal de llevar el I aquí una vida sublime, cuya fecundi-
dad, cuya virtud, cuyo amor y cuya 
fe aún hace" que desciendan de los 
Cielos las bendiciones de Dios! 
< , Cabal. 
ECOS DE L A SEMANA SANTA 
EN PALACIO 
(On el esplendor de cost umbre se 
celebró con oficios en la Capilla de 
Palacio 
En el solemne mo/mento de la 
EN LOS T E M P L O S 
En la Catedral 
En la catedral se celebraron so 
¡emnemente los divinos oficios con 
Monarca, el patriarca de las Indias 
presenutó a Su Majestad en bandeja 
dj plata los diez expedientes de pena 
médico el mismo tratamiento que a1 de muerte, propuestos para el real 
un tuberculoso. El fascismo pudo te indulto, atados con cintas negras, y 
ner y tuvo vid:i ante todo por un ' ade lan tándose el prelado, pronunció 
hondo ¡sentimiento nacionalista y nn ; estas palabras: 
adoración de la Santa Cruz, por el | asistencia de numerosos fieles. 
Ofició de pontifical, asistido por 
los canónigos, el obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo. 
E l corodesochantresylosadluiu m 
E l coro de sochantres y los alum-
anhelo de vigorización de la autori-
dad. No se olvide que un proiet.i-
riado turbulento lleccó a apoderarse 
de las fábricas y que en algnnas 
— S e ñ o r : La justicia humana ha 
condenado a estos reos a la ú l t ima 
pena. ¿Los absuelve Su Majestad? 
El Rev, conmovido, quitó las cin-
ciudades ttl heroico soldado que en | tas negras, las sus t i tuyó por blan-
la Gran Guerra íué herido era des- caS) y c.on voz potente, di jo: 
preciado y befado por una narte agi 
nos del Seminario entonaron el can-
to gregoriano, estando la parte mu- 1 canónigos. E n el altar se expuso la 
senciado por millares de almas 
E l tiempo era verdaderamente es-
pléndido. 
A.l Miserere, cantado en la Gate 
dral, acudió numeroso piibllco, y fué 
muy elogiado el tenor Rosich, que 
lo interpretó con voz poatente y mu-
cho sentimiento. 
También merecieron plácen.^fj el 
bajo Griff y lo sdemás cantores. 
Hubov algunas protestes por exi-
girse a î os asistentes cinco péselas 
por cadax silla. 
Esta noche volverá a cantarse vi 
Miserere en la Catedral. 
Llama la atención el exco.-ivo nú-
mero de extranjeros que han acudi-
do este año a presenciar las famosas 
fiestas de Semana Santa. 
Llegaron esta mañana los Infan-
tes don Carlos y doña Luisa; con la 
Princesa Josefina de Borbón. 
Fueron recibidos por 1^ infama 
doña Eulal ia y las autoria.ides. 
En Toledo: En la Oatecfaral.—La 
procesión de los Judíos.—Se ranfa;i 
"saefas" 
T O L E D O , Abril 17.— w ' 
Con la soilemnidad acostumbrada 
se han celebrado en la catedral los 
divinos oficios. 
Revestido de pontifical, ofició el 
cardenal primado, asistido por lor. 
Orotava, 28 de Marzo. 
Hay en esta villa de la Orotava, 
arcaica y florida, noble y triste co-
mo una vieja dama en una fiesta 
fuera de ŝ i ambiente propio y ex-
11a de la Orotava un rinconcito de 
Ha de la Orotava un rinconcinto de 
placidez, de po?3Ía bucólica, que 
atrae al visitonte. 
Por allí todo recuerda la vida ru-
ral y los o íanes campesinos. Las re-
sidencias solariegas, señoriales, es-
tán una poco lejos; se oye el dulce 
soliloquio del agua que discurre en 
las acequias, y se percibe sano el 
olor del maíz y el trigo, alimento 
del pobre, que van a ser triturados, 
pulverizados. EW estruendo y tra-
jín de los malinos harineros con 
sus ruedas y 'sus tolvas en activi-
dad, llena el espacio. Una muche-
dumbre atareada, afanada, circula 
entre los toscos artefactos llevando 
el grano Nutr i t ivo, recogiendo en 
sacos la harina, polvillo áureo y 
bien oliente que acaricia el olfato 
como una promesa de felicidad hu-
milde. . . 
Cerca, las rosas silvestres se des-
bordan de los tapiales con esa exu-
berancia de la vegetación en esta 
privilegiada zona, donde los jardi-
nes elevan en colores y perfumes un 
perpetuo homenaje al Creador . . . 
ün magnolio de desarrollo atlético 
parece querer escaparse de su cár-
cel de tierra, y ha roto el cinturón 
pétreo que lo oprime, agitando en 
el aire, al impulso de lo brisa, sus 
cien brazos nervudos...* Su actitud 
es un gallardo gesto de desafio. To-
do lo que le rodea parece pequeño; 
diríase intimidado ante el coloso. 
E l cuadro sencillo, cautivador, 
respira paz aldeana, dulzura y me-
lancol ía. . . Nada más pictórico. 
Cerca también, unas cuantas ca-
sitas rústicas recogen y reflejan esa 
paz, esa melancolía, esa dulzura. 
En ellas muestra su faz afable una 
pobreza decorosa, honrada, que se 
adorna de flores. 
Y los molinos, infatigable obreros, 
preparan el pan, mientras en derre-
dor acompaña su trabajo la natu-
raleza cantando ' y sonriendo. Aho-
ra está alegre; pero antes no lo era 
su sonrisa, ni lo era su canto. 
Sonreía y cantaba como una di-
va que tiene el corazón angustiado, 
en los días sin sol de la guerra eu-
ropea. Se afligía el mal de todos, 
cuyos efectos se hacían sentir aquí 
intensamente. Los campos estaban 
solitarios; >la banana, el fruto de 
oro se podría en los racimos, o se 
daba a laj bestias después de hober 
alimentado a los hombres, quienes, 
por ella, se salvaban de perecer. 
Pero ya la antigua riqueza «apenas 
se valorizaba. Las tierras reposaban 
y holgaban los trabajadores, ame-
nazados por el hambre que de cer-
ca los perseguía como una loba Em-
bravecida. 
He vistitado por tercera o cuar-
ta vez la cii/dad de Icod, ufana en ( 
medio de sus campos feraces y ri-
cos. Desde San Juan da la Rambla, 
la campiña empieza a mostrarse 
árida y severa, ornada a trechos 
por obscuros, pinos que, parecen pe-
nitentes en oración. Luego, cuando, 
ya la antigua villa está próxima, se 
desarrollan pomposos los viñedos y 
los platanares. En el fondo el Tei-
de, que desde la Orotava, entre las 
blondas sutiles de las nuebes, tiene 
turgencias de un redondeado seno 
de mujer, surge en Icod deforme, 
monstruoso, aterrador, pero siem-
pre lleno de magnificencia. Empe-
queñece todo cuanto l-e rodea; l,e 
impone a todo el sello de su sobe-
ranía. 
E l pueblo es una calle muy lar-
ga, muy ancho, una gran columna 
vertebral con pequeñas líneas que 
íorman otras tantas callejas. las 
ciAles no bien han comenzado aca-
ban en el agro vecino e invasor. Por 
^llí penetm en Icod, cantando y 
triunfando, la vida. E l encanto de 
estas poblaciones consiste princi-
palmente en una identificación ab-
soluta con la naturaleza creadora y 
vivificadora, en el abrazo estrechí-
simo que el campo les da. 
Icod lucha, se afana y progresa; 
se le desborda un espíritu de ansie-
dad combatiente y militante. de 
amor a lo nuevo, que le empuja ha-
cia los triunfos del trabajo y su 
paz, doble lema cuyo contenido de-
be ser nuestro Evangelio. Siempre 
fué Icod laborioso, pero no pacífi-
co siempre. Tiempos hubo en que 
le mordió y emponzoñó el caciquis-
mo, la filoxera de la política rural, 
y entonces se volvió manzana de 
discordia, fruta manchada por las 
primeras vetas negras de la podre-
dumbre; pero aplastó al enemigo y 
se limpió la roña inmunda. Hoy 
crece en salud perfecta, como sus 
viñas. 
Y volví a visitar el drago celebé-
rrimo que guarda en su recinto, un 
árbol venerable, un "abuelo" ama-
d^ y reverenciad^. E l Ayuntamiento 
adquirió, poco ha, el edificio don-
de habita ese,, gigante de la vege-
tación, para que le sirva, sin te-
,mor ningunD a profanaciones ni 
captaciones, de palacio y templo. 
Erizado de brazos amenazadores, 
creyerásele un güerrero que monta 
la guardia, un bárbaro jefe de tri-
bu. Me gusta como peregrino ejem-
plar botánico, pero no como sím-
de habitan ese gigante de la veg?-
ser un árbol siniestro, que echa 
sangre . . . 
Por las venas dp Icod circula la 
sangre generosa de sus vinos afa-
mados. Véase en esta metáfora una 
frase de circunstancias* un abuso re 
tórico. E l vino dice alegría pagana, 
actividad, fecundidad... Y ese 
pueblo vive entre las amenazas de 
dos monstruos, el Teide y el drago 
legendario. Solamente una de ellas 
la del Teide, puede tomarse en se-
rio. 
Francisco González Díaz. 
UNA RECEPCION Y 
CONCIERTO 
E N L A LEGACION DE r 
MADRID «A 
Leemos en "La E^oca" del 
5 a (i n m p « • pasado es i?l 
E l sábado, por la tarde p i i, » i i 
n̂ la Legación de Cuba nn e, ̂ Tó ' * 
ACC 
Mr 
agradables recepciones con 
n;stro, señor (Jarcia Knhly. v ^ ^ ' 
cantadora bija Mrs. Harris ^ ' 
obsequiar a sus amistade!, de ' l a* '1^^ 
dad madr i l eña y al Cuerpo diní-0 
tico. . * iloiná-
Nota interesante de la fiesta 
¡a parte de concierto anunciada 
estuvo a cargo de dos artistas d^ 
dadero p é r i t o , a quienes esrieran '9r" 
tos éxitos en su carrera. Er?n h ^ 
íinista doña María df- It Torre ^ 
jdanista don Ernesto de Leci/ ^ 
Ambos ejecuráron diversas c o m ^ ! 
clones, mereciendo o! bcneplác^- • 
el aplauso del distinguido conjure ? 
El señor Lecuona es un concerüa '' 
notable. Mu.v joven aún, une a i^3 
pulsación extraordinaria un gust0Il^, 
un sentimiento exquisitos. Lo ( W y 
t ró , . entre otras obrr.-. en la maznr • 
de Scharmenka. qus ron ol PrV'mr* 
'heroico, de Ernky. y la Policlrnpljr 
de Pacbmaninoff. f i m ó la narfp H i-
concierto. Esta es ln primera v-r 
visita Euxopa. Bien puede aur -
ma serie de legít imos triunfo?. ' 
Además do uiairsfa es ol señor Le, 
cuona inspirado compositor. El'val«i¡ 
en sol bemol y la Ma ' agneña. qui U 
mismo in terpre tó /d ' - snu¿s . y la \n , " 
fla'nza y la D a n ^ ci!b:;na, 
la señor i ta De la Torre aeredita? H» 
fino temreramento do artista. 
FA señor C a r r i l Tvdily y s¡, |,¡ja 
auxiliados por el per op;'] de la 
gac 'ón. atendieron nmaM^montea 
MIS invitados, haciendo nvig »rata 
la recep-iói1. y les ob-equiaroi. coi 
una espléndida merienda. 
Entre las Personas qu» nsisfieroii a 
la reun ión figuraban e1. embaiadotj. 
de Francia y la viz-ondesa de Fí.nte-
nay. m'nistro de Portugal y ¿eñora 
dt Mello Barrete, señoras de Bauef 
v Núñez de Prado, marquesa dé i 
R'alp. duoue de Tovar y su hiin la 
señori ta de Figuerna y B^rmejillo, 
eonsripro de los E dador' J'n'dos y 
Mrs. Johnson, mr^n ic;.0 rio Portugal 
y la señora dn Rentos, f-i ríe (> ' . y 
ia señora de Picha rdo. a pregad-i de 
la ml'.n.a y señora de Navarro. 
Señoras y señor i ta- de Amo-ta 
ídon Mane,- '» . Mera. Pos írjon 
g'o. don José Marfa v don Custa1 0, 
viuda de Radel. nvnrzáVil. R-Tlag, 
Carvajal. Cpc'cedn. Sán-iie-: do FIIPH» 
• od P . T :ó . V"--'-^Tel. r-\sH. Fls'vl^. 
l ia. Manso de Zúfn'ra. Fern^^dos -le 
Alca'de. Bordas. KnfnHñ. X á i • 7 
Topete. Hornemaun. T.rdr-ma v Sín-
chiz el ronde de los v0: • <• •. inf n, "La 
ñores Gonzá 'e? Amejuia. Diaz '9 
Tuesta. Spottorno. Aguilar y ntroí 
muchos. 
tuda de la masa. Pero aun así , Mus-
fo l in i conquis tó el Boder en'p^en-
oliendo durante mese.-: y años una ¡ 
occ 'ón política q i " vr^nia preparada, | 
untes que por 61. por una honda con-
—Que Dios me perdone, chorno yo | 
les perdono. 
Pasó acto seguido la Reina doña 
Victoria Eugenia a adorar la Cruz, 
y depositó una onza de oro en la 
moción sentimental de Italia. E l j bandeja colocada al pie del santo 
Ejército respetó y consagró el éxi-' leño, como había hecho antes el So-
to de la marcha sobre Roma. ¡ Y MXIM- \ berano. Los infantes doña Isabel y 
solini pidió y o í tuvo del Pnrlamen- don Fernando depositraon media on-
to el voto de confianza! | za cada uno, y todas las damas y 
1 grandes, monedas de plata. 
TermJnó haciendo un gran elogio. Concluidos los divinos oficios, re 
del pueblo francés y calificando de gresaron a sus habitaciones particu-
admiraole la acción de Francia paraj lares los Reyes con su cortejo, a lo-' 
sical a cargo de da Capilla Isidoria 
na, dirigida po reí señor Ruiz Par-
do. 
Después la procesión recorrió so-
lemnemente el templo a Jos acordes 
de una mracha sagrada. 
Por la tarde se celebró la ceremo-
nia del Lavatorio, oficiando también 
el obispo de Madrid-Alcalá. 
Los Ordenes Caballeros de las 
militares 
Con numerosa y aristocrática con-
currencia se celebraron en las Cala-
travas los divinos oficios, congre 
gándose allí el Capítulo de las tres 
Ordenes de Calatrava, Alcántara y 
Montesa, presidido por el duque de 
Fernán-Núñe, comendador mayor de 
Aragón, en la primera. 
L a Capilla de Conciertos Sacros 
defender su Hacienda y su moneda., acordes de la Marcha "Mater Dolo-j dirige el maeStro Camináis, in- A 
i " ¡ ~ ^ ~ irc^a"' J«¡ maestro San Miguel. ¡ terpretó un admirable programa. la i 
RtüBRTO I L l S T H h Minuto» después salieron de l a ; De mae45tro de ceremonias actuó ! ren 
v i . ^ ^ w v ^ T ^ T i n r , * ^ » Rea^ ^ P i l l a proc^ionalmente, e. | el ués de Achai y el A n d a r t e 
EL CONDE DE CABRA ^ * J ^ ^ r ^ ^ ^ ^ -r ei d—de Aima-por el Papa León X I I I , y el Patriar-
f ' ca de las Indias, con el "Santo cla-
Ha fallecido en Madrid el ilustre yo", de la ép0^.a de isahel I I . segui-
custodla del Corpus. 
A las tres y media se efectuó la 
ceremonia del Lavatorio a los po-
bres, y a las cuatro, la del Cabildo. 
L a procesión denominada de los 
judíos, salió a las siete de la iglesia 
de la Magdalena, y regresó a las do-
ce de la noche. L a formaban doc i 
pasos, y las cofradías estrenaron vis-
tosos hábitos de penitente. 
Los balcooies fueron iluminados 
con luces de bengala. Por primera 
vez este año se han cantado saetas. 
ESn Zíu aífoza 
ZARAGOZA, Abril 17.— 
Pocos años ha habido en la sca-
lles la animación del día de hoy. E i 
tiempo fué espléndido. 
A las seis de la tarde se cantó en 
glesia de Santa Eugenia el Mlse-
! rere del maestro Apora, por el Or-
feón Zaragozano. 
E n la catedral los oficios divino» 
revistieron solemnidr.d extraordina-
ria. 



























des del clero palatino y un zagua-
nete de Alabarderos, 
i Se dirigiedron al salón Gasparini. 
donde se encontraba la Real Fami-
lia, y fueron adoradas lag" santas re-
1 liquias por Sus Majestades. Altezas 
y séqui to , con el c remon,.1! de rú 
1 brlca. 
El Key en 
procer don Luis María Isabel Osorio 
de Moscoso y Borbón, con de Cabra. 
Su fallecimiento ha causado pro-
fundo pesar en la aristocracia, en 
la que tantas simpatías contaba e! 
finado, por su caballerosidad. 
E l conde de Cabra, que ostentaba 
también el título de marqués de 
-Ayamonte, era Grande de España, 
gentilhombre de Su Majestad, con 
ejercicio y servidumbre, caballero de 
la Orden militar de Alcántara y! 
maestrante de Ronda. 
Estuvo casado con una virtuosa I 
dama pxtranjera ya fallecida, doña i 
Matilde Voonen Van der Sander, de1 
cuyo matrimonio nc queda, eucesión. j 
Era el conde de Cabra gran afielo-
nado al arte, y como pintor deja} 
algunos relrato3 de positivo mérito. 
E l finado era hijo de don José! 
María Osorio de Moscoso v Carvajal. Fernando y los caballeros 






A las once, el Moharca. B 
ñado de su ayudante él g"ne 
dríguez Mourelo. se difelgió ¡ 
Monasterio de las Comendadoras d? 
Santiago para presidir el Capítulo 
de la Orden y asistir a los divines 
Oficios. ' 
Fué recibido por el infante don 
santia-
vizcon-
En el Real Monasterio de las Co-
mendadoras de Santiago se reunie-
ron, presididos por el vizconde de 
Bellver, los caballeros de la Orden, 
llevando la espada el general Dus-
met; el pendón, el marqués del Bay, 
duque de Santa Lucía; las varas, los 
señores duque del Infantado, Mora-
les de los Ríos, condes de CastiMeja 
de Guzmán, Campillos, Real Piedad 
y Mayoría, y las borlas, el marqués 
de Montefuerte y el vizconde de San 
Alberto. 
Desde el coro presenció la cere-
monia Su .'Alteza la duquesa de Ta 
lavera. acompañada de uno de sua 
hijos.N 
E l Infante don Fernando, a quien 
correspondía, como comendadorm^».-
yor de León, presidir la Orden, no 
pudo asistir. 
E n otros templos 
E n la iglesia de San Francisco i\ 
Grande se reunió, bajo la presiden-y de S. A. R. Doña Luisa de Borbón de de Bellver, marqueses de Pidal, 
Infanta de España, hermana del Rey Casa Torres, Cedillo y Casa Rojas, 
Don Francisco de Asís. ; conde de Torre de Cela y otro más. 
E r a , por lo tanto, tío segundo dei' Ofició el capellán del templo, y 
actual Monarca y primo hermano de asistieron muchas damas aristocrá-
las Infantas Doña Isabel, Doña Pav; ticas y caballeros de las Ordenes de 
• Doña Eulalia. 1 Calatrava, Alcántara y Montesa. , , , , 
L • tribuna presenció la • ^ Mlsorore en la Catedral—Exce-
E n Málaga 
MALAGA, Abril 18.— 
Anoche desfilaron por los sitios de j 
costumbre, cuatro Cofradías integra-
das por siete pasos. 
Las cofradías eran: la del Santo j 
Cristo de la Sangre, Nuestra Señora j 
de la Soledad, Nuestra Señora de los 
Dolores y María Santísima de la Es- j 
peranza. • 
E l desfile de esta últ ima terminó 
a las cinco de la mañana de hoy. 
Todas las Cofradías iban precedi- I 
das de piquetes de la Guardia Civil 
y fuerzas de la guarnición. 
E n Almería 
A L M E R I A , Abril 18.— 
Se nota extraordinaria afluencia 
de forasteros con motivo de las fies-
I N P()í ;> DE HISTORIA 
E l año 1905 nació la Junta d» Pi -
reficencia, por iniciativa de V L T E -
L E G R A M A D E L R I F . muy ruDdí sla 
y con escasos recursos; bien es ver-
dad, que e itonces no había pobres 
en Melilla Dea'cibx sus socorros ,a 
los enfermos, distribuyúndulos a do-
micilio los vocales inspectores de 
los diversos barrios. 
Así vivió hasta la época del gene-
ral Villalba, que tuvo la feliz idea 
de organiz.'r la Asociación General 
de Caridad, aunando la obra de las 
sociedades caritativas. E l Comedor 
Popular tuvo entonces vida. 
E n los primeros tiempos, servía 
las comidas un contratista, bajo la 
inspección de los vocales. 
Poco después, otra iniciativa, de-
bida al Cuerpo de Sanidad Militar, 
creó la Gota de Leche. 
L a junta de Arbitrios, que había 
construido el Comedor Popular, que 
lleva el nombre de nuestra augusta 
Soberana, edificó la Gota de Leche. 
E l ingeniero no tuvo en cuenta el 
estilo de aquél otro Centro, y hu-
biera sido loable llevarlo al nuevo. 
Con buen acuerdo pensó la Aso-
l a c i ó n , que los dos establecimintos 
fu.ran rgidos por una Comunidad re-
ligiosa, aceptando el encargo las Ma-
(ires de Nuestra Señora de los De-
samparados y San José de ia Monta-
ña, siendo a( leedoras a la grati-
tud df todo"-, pqj- el celo e interés 
que pusiero.i en su cometido, 
Cuando I?, Sociedad de Beneficen-
cia se disolvió, entregó sus fondos, 
que ascendían a doce mil pesetas, y 
mil sillas do Vitoria, a la Asociación 
General de Caridad. 
Una nuevii necesidad hizo patente 
o\ hecho, de quedar huérfanos de pa-
dre y madre varios muchachos natu-
rales de Melilla. L a Protección a la 
Infancia, intimamente ligada con la 
Asociación, ereargó a la señora de 
Lobera die^e realidad práctica a un 
Refugio para ellos, e ntanto se rea-
lizaba el oroytcto del infortunado ge-
neral Fernández Silvestre, de crear 
el Asilo. E n una semana, habilita-
. cia del duque de Tovar, el Capitule tas religiosas. 
i de la Inclita Orden del ; En la procesión de esta tarde va-
|riac cqfradías sacarán nuevos Pasos 
KN PROVINCIAS 1 y estrenará.n lujosas túnicas. 
1 En Sevilla: Paso (le las Cofradías.— , 
EN OTROS s r i i o s 
slvo número de extranjeros.—Llega? Hermanos suyos fueron j a duque-; 'Desde una ra de \trisco y el duque *de Sessa, ceremonia la duquesa de Talavera. , • . u, .-, . 
Iste fallecido recientemente. , Al terminar los diVinos Of'cios, el / ' « « • >P« ' " ' « " V ^ ' * ar,OS 5 l>0n ,̂ 
Descanse en paz e! ilustrp condi-. Monarca regresó a Palacio, siendo ' 
v reciba su familia nuestro má<: sin- aclamado por el público durante el | S E V I L L A , fbr i l 17.-^- J , „ . ' T J o í A 1^0*., oa», .vn nvm-1 
y recio , MI • travfvtn i Salieron las Cofradías del Cristo L a Plaza de España estuvo ayer i 
cero pésame. i i d j ^ i u . 
En Tetuá 
T E T U A N . Abril 18.— 
concurridísima con motivo de la fes-
tividad del día, por ser paseo obli-
gado para la iglesia. 
Se dijo una misa a las once, y la 
capilla católica era insuficiente pa-
ra contener a los fieles. 
En Ceuta 
C E U T A . Abril 18.— 
Los cultos de Semana Santa se ha-
cen con gran solemnidad en siete 
templos. 
A la catedral asistieron ayer las 
autoridades civiles y militares. 
E l general Queipo de Llano y los 
jefes y oficiales de los Cuerpos, vi- • 
sitaron los sagrarios, y también lo ¡ 
hicieron por pelotones las tropas de 
guarnición y la marinería de los ! 
huques de guerra. 
E l día fué espléndido y vinieron 
mucho* fieles de Tetuán y Tánger a I 
presenciar las procesiones. 1 
ba la rotonda de la Gota de Leche 
y otra habitación para dormitorio y 
enfermería. 
E l citado general había conseguido 
de las Compañías mineras, le entre-
gasen cierta cantidad para este fin. 
Deseaba fuf.ran cinco céntimos por 
toneladas, aceptándole unas empresas 
y ofreciendo otras un tanto alzado. 
Así reunió cierta suma para los pri-
meros gastos. 
Los principales ingresos de la Aso-
ciación lo constituían las doce mil 
pesetas de subvención de la Junta 
de Arbitrios y unas veinticinco mil, 
recaudadas en la tómbola benéfica 
durante las fiestas de Septiembre, L a 
Compañía Trasmediterrádes, cobraba 
diez céntimos por persona que entra-
ba en sus barcos, entregan dolos in-
tegramente a la Asociación. 
LA L A B O R D E L G E N E R A I, (;AIÍ-
CIA ALDA V E 
Cuando se encargó de la presiden 
cia de la Asociación, atravesaba gra-
ve críí ls , por falta de ingresos. L a 
suscripción había disminuido mucho 
efecto del cambio de personal; eran 
bajasios que marchaban, no se ha-
cían nuevas gestiones y estaba en 
sv.spenso lú celebración de la tóm-
bola fenéfica. 
Tuvo la dichosa idea de trasplan-
tar a Melilla la rifa benéfica que en 
Cartagena goza carta de naturaleza 
y produce cuantiosos ingresos. 
Exito completo coronó la rifa, 
pronto dió quinientas pesetas dia-
rias. Ahora, produce ochocientas. 
Se recaudan tres mil doscientas 
pesetas, así distribuidas: mitad en 
premios y otra mitad ñor partes igua-
les, entre vendedores de números v 
Asociación Aquellos deben ser po-
bres, por lo que puede decirse que 
mil seiscientas pesetas van cada día 
a manos de los necesitados. Auxiliar 
valioso de S. E . es su. ayudante, co-
mandante Andújar, qde no sale de 
los estable-dmientos benéficos, con-
sagrado a U organización de los nue-
vos servicios. 
Otra institución, no menos altr.ii?. 
ta, se debe al general García Alda ve: 
lasCnntlnas Escolares, que funcionan 
diendo confirme permitan los fon-
eon notable éxito v se irán exten-
do donform- permitan los fondos de 
la Asociación. 
Merced a la labor del general 
García Aldavo. se halla en orósnero 
estado la A t c a c i ó n . En el Baníí» de 
España tiene cerca de cien mil p l a -
tas y la recaudación diaria se man-
tiene en la cantidad antes citada 
LOS LOCA 1.ES QUE SI- INAUGURA 
Se deben a! ingeniero de la» cor-
poración señor-Palanca E l Aspo na-
ra Anciana , consta de dos pabello-
nes, capaces cada uno, para veinte 
camas. Hay edemas cocina, comedor 
una sala y un patio. Las camas han 
sido construidas en los talleres de 
la Esduela d- Artes y Oficios de la 
General y Té» nica, y lo mismo P s 
armarios; oada asilado tendrá «ttini 
para guard is ropas y efectos. Hay 
O B R A S D E I N T E R E S A IOS 
S R E S . D E S . E N MEDICINA, 
R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E , 
P O R L A M O D E R N A POESÍA 
E L C A N C E R Y SC DIA O NOS-
T I C O , por el rl H'tor Kir.iqne 
•Telémaco Susini, Bacteriólogo 
del Departamjnto Nacional 
de Higiene de Buenos Airi a. 
Esta obra consta de dos to-
mos y un atlns que contie-
ne 111 fijíuj'a.s microscó-
picas. 3 tomos rúst ica . . . $20̂ .01 
T K R A C K C T I C A H I P O P K U M I - > 
CA. por el tortor Ft-rnáuiez 
(¡órgrolas. 1 fumo tela. . . . J2.J) 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
DIO L A S Al'RIT.MTAS, por el 
Dr. Pablo M. Barlaro. pro-
f.sop de Patología Médica, 
y Jefe de Clínica Médica del 
Hospital Alvear, de Bueno? 
Aires. 1924. 1 tomo rústica J L " 
E L ASMA, por el doctor Pablo 
M. Darla ro, profesor de Pa-
tología Médica y Jefe del 
Servicio del Hospital- A l - • 
vear. Bu.1103 Aires. U>2!. 1 
tomo rústiea '. • 
S O B R E E L ' T R A T A M I E N T O 
D E L C A R B U N C L O HI'MA-
NO CON E L SUERO NOR-
M A L , por los doctores Pen-
na. Bonorino v Kraus. Buenos . 
Airea. 1917. I tomo rústica •»•-'-
E X A M E N D E S A N G R E p r̂ el 
doctor B . J . Galarce. Cate-
drático <ic "Química Médica y 
Biología, Buenos Aires. 1 











L A S E M I O L O G I A E N CUA-
D R O S SINOPTICOS: por el 
doctor Raúl E . Molina. 1 to-
mo rúst ica , anaisadfO. . ^ S2.5I 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor Pascual is. P0-
liti. Extracto de las confe-
rencias del doctor C-nteno. 2a. • • 
edición corregida y aumen-
tada. 1 tomo en lo. rús t i cas 
S E M I O L O G I A D E L SISTEMA 
N E R V I O S O , por ol doctor 
Pablo M. Barlaro de la Cá-
tedra de Patología Interna. 
Obra profusamente ilustrada 
con grabados y láminas in-
tercaladas en oU texto. B,'••-
nos Aire.". 1922. V tomo rús- ,$j 5r' 
tica onvfan 
NOTA: Todos estes libros se en ¡() 
ni interior cargando <¿nhr¿ su P 
el importe del . franqueo. 
"I.A MODERNA POESIA" 
t ambién curto de baño, retretes ino-
doros y lavabos r^a-Cuna. 
Existe oiro loca, para Las agá 
ine p u e i c i destinarse las cU"1 . 
donan^' ofrecidas por generosos 
cu;ando se ¡Kanguro la Gota1 "jf̂ neS 
che. dotad ÍS (¡¡da una. de ro1̂  ge 
almohadas, srbanas y manta» 
Inaugura rá mj.- adelante, ^ ^ j g te 
ti 
El Asila para Niños, 
de planta baja y alta, cada una 
capaz para d;ez y -PÍS P'aZ ^reio-
diendo acocarse por !o tanto. ^ otra 
ta y dos M.érfanns. F-» una * .¿Q, 
hav cuartos df baño, retretes 
ros y lavabos, todo ello bien 
dicíonado truirlp:; 
Hay el propósito de constr ^ 
comedor, a ün de qae pue n¿enci> 
tuar las omidas con inde?)Qbre5 ^ 
de las que 
obreros. 
facilitan a 
En donst .- icción se ^ J 3 , ada"'1'1' 
quer ía . Recy .'emente se na" 
rido ocho ;̂"?!í̂ s suizas. rf-
Ahora qu-d:. a confección ^ 
glamentos. 0110 e.-tndia e' 0r£mî ' 
ha l lándose encargado de la 
zaclón el ^ f o . " Andújar-
(De " E l Telegrama del Rif '• 
del 
^ ¡as • 
• ie< 
A N U N C I A N T E S 
A n ú n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
t e y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
. ; : e c o n o m l a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
GUIA d e l COMPRADOR 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 ¡ f . T E L E F O N O M - 9 0 0 & . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r un a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : . : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
A B A N I Q U E R I A S 
^"'o0^*. Teléfono. A-3166 
BASTIDORES 
f A B O N O S Q U I M I C O S 
^ - F A f í I A A B M O t r a DE CUBA. 
Centro privado 
I Oficinas y almacenes. 
I ' desamparado, 54 a l 72 
í . I . E B T I I . I Z A D O E A -
m t f ' ••Kaiser"' especial para cana. 
: i e ¿ C u b a 64. Ts. A-2151. A-2152 
' - ver-
•a vio, 





































! C ! i i 
•NIE 
1A 
r íÉsORIOS P A R A 
A U T O M O V I L E S 
SINEZ T CA. 8. en C. 
Bustria J S. José . Telf . A-C346. A-7310 
^ . CANTABRIA", TJrq 
¡̂t̂  y tda t í para auto 
padre Várela 12. 
Ur nia y 
móvi les . 
Telf . A-T456. 
Ca. 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
« T E X A S Co. (West IniíMS ) 
íto. de Ventas: Te léfono A 3359 
lie Gómez, 351 
to. Contabilidad: Teléfono M-93S1 
T I N D I A OID Co. 
tro Privado: A-29T8 
los. 40. 
ACEITES DE OLIVA 
Bo- i s m n x i s " 
«¿o v extra-refinado. 
todos los e s t a b í e c i m i e n t o a 
f- ACIDOS 
I TELLO.ñ Productos Químicos . 
I" óAmez 5ü9. T l f . M-952G. 
V I C E N T E GOMEZ T Co. 
Galiano, ''tí. Teléfono A-6877. 
GARAYBURO Y Co. 
Gloria, 2, po. Cienfuetos, 
Teléfono M-8914. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
t A CASA Ql E R A I i T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
BAUJ.i:S Y MALÍ:TAS de todas clamas 
l^t- mejores preciojt.. 
Cuba 112. Telf. A-iGOO. 
c 
CARTON 
C E S A B I O GONZAXEZ 
Fabricante de cajas de cartón 
Faula 44. Telf. A-79S2. Habana. 
CALZADO 
TOSE B U D N E S HNO. 
Fábrica de Calzado para caballeros 
" L a Fe". Peñón 2. Cerro. Telf. 1-1350. 
C U B A N D E A T H E B & B E L T I T O Co. 
Fábrica de correas, 
Falgueras. 31-112. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014. A-5015. 
"^CUMULADORES E L E C T R I C O S 
•cTT»nrr'AI)OBES "EXIDE-». 
Mavana Bat tery Co. 
[ ¡ ¿Láza ro , 77. Te léfono M-1524. 
. - m - i A R D " FJectrical Equipment Co. 
b Cuba. Galiano 23. T l f . .M-J44.Í. 
CAMIONES DE A L Q U I L E R 
T R A N S F O R T E COSTA N O R T E V U E D 
T A ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-13C5. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, C-abaña y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra I . Teléfono M-7482. 
"AGENCIAS D E I N F O R M A C I O N 
• S E B R A D S T R E E T CO. 
T.mi1a 211. Telf. A-S35G. 
A G E N C I A S V A R I A S 
BESTIiE ANE? ANGDO-SWISS CON-
DSNSED M I D K Co 
Aeentes de leche condensada. 
(VReilly 6. Oficina y Depós i to . 
Teléfono M-6951. 
CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez. 403 
Teléfono A-6116. 
C U A D R O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS 
DR. R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
Notario. Habana 57. Tel. A-8313. 
DR. M I O l K L A N G E L CAMFOS 
Muralla 91". Telf. A-1930. 
DR. C A R L O S G A R A T E B E C . 
Marpas y Patentes 
Cuba 19. Teléfono A-24S4. 
DB..VICI:NTE G. FARATCHA 
Riela 91. Telf. A-20S7. 
MEDICOS 
DR. F E L I Z PAGES. Cirujano de l a 
Asociación de Dependientes. 
D. entre 21 y 23. Telf. F-4438. 
DR. F . H . B I S Q U E T 
Especialista en v í a s Urinarias 
Manrique 56. Telf. A-4474. 
DR. E N R I Q U E F K R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. 
O. entre Infanta y 27. TI. A-4465. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. 
Lampari l la 4. Telf. M-42:>: 
FIANZAS MAQUINARIA 
COMFAftIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S . B A ^ T K R R E C H F A HNO^ 
iBanco Nacional 313. Te lé fonos K-*US,l¿t*™**™£ " o ' e s . Romanas, & 
Segu'r^s-y pisnoVaclones: Habana. 89 lampari l la 9. Telf. A-2950. 
Teléfono A-9744. 
F L O R E S Y PLANTAS * 
J A R D I N " B L F E N I X ' 
Cai-vallo y Martín. 
Carlos I I I , 26 y 28. 
Establecido en 183C Teléfonos A-4347, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Telé íon / 161. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla. 40. Te lé fonos A-865: 
P E R F U M E R I A S 
R E G A L : Céspedes 125 (R-gla) 
Telf. 1065. Apartado 436, Habana 
T H E P A U C O L I V B Co. 
Lecror P í i e z . 9S. Teléfono M-10"> 
A-S6Ó9. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes ustriales. Obispo 59. T . M-2628 
P E L E T E R I A S 
F R Í ' T > ; 
ANON D E L P R A D — F . de Martí 110 
I Telfs . M-5141 y A- 7309. 
I Especialidad en f r s y helados. 
Gran salón para familias. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
Pompas Fúnebres . N * está en el trust. 
Lamparilla 100. Telf. M-¿122. 
C R I S T A L E R I A Y LOZA FINA 
CASA V E R S A L L E S 
García. Valle y Ca. 
Ncptuno. 24. Telf. A-4498. 
" L A M A R I P O S A " de Romero y Gotera. 
Locería, cristalería, lámparas, etc. 
Galiano 56. Telf. M-3600. 
•LA BOMBA" 
Pinturas preparadas "True*' 
Riela 83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. / 
G 
G A L L E T I C A S 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Te lé -
fono M-6908. 
R E N E B K R N D E S Y CO. 
Bombas, Motores, Herramientas de car-
pintero, etc. 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-2152. 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca, 
Calzado de todas clases». 
Baúles, Maletas y Maletines. 
Pelascoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5&74, y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael María de Labra. 139. 
Teléfono A-8939. 
V 
V A P O R E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono Á-1476. Apartado 1090. 
HUGO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generalea 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
L Y X r . S BROS, JNC 
Lonja 404. Telf. M-695S. 
COMPASIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Oficios, SS-A altos. Telf. M-4954. M-3793 
MAQUINAS DE COSER 
S I N Q B R . 
Singer Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Men-i 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A-2524. 
Belascoaín, 36. Teléfono A-8273, 




L I R A D E OROn 
a clase de valores, mó-
tuno 213. Telf. A-832C. 
N A T I O N A L B I S C U T Co. 
Av de Bélgica. 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo. Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
GASEOSAS Y R E F R E S C O S 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " , 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro, 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
MODAS Y CONFECCIONES 
" L A P O I P E * * 
Lo que desean por 10. é s ta lo da por 5. 
Gran liquidación. Neptuno 144. T. A-9913 
I S M A E L B E R N A B E U Y HNAS. 
Robes, Manteaux. Modas. 
Compostela y Progreso. Telf. A-159 7. 
" L A MIMI" Sombreros, luto, blancoa 
colores. Ultimas novedades, a |5.00. 
Industria 112. Telf. A-374» 
B A Z A R I N G L E S , 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-847». 
Sucursal: San Rafael. 16 y l l . 
Teléfono A 681L 
CARBÓN Y LEÑA 
BALDO Y M A R T I N E Z 
Apetites de la General Electric Co 
Nueva York. 
O'Reilly. 26 y 2S. Habana. 
Teléfono X-2147. . 
A G E N T E S D E A D U A N A 
CABIOS D E L A T O R R E . 
Afrente de Aduana. 
Lonja, 53G. Teléfono A-7427. 
A G R I C U L T U R A 
PAVANA FRLTT COMPANY 
Triictores "Best Tracklayer' y nrzdos 
"La Crosse". Teniente Rey 7. T. A-8451. 
CASACARTER S, en C. 
O'Reilly y Cuba. Telf. A-uSSo. 
12.51 
A G U A S M I N E R A L E S 
Afcua "LA COTORRA?' . 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256? 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja. 137 Teléfono M-3734. 
S9CT FRANCISCO M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. . * ní 
CalZ'.da de Infan'a. ' * - - • 
Teléfonos A-5555, M-430S. 
AGUA SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de lo! 
Bafios". 
Tacón, 4. Teléfono A 7G27. 
P E L E E Y A Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nacional. 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. " 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-aval, A-2767, 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025 
P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una mercancía, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OF C U B A N . 
Carburo "Sha\yinlngan". 
Obispo. 5, Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W- B. Rowland. Madager. 
Banco Canadá, :i2. Teléfono A-246SS 
CARAMELOS 
L A SUIZA REÑE. B A R C E L O N A 
E n todas las dulcerías. ' 
AGIA DE V I L A J I I G A 
Importadores: M. Oriol . S. 
Dbrapía 21.—Telf. A-244U. 
en C. 
$1 
ALAMBIQUES, D E S T I L E R I A S 1 
FABRICAS DE L I C O R E S 
1A VIZCAYA''. 
•José Arechabala, S. Á. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
ALPARGATAS 
•EL I R I S " 11-1437 Oficina 
Antonio Apulló. Tlfs. j-2040 Fábrica. 
Punicipio S9. iA-7757 Lonja. 
CEMENTOS 
R O T L T . A N T Y B O N E D . 
^lafe-n'-ia y-Malqja. 
Teléfono'A-3723.'ii 
ÁMERÍCAÑ T R A D I N G Co OF CÍUBA, 
Cementó' "Atlas' . 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, 4-H1?. ^ 
Cía. CUBANA D E C E M E N T O FOR-
T L A N D . 
Fal̂ rlcantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vlcepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. i 
Centro privado: M. de Gómez. 334. 
Teléfono .M^6981 i • Mlflfi " "< 
Depósi to: Muelle de Atarés. Tlf. - A..936S. 
• • i 1 a — - í — 
A Apartado 302. 
N 5 s — — — — • 
Agente exclusivo, F . Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S L S 
Angel Miranda 




F , SANTOS. Goletas de Ca-
Telfs. A-3489. A-2395. 
R A D I O - T E L E F O N I A 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O 
SHOP. Obrapía, 110 Teléfono M 7795. i 
MI N>ON S T E A M S H I P L I N E 
P i y Margall. L Telf. M-69CL 
JO>E M A R I A B E G U I R I S T A I N . 
\ apor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-S03S. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
L I N E , I n . Amargura 32. Telf . A-1033 
CIA. M O O R E Y MC. C O R M A C K 8, A, 
L o n j a del Comercio 527. T e l . M-5028. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 8. A. 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
r . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. 8. Teléfono M-9122. 
ROPA HECHA PARA C A B A L L E R O 
B A Z A R PARIS .—Altas noTedadea 
M de Gómez Telf . A-4583. 
F R A N C I S C O L O P E Z , S, en C. 
Camisería y novedades. 
Sastrería, ropa hecha, sombrerería. 
San Rafael 3 y 5. Telf. A-3708. A-0423. 
S 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
S. L . SALMON 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAÑIA D S F O M E N T O D B CO-
J I M A R 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-322«. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA. 8. en O. 
San Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas. Téjanos y Pajil las. 
S E D E R I A S 
C O R T I N A S Y f O L D O S 
" L A I N D U S T R I A L " Seco y Rodríguez. 
Fábrica de cortinas, toldos y encerados. 
Teniente Rey 104. Telf. A-5847. 
" L A U r . T V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence» 
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
D 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
'0S2 AMARO 
«ospital, 1. Teléfonos M-6432. 
f 8787. 
AVES Y HUEVOS 
FABIANO CANO. Importador de Hue-
»yos. Mercado de Colón 16 y 17. 
¿«efono A-13S2. 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivoll". 
Principo 33. Telfs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E FERRÓ. 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe. 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
" L A L E A V E " 
Ua piejor cerveza importada. 
Representante Francisco Domínguez. 
Obispo 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical*', hielo y 
Maltina "Tivoll", Homar al te léfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana. 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
COMPAÑIA L I C O R E R A D B CUBA. 
Centro privado: Jesús Peregrino, 36, 
. altos. " J* 
Teléfono M-7971 
"CAPELLANES»' 
Dest i lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N O Co. • 
Amargura. 28. Teléfono M-3749 
D U L C E S 
E A S r Y C E , Andrés Cogul. 
Belascoaín 98-A. Telf. A-6079. 
E A F L O R CUBANA. 
Dulces v helados. Servicios para bodas 
y bautizos. Galiano 96. Telf. A-4284. 
E F E C T O S FOTOGRAFICOS 
B A R I N A G A S A R C E -V A S A L L O , 
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotografía. 
Obispo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
E F E C T O S RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V B N B C i A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
A Z A F R A N 
' E B R E R . S. en C . 
portadores de azafrán. 
Ws María 11 altos. T e l f M-4366. 
A Z U C A R E S 
S^AN BONDED W A R E H O U s E S 
glandes Almacenes de Azúcares , 
fsmar 73. Telf. M-2005. 
AZULEJOS 
M^AREZ R I U S Y CA 
Telfs. M-3890. A-17S3. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
C I T Y B A N R O F NE^W 
W f 72• Oficina Central. 
"onos A-11G1, M-6913. 
0fio; Sucursales: 
jC¿r?°s. l s . Teléfono M-7988. 
Galia° Can"'inos, P. Várela, fi.'.O. M-4763 
»"*no, 102. Teléfono M-5288. 
• n ! 0 ? 1>E1, CANADA. 
Agniap " í̂?1 Banck of Canad-a.) 
Centm' "ü' Ofi^ida principal. 
0 Privado: A-1134, A-1141. 
feel. Sucursales 
¡¿jífcoain. 61-l|2. Teléfono M-7604. 
^•ano. 92. T e l é f o n o - A 4314. 
ITd«%x134' Teléfono A-2612. 
Ktotl ^fntz- Tf lé fono M-1723. 
? 160. Teléfono A-8490 
•37. Teléfono M-7323. 
»1a o2- Teléfonos A-8765, A-0612 
Mo A111- Teléfonos A-4104, M 7743. 
ido 7o3- TeIéfono M-5249. 
tte^ ¿5 Teléfono M-5S59. 
roT^!- Teléforo F-1361. 
.ael Monte. 655. Teléfono 1-3682. 
icln? CoRCERCIAL D E C U B A 
léfnt, Prlr»cipal: Aguiar. 73. 
• nos M-C96Ó. M 2585. 
Jia»,- Sucursales 
>0tpO,ô 27- Teléfono M-1739. 
¿22. Teléfono M-2507 
•onte, 
'"rail 
3 d« ^ Y COMPAÑIA, 





?sqna. Toyo. Teléf. 1-3208. 
I ^oaln. • del "AT"' .4- -5438. Cl ^lonte 
COCHES DE LUJO 
" N U E S T R A SEÑORA D E BELEN'». 
I Seone y Fernández. 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, eto 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. ' 
COCINAS Y E S T U F A S 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Es tu -
";na. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3528. 
o O M A S D E A U T O M O V I L E S 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E 8t R U B B E R Co.n 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
• L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés, 22, Marlanao. 
Teléfono 1-7393. 
H O T E L E S 
H C T E L F L O R I D A . 
OhisDo y Cuba Teléfono A-1131 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baflo. 
Aguila. 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
DEPOSITOS DE H I E L O 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf. M-7538. 
I 
INGENIOS A Z U C A R E R O S 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzaau. de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8863 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A N A J A S A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 




J A B O N 
M437 Oficina. 
1-2040. Fábrica. 
A-7757, Lonja . 
JABON CANDADO 
Crusellas y C í a , Habana. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
A 6944. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
A M E R I C A N E L E C T R I C * R A D I O S H O F ; Fabricantes de aretes y novedades» 
Obrapía 110. Apartado 1057. TI. M-7795. | Muralla 20. Telf . A-8886. 
A M E R I C A N E L E C T R I S & R A D I O S H O F 
Obrapía 110. Apartado 1057. TI. M-7795. 
COLCHONETAS 
T H E SIMMONS CO. Fabricantes de col-
chonetas a precios sin competencia. 
Montero y Bruzón. Tel. A-6470. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte. 26. Teléfono M-4357 
C O R R E D O R E S DE NEGOCIOS 
N I C O L A S D E C A R D E N A S 
romoro v vendo casas en el Vedado y 
v í b o r a Dinero en hipotecas en todas 
fo ma«»' Negocios sobre caña y azúcares 
Cuba 59. Telf M-3030. 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-213o. 
CORONAS FUNEBRES 
r o « O N A S F U N E B R E S 
R o f ° Co Sol. '.0. Teléfono A-5171 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Composteja, 1013. Teléfono A-8151. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 ^ 
ENVASES 
M A R T I N ALONSO, 8 en O. 
FábH'-a de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098, 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metál ico» 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
DB E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hno». 
Fábrica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobes. 
Suárez. 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. V . 
Agua Dulce, 15 y 15. Teléft fno A-4071. 
C O R S E T E R I A ? 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. > 
Fajas . Neptuno. 155. Teléfono A-841». 
"KINON". 
Fábrica de cprsets. 
San Miguel. 179. Teléfono A-3S04. 
F E R R E T E R I A S 
" M O N S E R R A T E " 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3112. 
J . H E N R Y S T E I N H A R T CO. 
Cuba. 12. Telf. A-2366. 
C U E R V O Y SOBRINOS. Joyería fin». 
"Longines". "Fijos como el Sol"*. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . Telf. A-9571. 
" E l , G A L L O " . Habana y Obrapía. 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Compoí-
tela 46. de Sandalio CienfueRos y Ca. 
Importadores y fabricantes. TI. A 2738. 
MOSAICOS 
" L A LUZ'». 
Gerardo Núñez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono 1-4248. 
L A CUBANA, Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . Tel f . 1-1033. 
M U E B L E R I A S 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado. Telf. M-706» 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9395. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas clases, 
Neptuno 161. Telf. M-3867. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073. 
" E L BISEL»'. 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
0 
OFICINAS C O M E R C I A L E S 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparilla, 4. Teléfono M-7921. 
C U B A N T R A D I N G CO. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 a l A1126. 
Departamentos de compras, A-0591 
P A P E L E R I A S Y E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P E Co. 
Papelería. 
OKei i ly , 46, Teléfono A-1167, 
PLANTAS E L E C T R I C A S 
Plantas Eléctr icas "Western Electric" 
Bombas para agua, marca "Paul". 
American Electric & Radie Shop 
Obrapía 110. Apdo. 1057. Tel. M-7795 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
UNIN E R s A E M E S I C CO. 
Planos, auto-pianos y vitrolas Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos j» dieces 
"Víctor". San Rafael L Telf, A-2930 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Depto. Aguacate. 53. Teléfono M-3394 
" L A B O R L A " 
Casa especial para art ículos bor3ar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-503S. 
S E L L O S P A R A COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O'Reilly 60. Telf. M-2263. 
T A B A C O S Y C I G A R R l r á . 
( F A B R I C A S ) 
" P A R T A O A S " Rea l Fábrica de Tabsoos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Industria 170 al 170. Telf. A-37Í0. 
J O S E O E N E R , 




H E N R Y C L A Y AND B O C H Ai Co. JAd. 
Centro Privado. Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de TtToacos. yulueta. 
Teléfono A-2114. 
10. 
VINOS FINOS D E MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R i u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-389C. 
V I V E R E S FINOS 
" E L A O I I E A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para familias. 
Aguila y Neptuno. Tell . M-1717 M-7799. 
N I C O L A S M E R I N O , 
Esperanza No. 6. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, nante-
quilla y Jabón de Casul la . 
CASA RECALÉ. Importadora de cham-
pagnes, licores, vinos y v íveres finos 
Obispo 4 112. Telfs. M-1049. A-379L 
X . S A N C H E Z Y CA. 
Almacén de v íveres finos. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos: A-4746, M-2023. A-3251, 
CASA F R A N X 
Neptuno 80. • i 
Teléfono M-8555. "T» 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " S i Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y C O M F . 
J . del Monte 344. k 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N Q R O C E R Y 
Amistad 16. 
Te lé fonos A-2346, M-2881. A-5956. " 
J O S E M A N T E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49, 
Teléfono A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L Y 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. 
Teléfono A-1449. 
Reina, 1 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica de Tabacos. Concepción de la 
Valla, 6, 
Teléfono A 3063. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-112. Teléfono M-3995. 
L I B R E R I A S 
" W I L S O N " 
Santos Alvarado y Co. 
Obispo 52. Telf. A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo. 132. Teléfono A-7714. 
M 
MADERAS Y BARROS 
J . M . F E R N A N D E Z Y Cía. S. en C. 
Monte 363. Tal ler de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha !4. Tel f . 1-1187. 
MAQUINAS CALCULADORA0 
D A L T O V 
Máquina de sumar y calcular 
Compostela, 57 Teléfono A-£óf6-
"MONROE", L a mejor máquina de su-
mar y calcular. C. E . Stevens. 
Habana. 77. Telf. A-2800. 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P i Z. R U I Z & Co. 
Puestos. 101 y 102. 
Teléfono A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Puesto, 84. 
Teléfono A-6461. 
E N R I Q U E R. M A R G A R I T Y Co. 
Puesto, 37. 
Teléfono A-7S47. 
M O R R I S Y COMPAÑIA. 
Puesto, 289. 
Teléfono A 4461. 
y . U Ñ r z Y co 
Puesto, 44. 
Te:é íono M-5P51. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto, 288. 
Teléfono M-1330. 
MAXIMO N A Z A B A L . 
Puesto, 47. 
Teléfono A-8904. 
EUSTJJIO O R T I Z Y T 0 R R Z 8 . 
Puesto, 8. 
Teléfono A-7862. 
R P A L A C I O Y Co, 
Puesto. 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26. 
Teléfono A-145C. 
TZÑA N Y COMPAÑi / 
Puesto, 80. 
Teléfono A-7829. 
TABACO EN RAMA 
( A L M A C E N E S ) 
GABINO R O C H E 
Clases de la . a precios sin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corrales 6 a l 1C. 
Teléfono A-Í987 . 
ALONSO, G A R C I A Y O 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N ARGÜELLES. 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
ATn'stad. íi'O. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belascoaín. 120. 
Teléfono A 4843. 
J O S E C A E L E J A S E HIJOOS. 
Monte. 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A F A Z . 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza. 39. 
Teléfono A-3568. 
J U L I O A R M A L . 
" L a Glralda••. Monte. 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E . F L O R E S Y Co. 
"Antilla Cubana". E s t r e l l a 19. i 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C R TOBACCO COMPANY. 
Gervasio. 96. 
Teléfono A-5405. | . 
ANTONIO B L A N C O , 8. ea C. 
" E l Almíbar" y " L a Flor oe Hatuey*». 
Cerro. 821, 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte. 347. 
Teléfono I 5463. 
B A R B A R R E Z A Y A L V A R E Z 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Felina, t 
en C. Cerro 536. ^ ' 
Teléfono 1-1121. 
B U R O C E T , JOSIZ 
Amarsrura 16. j 
Teléfóno A-258L 
C A M P E L L C Y F ü I O 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S K AND C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres Finoa 
O'Reüly 1-3. 
Teléfonos A-8462. A-2834. . 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94. 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CCBAN'A 
Galiano tí. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U , bANZO 
Cádiz 48. 
Teléfono A-567L 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040, 
D I E Z CASTO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4923. 
D I E Z Y R A F A E L . 
País , Galiano 78. 
Teléfonos A-J«48. 
Y COMF. 
" E l Progreso 
A.-4262. 
F C O . DOMINGUEZ MOSQUERA 
Antigua Casa Rocalt, Obispo 4 1|I. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Emmons, Proj 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
CHAS EMMONS, E l Económicf 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O T E MA. F E R N A N D E Z , " L a Espale 
la Vinícola, 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I E I O F E R N A N D E Z t HNO. 
" E l Brazo Fueste". Galiano 13¿ 
Teléfono A-Í944. 
F R A G A Y L E Y T E ~ 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N E 
Casa Frank. Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
Y 
i f E S O 
"EA C l B A N A " , FeUdano Rumayol. 
Ornamentaciones en yeso. Paz 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayola 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O AEONSO 
Cristina. 13. 
Teléfono M-259t. 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados 
gasolina, teñidos en colores 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co. 
Infanta y Jesús Peregrino. Teléfonos 




" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378, 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patlño. 
C'Reilly. 76. Telf. A-2294. 
B. V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72, 
Teléfono M-9166. '1 "• 
GUIA D E L C O M P R A D O R 
L ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 802 
M A Y O 1 4 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
C H A R L A 
Ahora, que parece se trata de 
arreglar el Calendario tal vez porque 
sin darnos cuenta estaba desarregla-
do como un reloj cualquiera, y asi 
como éste, desarreglado, nos da mal 
las horas y los cuartos él nos da t*il 
vez mal los meses y las semanas: 
ahora es hora de ver si hay que aña-
dir unos días más a los 360 del año 
comercial, 365 del corriente o 366 
del bisiesto. 
Por lo que se refiere a la Haba-
na, pronto el año resultará corto 
como un pantalón que lleve largo 
tiempo de servicio. 
¿Que cómo se entiende eso? 
Muy sencillamente. 
Tenemos el "día de la flor". 
Tenemos el día destinado a orar 
por los grandes mártires de la Pa-
tria; y con éste día se ha hecho una 
refundición incluyendo en él a to-
dos aquellos prohombres que antes 
tenían cada uno su día. 
Tenemos el "día de la Patria", el 
glorioso 20 dé mayo. 
A lo mejor creamos un día: des-
tinado a recolectar fondos para un 
monumento, justo tributo a una per-
sonalidad desde luego merecedora 
del homenaje. 
E l buenazo de Víctor Mutioz im-
plantó en Cuba un día más: el día 
de las madres. 
De nueva creación es el "día del 
policía". 
Y ahora la comisión gestora del ca-
so está a punto de dar a luz otro día: 
el "día de la enfermera". 
Y verán ustedes como muy pron-
to en el firmamento veremos albo-
rear muchos días más, dedicados a 
algo, o alguien. 
Porque, vamos a ver: ¿no sería 
muy lógico el "día del cartero?" 
¿Y el "día del bombero"? 
¿Y el del Ejército? 
¿Y luego los días de la mecanó-
grafa, del empleado, del cantinero, 
del chofer y de todo aquel que pres-
ta servicios realmente útiles, como 
los presta la Policía? 
E l día de ayer merecía figurar en 
la lista. ¡Día 13 y martes! E l día 
del .supersticioso. Podría celebrarse 
casándose y embarcándose, como pa-
ra desvanecer supersticiones y echar 
abajo aquello de "ni en viernes ni 
en martes . . ." Organizando banque-
tes a los que asistieran precisamen-
te trece comensales. Embanderando 
las casas señaladas con el número 13-
Y , desde luego, cor permiso de los 
banqueros, que no las tendrían todas 
consigo, jugar a 'los germinales el 
número 13. . . 
Hasta ahora a nadie se le ha ocu-
rrido ocuparse de tal día: y a fe que 
no estaría mal, pensando ocuparse 
de él para demostrar al público en 
general, y a, las personas pusilánimes 
en particular, que el trece es un día 
como los demás tan inofensivo o tan 
perro como cualquier otro. 
Tal vez no tendría aceptación tal 
"día". 
En cuanto a los establecidos, no 
todos han tenido la fortuna del "día 
del policía'.'. 
E l de las madres ha pasado poco 
menos que inadvertido. Y ello no hay 
que atribuirlo a falta de amor y de 
respeto. 
Hay que atribuirlo a algo que flo-
ta en el ambiente, dejando a un lado 
lo exótico de la piadosa idea que en 
otros climas y otras latitudes se to-
mará muy en serio: hay que atri-
buirlo s;*l"i.imorismo criollo (que no 
es defecto; antes virtud qae tiene la 
de hacernos olvidar pronto lo serio, 
y a veces escabroso de la vida) el hu-
morismo innato, el choteíto criollo, 
incomparable y único. 
Esto mata, si nq lo mató ya, a 
aquello. 
L a flor roja en el ojal del saco 
significa que el que la lleva allí tie-
ne la dicha de que viva su buena 
madre. 
L a flor blanca significa todo lo 
contrario. 
Bueno; ahora dígase cómo dian-
tre se le ocurrirá al señor Fernando 
Corte salir, el año que viene, con 
la correspondiente flor blanca en el 
ojal. 
Porque el caso es que el señor 
Corte "frisa" en los sesenta años; 
y tuvo que oír como una persona 
chusca decía, al pasar por su lado: 
—•-Pobrecito. . , ¡tan joven y huér-
fano de madre! 
Cito este único caso porque con 
el venerable nombre de "madre" se 
llegaron a hacer chistes de todos co-
lores: subidos, desde luego. 
Pero, digresiones a un lado, con-
vengamos en que surgirán tantos 
"días" que tan siquiera para la Ha-
bana es conveniente que en la refor-
ma dei calendario, que está en pro-
yecto como la terminación del Capi-
tolio, se incluya un aumento de 
aquéllos. 
Los 3 65 pronto serán pocos. . . " 
Quienes no influirán poco ni mu-
cho en el aumento, serán los perio-
distas: sin perhncio de jalear la 
aparición de cada nuevo "día" y de 
contribuir a que sea fructífero Tiara 
los interesados, o solemne para los 
desanarecídos. 
¿Para qué el día del periodista? 
Nosotros tenemos más que todas 
las instituciones: sabido es que nosV 
otros v iv imos. . . al día. 
¡Y gracias! 
Enrique C O L L . 
COMPLACIDOS 
Sí, estamos complacidos los chicos 
ele la prensa con r»! resultado que 
obtuvimos en la gran fiesta d^l do-
mingo. 
Triunfo moral, triunfo social y 
triunfo económico. 
Nuestra llamada a la sociedad ha-
banera para defender de la miseria 
que atenacea la preciada existencia 
de la que fué esclarecida, mimada, 
preferida y extraordinariamente des-
prendida de intereses egoístas, pianis-
ta talentosa, profesora notable de sol-
feo y mandolinisía celebrada en Ma-
drid, Zaragoza, Estados Unidos y 
honra cubana en ese delicado arte de 
gusto e inspiración sutilísima, hoy 
viejecita y pobre, Sabas Mamoyto, ha 
sido atendida de manera que enor-
gullece y alienta. 
No solo correspondieron con sus 
óbolos, y concurriendo a hermosear 
la fiesta que tan alto habla del hu-
manitarismo, del sentimiento y de 
nuestro progreso edificante, y frater-
nal, los elementos que residen en la 
Habana sino que tuvimos pruebas 
cié inequívoca satisfacción de mu-
chas sociedades y familias del inte-
rior de la República. 
Familias que jamás acuden a lo 
que no tenga verdadera significación 
y grandeza, estrecharon mis manos 
para felicitarme por haber iniciado 
y presidido a la Comisión de Cronis-
tas Sociales, que honraban con ese 
acto, a la insigne pianisaa compatrio-
ta nuestra muy venerada, que tantas 
veces ganó para Cuba honores y hon-
ró a la clase social de cuyo adelanto 
y facultades sobresalientes fué elo-
cuente prueba. 
Sabas Mamoyto, lo presenció todo. 
Emocionado, su corazóñ que no ha 
envejecido, enternecida su alma que 
aún tiene al candor de aus tiempos 
floridos, lloró al verse homenajeada. 
Un grupo de respetables señoras y 
espirituales señoriras la escoltaban 
mientras los Cronistas, cumplían su 
deber en los respetivos cargos a que 
estábamos dedicados. 
Puse en sus nnnos, un ramo de 
olorosas y fragantes rosas blancas, 
encarnadas y punió, en sus oídos su-
surré breves y tiernas palabras y un 
abrazo de amistad, de cariño y de 
amor que la generación presente en-
tusiasta, risueña y esperanza de me-
jores días para los que descollan 
por sus méritos indiscutibles y sus 
virtudes reconocidas hacían vibrar 
en mi espíritu de rseverante lucha-
dor por el mejor vivir; puse, asimis-
mo, con ese abrazo de respetuosa 
apreciación a la artista, toda la ad 
miración y todo <i orgullo de los que 
ya son figuras y reliquias de nues-
tro pasado heroico, > patriota que 
nos impulsa CMI sus sanas y cordia-
les enseñanzas^hacia la c¡ma de lo 
alto y de lo bueno en que flota la 
bandera de la santa felicidad1' y el 
nido delicioso de la dicha. 
E l l a , ¡pobrecita! no dijo nada más 
que "gracias" al cronista y "gracias',' 
para sus amigos. 
E n fin, hoy no puedo describir los 
empeños de los teams Antilla Sport 
Club, Bizanclo Sport Club, Cerro Ten-
nis, Jóvenes Moralistas y Magnetic 
Sport Club, que rivalizaron en des-
treza y agilidad y potencia lo mismo 
los jóvenes que las señoritas que 
los forman, rebasando en algunos ca-
sos a los records de los que en la 
Playa de Marianao y en el Vedado, 
se dedican a esos deportes. No puedo 
tampoco referir nada respecto a las 
orquestas de música que nos ame-
nizaron la fiesta ü'urna y nocturna; 
no cito a la dama que nos mandó los 
ricos dulces de su lujoso estableci-
miento y del jardín que nos envió 
las flores. 
De este espléndido festival habla-
ré en mi crónica del domingo. 
Al doctor Miguel Angel Céspedes 
que mucho ha cooperado a este éxi-
to, le he entregado las sumas de los 
cientos de pesos que se recaudaron 
para que él las haga llegar al señor 
Juan Castellón, Tesorero del Comité 
organizador, a fin de que se pongan 
en manos de la anciana festejada y 
protegida el total.de lo recaudado-
H A C I A O R I E N T E 
Para Santiago de Cuba, embarca 
en la noche de hoy, la delicada y 
conocida señorita del Vedado, Euse-
bia Cosme. 
Antes de terminar el presente mes, 
piensa hallarse entre nosotros. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E l día 20 de mayo, se efectuará 
en la Unión Fraternal. 
HAVAXA TENNIS C L U B 
Este grupo social, tiene una mati-
née bailable en el salón "Mamonci-
11o" de los jardines de L a Tropical, 
en la tarde del día 20. 
B A I L E BLANCO 
Así se titula la Testa que organi-
zarán para la noche del día 14 de 
junio, en la residencia de los espo-
sos Sabaleta, las señoritas Catalina 
Reinóse. Carmen Acosta, Florinda 
López y Mercedes Granados, que nos 
entregó la invitación. 
D E AMOR 
Fué pedida la mano de la bella 
señorita Mercedltns Pórtela, por el 
joven doctor Jenaro Chacón. 
L a iglesia del Cerro, será en la 
que efectúen la beda. 
¡no 
Por toda la isla de Cuba está corrida la noticia de que 
en Güines está haciendo grandes estragos el terrible tifus. 
Como el germen de esa temible enfermedad se encuentra 
en el agua, le recomendamos, para combatirla, adquiera 
hoy mismo un filtro "Eclipse", de los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
(Palacio de las Neveras BHON SYPHON) 
CIENFUEGOS, 9S 11, 20 y 22. 
TELEFONOS .4-6530, A-2881. 
M I S C E L A N E A 
¡GUSTOS R A R O S ! 
No voy a hablar de los que usan 
esas corbatas estrechas que parecen 
mechas para auinqués. y que al sa-
car los botones de la camisa por en-
tre las mallas de las misma^. lucen 
chocarreramente extravagantes. . . 
Eso al fin y al cabo, es un gus-
to raro que no da calor ni frío co-
mo los helados Martibelonianos. Los 
gustos que yo encuentro detestables, 
son aquellos que deben producir un 
sin fin de molestias, que se obvian 
con la misma facilidad que tenemos 
para eomprar un objeto de arte por 
poco dinero en L a Casa Quintana. 
Me sugiere estos comentarios, la 
impresión que me produjo ver ayer 
a un señor con toda la barba, que 
comía en una mesa cercana a la 
nues tra . . . Bueno, sólo con verle, 
me hizo sentir todos los síntomas de 
la asfixia, si no llego a reanimar-
me con un cogñac Pemartín, creo que 
a estas horas tendrían mis amigos 
que ofrendarme una corona de Ge-
lado. 
situación europea.—El Militarismo 
Español.—Obr^gón". -Etc. 
Leyendo esoa titulares, a cualquie.-
ra EP le ponen los dientes largos, 
¿verdad? 
Bueno, pues io único que sacamos 
en consecuencia, es que para ver al 
señor a quien iba a interrogar so 
bre asuntos tan transcendentales, 
perdió más tiempo del que se nece-
sita para comprar cómodos equipa-
jes en L a Casa lucera de Muralla y 
Aguacate. . . (Hora y media per-
dió ) . 
E l acusado m b o r l z á n t W 
favor. . llevo va muchoVk* ^ 
el oficio, y df-pmv fir tant e» 
po. vup-tra señora mhmo 'L1'̂  
há oil como y o . . . 
Taml)ión POP hábiles los nna 
romprav sus mueble,s y jovas Sni 
¡Confianza-', dp Aguii? 45 a "Lí 
| José y Barcelop,; es doide 
más barato. . ^dej 
¡Qué horror! . . . Usar esas barba-
zas en un país donde por efecto del 
calor se han suprimido hasta las 
barba-coas.. . Tal era la molestia 
que sentíamos todos ante la vista (1P 
aquel émulo do Moisés o Abraham. 
que al servirle ol camarero un Ba-
<;ar<Jí al señor Fonseca y preguntar-
le lo que deseaba, dijo por toda con-
testación: "Que se afeite aquel se-
ñor". 
Eso, y que ei aludido señor. ?acó 
del bolcillo un pañuelo Rusquellano, 
con una lista color de chocolate. . . 
Figúrense uscedes que al trata»-
del militarismo esp?ñol, le ha di-
..ho que no quería tocar ese asun-
to. . . ¡Sí qúc es una noticia! . . . 
, Verdad es que al referirse a Obre-
pón, manifestó que le era altamen-
te s i m p á t i c o . . . No me negará eí 
lector, que ese otro dato también 
"tiene íimba" y tañía transcenden-








Estos son otros tiempos., Y a en 
Cuba, las revoluciones, de cualquier 
índole que sean, no pasan de una pe-
queña alarma que apenas consigue 
asustar a aJgunos espíritus timora-
tos. Y es natural que así suceda. 
Las razas se debilitan con el tiempo 
y con la civilización. 
Impresionables por temperamento 
aún nos estremecemos ante curtos 
chicos, pero nada máí». Y 'un estre-
mecimiento es momentáneo.' E l mo-
mento p a s a . . . 
No ^ raro que hayamos casi ol-
vidado cierta tentativa uji poco te-
rrorista, algo así coíno cosa de co-
media, muy ínfi.ua. . . Que hayamos 
casi olvidado también la campaña 
anticlerical con que vin '«ron en mo-
sequiarnos graciosamente, en mo-
mentos pudiéramos decir oportunos, 
para los deseos y aspiraciones del 
nuevo apóstol redentor. 
Hemos olvidado. . . Bueno, lecto-
res, cada nuevo día olvidamos algo 
olvidamos cosas trascendentales, ol-
vidamos q u i z á s . , , lo que no debié-
ramos olvidar nunca. 
E s el vaivén que nos lleva y nos 
trae a su antojo sin que opongamos 
resistencia; el vaivén dn egoísmos 
personales de los que pueden vernos 
Ir y venir sin mea'.lLitse -̂ n la fldt4'1 
caravana; el eterna vaivén ĉ e una 
vida sin análisis • sin escrúpulos; 
olas que nos arrollan porque estí> 
misma vida se encarga de hacernos 
comprender que somos débiles, que 
hemos degenerado lamentablemente 
y que nuestros biFabuelos nos mi-
ran como si no nos conocieran. 
¿Para qué tomamos el trabajo de 
hacer resistencia' 
Pero, ¿a dondo* voy a parar con 
todas estas cosas? 
Me proponía hablar de algo que 
me. interesa y en lo que pretendo in-
teresar al lector y me devíe del ca-
mino, insensiblemente. 
Vuelvo sobre mis pasos. Analizar 
en esta época es tsrea muy dura. 
L a revolución que me hace escri-
bir va a ser fecunda en gratos acon-
tecimientos. 
¿Qué ha ocurrido con la Escuela 
E l Salvador?? 
Con nuestra querida Escuela no 
ocurre nada, gracias a Dios. Sépanlo 
así los curiosos y los que se Intere-
san por ella. 
Esa Escuela es obra del P. Viera. 
E l la fundó y él lucha por soste-
esta fiesta que ha de ser un succés 
social de resonancia, ha señalado la 
noche del día 8 de junio para cele-
brar esta fiesta americana. 
V E L A D A 
L a habrá para cor memorar.la fun-
dación de Sol de Occidente, la socie-
dad de. Marianac, en la noche del 
día 29. 
Se me ha señalado un turno entre 
de los que hablan. 
C L U B ATFN'EO 
Para n noche del día 31, tienen 
señalado, un recital por el joven el 
inspiradísimo poeta Sánchez Gala- j 
rraga. 
Toman parte afamados artistas 
nuestros. 
I \ A NOCHE E N B A L T I M O R E 
Mejorada la señora Josefina Gis-j 
pert de Casamayor, alma mater de i 
REUftlQN DE MA ESTROS 
Se llevó a cabo en Bauta. 
E l señor Pelayo Alfonso Inspector 1 
Escolar del Distrito de Marianao, ¡ 
queriendo que todos los señores j 
maestros y maestras de las Juntas j 
de Educación de su inspección, ac-¡ 
túen de manera eficaz y uniforme' 
en las ceremonias del "Beso de la j 
Patria", acto que ha impuesto como j 
nueva orientación pedagógica y efi-
ciencia patriótica el doctor Gastón 
do la Vega, ilustradn Inspector Técni-
co de la Provincia. Sobre la «xposi-
ciones de trabajos a la terminación 
del curso, dispuso que la señora Ade-
laida Piñeiro de Rosaínz y Joaquín 
Israel Hernández laboriosos y cultí-
nerla como la está sosteniendo, dig-
namente. E s católica, los muchachos 
que asisten a ella, demuestran estar 
encantados de .03 métodos y procp' 
dimientos que en ella emplean los 
maestros que la dirigen. 
Pero algo ocurrió y ya lo dijo ex-
plicándolo minuciosamente, un ama-
ble compañero, el Sr. Blanco. 
Lo ocurrido es cosa corriente y ni 
nos sorprende ni nos duele. E s ' e l 
f r u t o . . . . 
E l P . Viera c-edió a Instrucción 
Pública su hermosa Escuela para que 
durante el dia' la i tilizaran. L a ce-
dió gratuitamente. Y después de dos 
años de usar del local, mobiliario, 
etc. un señor se aparece allí y ate-
rrado, de qqe en un testero del sa-
lón luciera una bella imagen del 
Maestro rodeado de dulces chiquiti-
nes, pide la clausura de la Escuela 
diurna. . . 
Horror! Hasta entonces, ningún 
miembro de la Junta se dió cuenta 
del peligro ni aún cuando aceptaron 
la Escuela. 
Pero no faltan almas caritativas 
y una de estas descubrió el pecado. 
Nuestra Escuta Nocturna es ajena 
a todo este conflioto^ muy del momen-
to de efervescencia, patriotismo, amor 
y otras lindas cosas, que atravesa-
mos. . . 
E l P . Viera v él Comité de Da-
mas que tengo la honra de presidir 
desea cerrar este asunto cong].brochp 
de oro. creando una Escuela diurna, 
católica, libre de ingerencias extra-
ñas . ; 
Acudid pues Junto al Párroco.! 
los que antes acudisteis y ayudadle j 
a crear esa Escuela como ayudaron 
a crear la nocturna. 
Desvelos más , que nos impartan. 
Una gran legión de pobres mucha-
chos, saldrán de esas Escuelas he-
chos hombres, hombres ds honor 
que solo deban inclinarse ante oí 
mérito y ante la abnegación: hom-
bres út i les; hombres que sepan cuan-
do deben quitarse el sombrero y que 
deben quitarse el sombrero y que 
si no son verdaderos creyentes, si 
no tienen una fe ciega, en cambio 
no olviden que «̂ iVn caballeros. 
Ayudemos al P . Viera en su nue-
va obra. 
Estamos muy necesitados de Es -
cuelas! Y de verdaderos hombres. 
Consuelo Morillo de Govanfes. 
simos inspectores de Visita que le 
auxilian con su saber y celo, fueran, 
la primera a Marianao, el segundo 
a Hoyo Colorado, mientras él iba a 
Santiago de las Vegas. 
E l señor Hernández que es el qut 
nos corresponde y fué a la sección 
por él dada a la qiie nos concretamos, 
con las frases amables y convincen-
tes con que él traí-a a sus compañe-
ros de quienes demuestra notable-
mente su compenetración en todo, 
indicó que para la fiesta del "Beso 
de la Patria" próxima, no debe haber 
más que cuatro poesías o discursos 
recitados por los niños o niñas a fin 
de no exponerlos al rigor de las mo-
lestias que a las Escuelas Rurales, 
les son propensas para estar en el 
pueblo largo rato. 
Que. sean por número los turnos 
dt las escuelas v SÚ acordó que fue 
ran para éste año las del 1, 2. 3 y 4 | 
de cada Junta de Educación. 
E l señor Amado Fernández. Direc- j 
tor de la Escaela del Caimito, que j 
tiene ensayado eou música el Him-1 
no Beso de la Patria, de Gastón de 
la Vega, cedió a !a Escuela número' 
10, de la finca 'Don Mariano", de la ¡ 
que es maestro el señor Alberto; 
Coffigny Ortiz. el turno de poesía o' 
discurso que a su escuela correspon-1 
día, el niño de 4o. grado, Quirino! 
Machado, lo interpretará. 
Las demás "^Escuelas, traerán el' 
alumno escogido por mejor conduc-I 
ta, aplicación y virtudes a quien se j 
le debe premiar con el Diploma y 1 
Justo y José Rodríguez lo miraban 
con simpatía, yo creo que lo hubie-
ran convidado de buena gana á gi-
nebra •aromática de Wolfe, pero era 
porque estahar. calculando las ba-
rras de jabón Copeo que necesitaba 
para lavar el bosque de pelo que 
pendía de sus mej i l la s . . . o mejillo-
nes; cualnuiera sabe lo que era aaue-
11o. . . 
E l señor Anguiano que es perso-
na .^fabilísim i. también estaba más 
molesto que un individuo sin corba-
tas Rusquellanas. 
' No hay derécha —dec ía—. a que 
un señor se presente en un res-
taurant con' esa cara de Landvú, 
asustando a la gente, y haciendo que 
no se pueda paladear la espumosa 
sidra "Cima" con el debido reposo. 
Por lo demás, puesto a poner tí-
tulos para no decir nada respecto 
a ellos, pudo haber agregado: 
E l arroz con pollo de L a Di'.na 
y la Pepsina y Ruibarbo Bosque, pa-
ra diferirlo.-—Algo sobre el refino 
aceite "Martí", etc., etc. 
Por :o menos, al mencionar esos 
producios se hubiera captado la sim 
patía de nnov- cuantos señores, que 
quizás en prueba d ^ agradecinren 
lo le mandarían varias libras del 
riquísimo café que vende " L a Ni-
varia" en Lealtt d y Vir tudes . . . 
Luego andar con esa cremallera 
de pelo en la c£.ra, es dar ocasión a 
que se rían de uno en sus barbas. . . 
— A h í está Noé, —exclama do 
pronto un amigo guasón. 
—¿Quién? . . . 
—Nada; "nce". . . Creí que era 
ese señor que está tomando ver-
mouth Pemartín. 
Otros, sacan la cuenta de las bro 
chas que se podían fabricar con esas 
barbas, para venderlas en " E l Pin-
cel" de O'Reilly 56. 
Muchas veceo he pensado en la. 
impresión que recibirán los hijos o 
esposas de eso3 señores, al darle.; 
un beso en la m e j i l l a . . . porque és-
ta de que hablo hoy, no es una bar-
ba recortada, alba, como la de Pa-
lacio Valdés, riu -. da una grata im-
presión de dignidad y respeto: no, 
ésta ^es una manigua de pelo que 
desciende en punta y parece una 
«norme m e n o r í a . . . Viendo un indi-
viduo de esos tendido en el lecho, 
no hay quien se acerce a llevarle ur. 
vaso de leche "Dos Manos". . . ; de-
be parecer la efigie vacente de Bar-
'cv zul, con p a n í a ^ n "P i t i r re" . . . 
¡ ¡ ¡ A l a b a o ! ! ! . . . 
Un estimado compañero que co-
noce el alto valor medicinal del 
agua insustituible de Mondariz, pify 
blicó ha días una entrevista a la 
que ponía estos llamativos titula-
res: , ' 
" E l cbnfbrl europeo,—Impresión 
pi-rsonal.— IÜI Inquietud reporteril, 
('uareuta años en Buropa.—Recuer-
dos de la ranil la, digo, de la Ar-
iicntina.—Una teoría original,—La 
Señora: Antes de comprar su 
sombrero, debe visitar el gran esta-
blecimiento "Au Petit París" de 
Obispo 9 8, que acaba de recibir 
grandes novedades de Francia. 
1 
Dicen los cables que las prime-
ras palabras del general Menocaí al 
desembarcar eu los E . U. fueron es 
tao: 
í.Qué se sabe de Cuba? , 
No dice el cable lo que le han con-
testado, pero es de suponer que le 
habrán dicho" Pues sabemos lo que 
sabíamos. Que el señor Zayas subió 
«1 podor 'ruando estaba en plena 
bancarrota la nación; que todavía 
estamos enfangados con los lodos 
qfte trajeron aquellos polvos 
Fuera de eso. 'os ciudadanos labo-
riosos siguen haciendo siembras 
con semillas de la Casa Lan.°;with v 
Co. de Obispo 66. 
SI querían cerrar con breche de 
oro la respuesta, como se dice m l -
garísimamonte, no tenían más que 
entonar esta significativa y popula'" 
copla: 
Ni contigo, ni sin tí, 
hallan mis males remedio. 
Contigo, pornue me mans; 
y sin ti, porque me mué o. 
Martín del Torno, dice: 
E s una locura comprar juguetes, 
f.in ver el- inmenso surtido que h«iy 
en Los Reyes Magos, de Galiano 73, 
(Firmado) Martín del Tomo. 
Efemérides: 
j !92 . - (Mayo 1 4 K . L a Marque, 
Moya jaiva ta vida ¡Ti? 
'a Católk-a en Santa 
175.?.—Romas y Dutbíl continué 
^rancia los experimento* 
Frankhu. 
-Asesinato de EnrimlP , 
por Raviiillac. 
—Fallece Stahl, autor 
i^oría flr gísfca. 




S'.;7.—Toma de Querétaro 
general Esco'iedo, 
Se ha-en popularisiaio-- ^ 
¡•ernuntís Dralle en toi-. u-
República. 
11 Si 3,—Expedición colonibian 
auxilio le Veaezuob. 
Horóscopo de hoy: 
1 Í..0S nacidos :-I 14 de Mayo í( 
fuertes en el. peligro. 
Contestando. 
; M. P. 
Los nacidos el 12 de Mayo Fe 
|rán en !a ruinn - c-uisa de su oU 
ilinación. Rnto dice un libro (¡IIP ad. 
(Iiii'"f la Llórenla Académica di 
I Prado 93. bajos de Payret, a doj. 
j de deben los padres comprar el Ü 
|>ro de los Tema'' de! Dr. Bestí*?! 
j para que nalgaa "campana" en hi 
exámenes que írc- avecinan 
E.spadus que muncian sentencia 
Los Coiii-ejos de Guerra inglesa 
ofrecen una curiosa particularidad, 
recuerdo, "cgurarapntc, de algunj 
costumbre medioeval. Mientras s 
verificar. Jr.s deliberaciones, hállfj 
colocada sobre la mesa del tribí 
nal la espada del procesado, de for 
ma que la punta del arma SP diri-
ge hacin el e irial, en tanto que ll 
empuñadura se encuentra al lado di 
providente. Cu u do penetra el proce 
ír.ado en la sala, momentos antes di 
serle leído el fallo, sabe s> éste ii 
es adverso o i'avorable sólo con ai 
rar a la e;pada. pu-.vs en el priai 
caso, la punta del arma rnntini 
amenazándole, mientras en el c» 
de ser absuelto. aparece vuelta ( 
su lado la empuñadura/ 
No deje de acudir mañana a 
función que se dará en el "Ttlli 
l'nncipal de la Comedia" en honor 
y ben^l'ic' ' fl"i ponularísirao frM 
Franciscr Robies. Ei programa i 
de lo • selecto y divertido 
lo que serfi el citado collieo rl 
fio donde se dú cita lo máa 
do de nuestra gente bien» 
Felicito al amigo y sutil prosis-
ta, porque al fin y al cabo ha di 
cho algo que interesa saber al lec-
tor, muy al contrario de otros que 
se pasan la vida queriendo decir al-
go, .sin decir nada. . . 
Pensamiento: 
E l poeta se inspira más. ante la 
luz opalescente de la casta luna, cu-
yas crenchas de p'a+a nimban la^ 
perfumadas rosas. . . y otras co-
sas. .1 muy hermosas, , , amoro-
sas. . . (y emp/uagosas). 
San ButiquitiH. 
En un juzgare: 
—Me as?guivn todos que es us-
ted un habilísimo ratero. 
lia nota final." 
Entre madre s, hijo: 
— ¿Todos los i';ngcles tienen al 
mamá ? 
— Y a lo croo. 
—Pues velarán, ¿verdad? 
—Claro que vuelan. 
—Entonces cualquier dfa_ vp''' 
r.¡lustra criada, porque papá siflJ 
pre le dice quv ts un ángel. 
—Sí. ya verás romo vuela M 
mismo. 
El b.itel Hit-; t ioi!" r.sppcinlidíd 1̂ 
servir banquefes, Xo lo olvide.^ 
Iqd. 
Solución: r 
•Cuáles son los habitantes *• 
pañá Vlffte salerosos" 
Pues los sal-mantinos, 
¿Cuaál serla el colmo dp un ^ 
licario? / 
L a solución mañana, ÍAÚ< M. SOMIN1A 
botón del Beso de la Patria. 
E l que desee y le sea fácil puede 
llevar todos los niños para que her-
moseen el acto y sirva de estímulo 
Í, lofe demás. 
E l señor Hernández Masslp, Su-
perintendente de la Provincia, asis-
tirá a todos los aoros de esc día que 
ha de ser el 2 5 de mayo, debido a 
las carreras de automóviles que no 
lo permiten para el 20. 
Las exposiciones han de ser para 
las escuelas rurales el sábado y do-
mingo inmediatamente después de 
la. terminación del curso y para las 
urbanas el domingo y lunes. 
Que los trabajos mejores de cada 
alumno, lo constituyan. a> 
V que los adornos del aula sea 
sencillo. 
Estaban prese'dcs los señores Ra-
fael Valero Secretario de la Junta 
de Educación de Caimito Felipe Quin-
tero, Carlos Valdé3 Rosa. Director 
de la número 1 de Pauta, el joven y 
afectuoso Secretario de la Junta de 
Eduación de Bauta, señor Carlos Ma-
nuel Maclas y Arcidio Valdés y el 
que esto suscribe.. 
Y las damas: Angélica Atimbau. 
Mercedes Lugo Quesada. Daura Gó-
mez, Panchita Molina. Conchita Már-
quez. María Martín. Caridad Ituarte. 
Felicia Orúe. América Medcros, £du-
vfges Magaride, Hermuia Vallado. 
Micaela Morales e Isabel Valdés y 
muchísimas más que la premura del 
tiempo no me deja recordar. 
Las fiestas serán en los parques | 
públicos a horas convenidas. 
Visité a varios comerciantes, al se-
ñor Benito Fernándei; y al presiden-' 
te de la sociedad señor Quesada yj 
algunas familias. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
Un nuevo . 
(Viene de la P R I M E R A página) 
Francia por lograr la supremacía del 
comercio europeo, no se avenía a 
que España retuviese para sí el co-
mercio de exportación, sobre todo, 
con las Colonias de América; y 
Canning, inspirador de Monro», te-
mía que la Santa Alianza ayudase a 
España a recobrar la soberanía de 
sus Colonis emancipadas, porque eu 
los gajer de esa soberanía iba la 
protección del comercio español. 
Y los Estados Unidos, no con mi 
ras puestas en la Soberanía, sino en 
la absorción de todo el Continente 
ĉ e América. Norte y Sur, ya pensa-
ba en apoderarse de Cuba con Jef-
ferson, que se dolía, como ya hemos 
copiado nosotros de sus cartas, qua 
sólo podía obtener el dominio de 
Cuba por la guerra. 
Cada vez se convencerán más !o-i 
que estudien la filosofía de la His-
toria y los resortes que mueven a 
las Naciones, de que Inglaterra, con 
Capning. puso frente a España 
para arrancarle el comercio con sus 
Colonias: y los Estados Unidos co-
piaron la doctrina de Canning en el 
Mensaje de Monroe, porque no con^ 
sintiendo que pusiesen pié er. este 
Continente las Naciones de Europa, 
ellos tendrían el campo abierto pa-
ra anexárselo por el dinero o la 
conquista, que de ambas maneras 
practican esa absorción proclamando 
i-na Ddctrina de Monroe espúrea, pe-
ro que es claro, p-ocede de la de 
Canning y Monroe. 
, Y que Inglaterra tenía que te-
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la P A C PRIMERA) 
ventud español i . Inventud Q11* 
ideas .-•;n fé ni sin esperan». ^ 
í-.a de refilón per la,s ciudades i*! 
les can^s errabundos que fornW' 
ditrituo de los pueblos, el c á i l 
.•orrosive de las sociedades. 
Todo es.rilor que enerva '•' 1 
destruye qu? enciende anrias co 
pise."ates de placeras enfermos, 
no tonifica 111 vigoriza los sefttV 
tos. nobles do toda alma sana 
1110 Vargas Vila un escritor 
más funesi.o aú', en la podeiiff«J 
gestión cjue rje.ve y que a )3. 
'/ii de oíeitos fei óniei.os de i=- " 
raleza, W e e fl oxtraño po^' ^ 
jamás se a'-ierta a explicar J 
p esar. porque es algo in< 
CK'.C solo se experimenta en la senil 
uridad irc onscieiPe uel sen 11' 
humano ore inrdim y que si 
que subyuga y esclaviza. . . 
mer a la Diplomacia de los ír^L 
latinos, s. lo demo-tró lo í̂̂ yX 
(Mi d Conup^n íl- Vi-na. En ^ : ' 
de 1815, pocas semanas desp"ja « 
qiu> Francia había sido l,ama ^ 
til la barra internacional por ^ ducta invasora n̂ Europa. v 
Tratado secreto con fn?IateriK eftj 
Austria el ."! de Knero de 18 i g | | 
mismo congreso de ^ 'e,ia" p° ,vriw 
bilidad diplomática de Ta 
contra Rusia y Prusia. por , 
Rusia absorber toda la Polo"1 
QOcrt 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
